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E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O P O F * 
L A C E N S U R A 
L O S P R O B L E M A S E C O N O M I C O S 
E l Gobierno ha sido acogido con serenidad por los medios económicos, en 
espera de sus actos, y hasta ahora son pocos los producidos, aunque algunos 
ya bien significativos. 
Se aguarda la acción de Gobierno sobre los problemas ya planteados que, 
por no ser pequeños, toleran escasa agravación. Seguida con mayor o menor 
energía y mejor o peor orientada, existía en España una política presupues-
taria, sobre cuya continuación o desistimiento desconocemos el criterio guber-
namental. Lo mismo en Obras Públicas, Comunicaciones marítimas, Ordena-
ción ferroviaria. Paro obrero, etc. 
Quien busque información en el programa del Frente Popular no verá sa-
tisfecha su curiosidad. Salvo en una serie de medidas de reparación, en los 
demás temas aludidos se huye de lo concreto para buscar términos de futuro. 
"Se reformará, se legislará, se modificará, se impulsará"..., pero nada se dice 
del cómo, ni del cuándo, ni de la dimensión. Se descubre el propósito, pero se 
oculta el remedio. 
Quizá sea aún temprano para exigir criterios fijos, y será preciso que la 
declaración ministerial ante las Cortes aclare estas dudas. Sin embargo, con 
ser los problemas que ya existen lo decisivo y lo real de la vida económica, 
]a incertidumbre y el recelo se fijan más en aquellos otros que puedan crearse 
desde ahora. 
No digamos nada de la paz en el campo, ni del orden material en el tra-
bajo, que son factores de ser o no ser, cuya transcendencia conoce mejor que 
nadie quien ya ha sentido la responsabilidad de gobernar. 
Pero hay además otro orden que, para ser alterado, no necesita perturba-
ción material. L a vida económica de un pueblo es un conjunto de planes in-
dividuales apoyados en una serie de circunstancias dadas que se llaman unas 
veces presupuestos, otras, cálculos de rentabilidad y otras, condiciones de li-
quidabilidad. Si cambian los supuestos falla el plan y quiebran los resultados. 
E l Gobierno cuenta con distinguidos economistas que no desconocen estos 
hechos y no ignoran tampoco a estas horas la gravedad de la amenaza, con-
vertida ya para muchos en realidad, que significa la readmisión en masa de obre-
ros despedidos. 
En el pacto-diálogo del Frente Popular se pone como limite máximo a las 
reivindicaciones obreras el interés general de la producción. Como categoría 
genérica es término difícil de precisar, pero como circunstancia concreta es 
bien sencillo determinarlo en cada caso. Y el Gobierno sabe perfectamente bajo 
qué condiciones se desenvuelven la mayor parte de las industrias y empresas 
españolas. 
E l ministro de Hacienda ha hecho unas declaraciones, en las que manifiesta 
eu deseo de sacar a la producción nacional del marasmo en que ahora se en-
cuentra. E l colapso económico es real y la voluntad de interrumpirlo no duda-
mos que sincera. Pero las amenazas que pueden nf lograrla son bien claras y 
eu origen bien concreto. 
E l socialismo no es sólo el peligro remoto que puede terminar en la muer-
te del cuerpo vivo de nuestra economía. E s también la enfermedad constante 
que agarrota los miembros y paraliza sus actividades. E s incapaz para des-
truir en lo existente y no tiene hechura ni sustancia para cambiarla en lo 
constructivo, pero es poder bastante para cortar su desarrollo y hacer que 
continúe el malvivir de nuestros días. 
No termina por eso la misión del Gobierno en evitar que se consume la 
muerte; es preciso que impida también la persistencia de la enfermedad. 
E l p r e s u p u e s t o d e l a L o s r e v o l t o s o s n o s e e n t r e g a r o n p o r l a m a ñ a n a 
z o n a d e T á n g e r e l g o b i e r n o l e s e n v í o u n u l t i m á t u m y n o 
H A Y N O T I C I A S P O S T E R I O R E S 
C o r r i ó e l r u m o r d e q u e e l g e n e r a l A r a k i h a b í a e s t a b l e c i d o u n a d i c t a d u r a m i l i t a r 
Se ha resuelto el conflicto entre la 
Asamblea legislativa y el Co-
mité de control 
H A B R A N D E S E R T E N I D A S E N C U E N T A 
L a s d e r e c h a s c a t a l a n a s h a n o b t e n i d o 540 .000 v o t o s 
f r e n t e a l o s 675 .000 d e l a s i z q u i e r d a s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 28.—A los doce días 
de celebradas las últimas elecciones, a 
pesar de las algaradas y vocerío de los 
triunfadores, se puede mirar con pers-
pectiva serena la jornada electoral. L a 
Esquerra se llevó todas las mayorías de 
Cataluña. Los hombres del frente de or-
den han tenido que contentarse con la 
Irritante desigualdad de los escasos 
puestos de minorías. Sin embargo, la 
desproporción de votos no ha sido tan 
grande. Las fuerzas de derechas y de 
izquierdas han estado mucho más nive-
ladas de lo que señala el número de 
diputados que cada una lleva al Con-
greso. E l frente antírrevolucionario ha 
tenido 540.000 votos; los partidarios del 
6 de octubre han sido 675.000. Suman 
casi 200.000 los electores que no han 
acudido a las urnas, desentendiéndose 
asi del pleito revolucionario. No es poco 
675.000 partidarios del 6 de octubre. Su 
triunfo es rotundo y no admite palia-
tivos. Son más y más entusiastas. Pero 
tampoco es despreciable, ni mucho me-
nos, el número de 540.000 sufragios con-
trarios a la revolución. 
Otra cosa que ha quedado palpable es 
el fallo de parte de la organización 
electoral de la Lliga, que ha sido supe-
rada por la de la Esquerra. Los inter-
ventores y apoderados de la Esquerra 
han demostrado su superioridad, que se 
Puso de maniñesto en su mayor eficien-
cia y entusiasmo. L a mayor parte de 
ellos trabajaron gratuitamente, mien-
tras los del campo contrario todos eran 
asalariados y tenían poco interés en el 
triunfo. Lo que no le falló a la Lliga fué 
fichero y su control de escrutinios, 
Pero con ello no se ganan las eleccio-
nes, ni se evitan irregularidades y abu-
sos. 
^e todos modos, es justo reconocer 
lúe los demás partidos de derechas no 
tienen, en manera alguna, organización 
electoral que pueda ni siquiera paran-
gonarse con la de la Lliga. 
Las cifras del escrutinio demuestran, 
eon la elocuencia de los números, que 
no ha sido tan grande la "unanimidad" 
^el alud electoral en favor del 6 de 
^tubre. Se dijo oficialmente que hace 
Unos años el Estatuto de Nuria lo vo-
taron millón y medio de personas. En 
realidad, son muchos menos loe que 
Ĵ nora han ratificado la sublevación del 
^de octubre. No cabe duda de que Ca-
^luña, en su mayoría, es izquierda y 
^talanismo extremista. E l hecho de 
haya votado la C. N. T. a favor 
I* Esquerra no resta fuerza a la 
pues los anarquistas son Is* 
erda, como son izquierdas igualmen-
los comunistas, que, con los puños 
dLalto y laa banderas rojas desplcga-
J*f' se disponen a recibir el domingo 
"tusiásticamente a Companys ento-
ndo "La Internacional". 
LdLUVL pul i c a , i i i i a , i . w i ^ O — - - - o - - i 
lo sino aquellas multitudes frenéticas se va haciendo visible: el partido socia 
que se apretujaban en varios teatros, lista español está dividido. Las dos frac-





labor por realizar en Cataluña. Digan 
T A N G E R , 28.—Ha quedado resuelto 
satisfactoriamente el conflicto surgido 
entre la Asamblea legislativa y el Co-
mité de control, respecto al presupues-
to de la Zona de Tánger, al cual había 
puesto el veto el segundo organismo. 
E n la última sesión de la Asamblea se 
leyó u. a comunicación del Comité, en 
la cual éste transige en gran parte de 
los deseos de la Asamblea, inspirándo-
se en un espíritu de concialiación. 
L a Asamblea sostenía el criterio de 
que la responsabilidad era exclusiva-
mente suya, y no correspondía al Co-
mité más que velar por la observancia 
del Estatuto, pero sin que pudiera opo-
nerse a aquellas decisiones que adop-
tase la Asamblea, siempre que lo fue-
ra dentro de la estricta legalidad esta-
tutaria. E l Comité se inclinó ante este 
criterio. Ello fué causa del regocijo de 
los asambleístas, los cuales celebran lo 
ocurrido, que ha permitido que vaya 
definiéndose los verdaderos poderes de 
cada organismo. 
T A N G E R , 28.—Ha marchado a Ma-
drid el administrador adjunto español 
en Tánger, don Ricardo Ruiz. 
SHANGHAI, 28.—Ha terminado el 
día, no sólo sin que llegue la noticia de 
la rendición de los rebeldes anunciada 
ayer para las ocho de la mañana de hoy, 
sino con las comunicaciones entre To-
kio y las ciudades de China interrum-
pidas. Asi todas las hipótesis, aún las 
peores, tienen algún fundamento. 
Las últimas noticias de Tokio reci-
bidas a las ocho de la tarde (hora ja-
ponesa) consideran la situación agrava-
da. Durante el día de hoy ¡os generales 
Araki, Mazaki y Kawaahina han cele-
brado conferencias con el general Kashi, 
gobernador de Tokio, y después con la 
flota, cuyos jefes se habían reunido con 
el ministro de Marina, almirante Osumi. 
bajo la protección de destacamentos de 
la primera escuadra, anclada desde ayer 
tarde en la bahía de Tokio. 
A media mañana se dijo que los re-
beldes habían prometido entregarse a 
la una de la tarde, después que el plazo 
se alargaba hasta el anochecer y que el 
Gobierno les había enviado un ultimá-
tum; luego corrió la noticia de que se 
combatía en las calles de Tokio; final-
mente, al anochecer se interrumpieron 
las comunicaciones directas con la ca-
pital del Japón. Se admite como posible 
L O D E L D I A 
£1 partido socialista 
Pero las derechas no deben desespe . 
rar. Queda mucha y muy fructífera abundancia en el próximo e inminente 
Los señores González Peña y Prieto 
recomendaron en el mitin de la otra no-
che «moderación». E l mismo día asegu-
raba el órgano de I^argo Caballero que 
tales recomendaciones son peligrosísi-
mamente inoportunas y que «estamos 
en plenr, guerra civil». 
L a moderación del señor Prieto tiene 
un sentido especial; él se encargó tam-
bién de explicarlo. Es cálculo y cau-
tela; es precaución y cuidado para no 
malograr el triunfo. Hay medios lega-
les y medios ilegales; a ninguno renun-
cia el líder socialista, pero quiere usar 
de cada clase de ellos según convenien-
cia y en razón. L a moderación del ^eñor 
Prieto no es, pues, para tranquilizar a 
nadie sobre las intenciones del partido 
socialista. Tampoco lo es el pregón cons-
tante de guerra civil del ala izquierda 
de ese mismo partido. Nuestro objeto no 
es dar preferencia a ninguna de las dos 
tendencias, sino registrarlas y señalar-
las. 
«Pasados, como dice «Claridad», los 
momentos de acallamiento de toda po-
lémica interna, exigidos por la necesi-
dad de consagrarnos a la contienda elec-
toral», surgen las diferencias y contro-
versias anteriores. Aparecen acá y allá, 
veladas o francas, en periódicos o en 
discursos, y serán expuestas con mayor 
Congreso. Lo que apenas ^staba oculto, 
los actos de derechas celebrados. Esos 
540.000 electores que se han manifes 
tado contra la candidatura del 6 de oc 
tubre bien merecen ser tenidos en cuen 
ta—ANGULO. 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
S u precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
una lo es a su manera. Unos reniegan 
del régimen ahora mismo; otros se re-
servan la ocasión de asaltar el régimen. 
E n realidad, la única, amenazada por 
unos y otros, es la sociedad española. 
Unos quieren para ella la muerte inme-
diata; otros la lenta agonía. L a situa-
ción actual tiene, sin embargo, sobre 
otras anteriores, una gran ventaja: que 
es más clara. No para los que ya. co-
nocían las intenciones de los socialistas 
y la esencia del socialismo, sino para 
una masa grande de españoles, que son 
y han blasonado de ser izquierdistas, 
que han mostrado simpatías hacia los 
planes del marxismo y que van, proba-
blemente, a darse cuenta muy pronto de 
las consecuencias reales de ciertos jue-
gos. 
L o s cargos 
que el Gobierno se haya decidido a ha-
cer cumplir su ultimátum. 
Un u l t i m á t u m 
(Del enviado especial de la United 
Press, Mr. John Thompson, a bordo del 
vapor "Presidente Hoover" en alta mar, 
procedente de Yokohama. 28.)—El Go-
bierno japonés ha lanzado un ultimá-
ser juzgados ante un tribunal. Duran-
te la noche, sin embargo, retiraron su 
consentimiento para una solución de es-
ta clase, y la situación quedó parali-
zada. Se han concentrado nuevos con-
tingentes de fuerzas gubernamentales 
en la capital, que rodean totalmente el 
área del Hotel Imperial, de donde no 
dejan salir a nadie. 
E L D I P U T A D O N O V E L , por K H I T O 
Unos dicen «republicanizar el Esta-
do» y otros «republicanizar los cargos*. 
Las intenciones y los propósitos son, 
por lo visto, los mismos, y se compren-
de bien; lo difícil de precisar es ei cri-
terio objetivo, la regla, la norma y la 
justicia que han de presidir a las sus-
tituciones y reemplazamientos que se 
hacen y se anuncian. 
L a palabra «republicanizar» es im-
precisa. Cada partido o cada grupo de 
partidos puede sentir la tentación de 
interpretarla a su gusto y de sentirse 
por ello con derecho a monopolizar la 
República y el >Eátado', Y a en tal si-
tuación de ánimo, de la distribución de 
credenciales se pasa fácilmente a la 
exclusiva en el repartimiento de pa-
tentes de patriotismo y de ciudadanía. 
Del afán en «republicanizar» los car-
gos o el Estado dimanará también, 
irremediablemente, que se anteponga 
el hombre a la función y que se re-
pare en las ideas y sentimientos par-
tidistas del candidato a funcionario mu-
cho más que en la capacidad y dotes 
necesarias para desempeñar el cargo. 
L a eficacia quedaría de esa manera su-
peditada al favor, con beneficio cier-
tamente para los favorecidos, mas con 
daño indudable para la cosa pública. 
Las simples sospechas, los sentimien-
tos de venganza, las malquerencias per-
sonales, las antipatías irreflexivas co-
rren el riesgo de prevalecer, en este 
celo de republicanizar, sobre la conve-
niencia pública, sobre la razón y sobre 
la justicia. Que eJ Estado ha de poseer 
garantías de seguridad, es evidente. 
Pero son con frecuencia falsas las im-
putaciones de deslealtad que se atribu-
yen a funcionarios que no han hecho 
más que cumplir con su deber, ajenos 
a las contiendas políticas. Por eso los 
más justos criterios nos parecen la 
idoneidad y el fiel cumplimiento de la 
obligación. Y sódo seria lícito proceder 
contra los que se extralimitaran de 
sus atribuciones, o contra los que de 
cualquier otra forma delinquieran. L a 
seguridad del Estado que se invoca 
puede y debe armonizarse con la im-
parcialidad y con la justicia. 
L a Conferencia Naval 
fe 
^ 7 
P L A N O D E T O K I O . — E n el barrio de Nagatacho, que señalamos, es-
j i tán atrincherados los rebeldes 
tum a los rebeldes y les ha dado de 
plazo hasta la puesta del sol del vier-
nes para aceptarlo o rechazarlo. A las 
cuatro de la tarde del viernes conti-
nuaba sin solucionarse la situación y 
no se puede esperar una acción decisiva 
hasta el anochecer. 
Si fuera necesario se espera que la 
Marina intervenga al lado del Gobierno. 
E n la noche del 27 parecía que los 
rebeldes habían convenido someterse a 
E l Gobierno había convenido que aque-
llos que no tuvieran culpa regresaran 
a sus regimientos, pero al mismo tiem-
po insistió en que los oficiales rebeldes 
fueran juzgados incondicionalmente an-
te un Tribunal de guerra. Ha sido pre-
cisamente por esto por lo que han fra-
casado las negociaciones. 
(Continúa esta información en la 
página 4) 
E l P a p a a s i s t e a l p r i m e r 
s e r m ó n d e C u a r e s m a 
El cardenal Pacelli cumplirá el lu-
nes sesenta años 
ROMA, 29.—El Papa con los carde-
nales, prelados y jefes de las Ordenes 
religiosas ha asistido al primer sermón 
de Cuaresma, a cargo del padre Virgi-
lio Da Valstagna, general de los Capu-
chinos.—DAFFINA. 
C u m p l e a ñ o s de Mons. Pacelli 
ROMA, 28.—El lunes cumple el car-
denal Pacelli los sesenta años. Con es-
te motivo el Papa le ha dirigido una 
carta de felicitación. E l rey de Italia 
le ha concedido el collar de la Annun-
ciata.—DAFFINA. 
L a E x p o s i c i ó n de la P r e n s a 
ROMA, 28.—El Comité italiano de la 
Exposición de la Prensa católica ha 
acordado plantear con motivo de la E x -
posición un Convenio entre las biblio-
tecas católicas italianas; otro entre los 
cooperadores de la Prensa católica; 
otro de los periodistas y escritores ca-
tólicos. 
También ha deliberado sobre el pro-
grama de peregrinación de todos los 
puntos de Italia durante el período de 
la Exposic ión—DAFFINA. 
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MADRID.—No se concede ninguna 
Tenencia de alcaldía a las minorías 
en el Ayuntamiento de Madrid.—En-
trega de credenciales del ministro del 
Irak.—El próximo Congreso Nacional 
de Obras públicas (páginas 2 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—El señor Companys 
tomará mañana posesión de la pre-
sidencia de la Generalidad.—Hoy será 
elegido por el Parlamento catalán.— 
Naufraga un pesquero en las islas 




verse la situación en Tokio; ayer no-
che seguían interrumpidas las comu-
nicaciones. — Unas declaraciones de 
Hítler dirigidas a Francia.—Las tro-
pas italianas han ocupado Amba Ala-
gi (páginas 1, 4 y 12). 
1 
— A ver si me aconseja usted un buen sitio. Que se me vea bien 
desde l a tr ibuna de la P r e n s a . 
L a Conferencia Naval casi estéril des-
de que se renunció a fijar al desarme 
cuantitativo—determinar el número de 
barcos de caula nación—y poco menos 
que inútil a partir del día en que loa 
japoneses abandonaron las deliberacio-
nes, se deshace ahora con la negativa 
de Italia a firmar ningún acuerdo mien-
tras continúe la actual situación de ti-
rantez producida por las sanciones. Pe-
se a las divergencias entre los nego-
ciadores tan hondas, que no se había 
logrado unanimidad de criterio en nin-
gún aspecto importante y en muy po-
cos secundarios todavía se podía espe-
rar algún fruto para los Estados de 
Europa, pero la actitud de Italia im-
pide cualquier decisión eficaz. 
Cierto que los motivos invocados por 
el Gobierno de Roma son transitorios, 
mas resulta imposible prever las deriva-
ciones futuras. Porque el conflicto de 
Etiopía puede resolverse en bien y en-
tonces habrá llegado el momento de po-
ner en vigor lo que ahora se concierte, 
pero puede también dejar tales resque-
mores que impidan no sólo el acuerdo 
sino hasta la discusión amistosa en el 
futuro. 
Sin embargo, sea cualquiera el desen-
lace, lo que suceda en estos días en Lon-
dres, encierra para nosotros un motivo 
de cuidado. Se dice que Inglaterra, Fran-
cia y los Estados Unidos firmarán de 
todos modos un Convenio, que después 
se brindará a otras potencias para su 
aceptación. Ahora bien, ha sonado tan-
tas veces el nombre de España a pro-
pósito de las deliberaciones londinenses 
que no sería extraño que llegase a Ma-
drid esa invitación. Creemos que hace 
meses se inició algún estudio respecto 
a la Conferencia Naval. ¿Ha continua-
do.? Aquello fué una medida prudente 
para estar en condiciones de; responder 
a cualquier solicitación, perol no sabe-
mos si ha logrado los fines park que fué 
instituido. 
S e a n u n c i a n m e d i d a s c o n t r a l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
R e a d m i s i ó n f o r z o s a d e l o s d e s p e d i d o s p o r l a s h u e l g a s d e l 1 9 3 4 . S e a n u n -
c i a u n a d i s p o s i c i ó n q u e n o h a i d o a l a " G a c e t a " d e h o y p o r n o h a l l a r s e 
r e d a c t a d a . C i n c o m i l t r e s c i e n t a s p l a z a s d e m a e s t r o s 
V a r i o s d e c r e t o s p a r a r e s t a b l e c e r p r e c e p t o s d e l a l e y d e J u r a d o s m i x t o s 
Hubo ayer Consejo de ministros. Los 
asuntos más importantes fueron el de 
readmisión de despedidos por la revo-
lución o huelgas políticas y lo que se 
refiere a la sustitución de la enseñan-
za religiosa. E l señor Domingo ha te-
nido prisa en volver a su política de 
creación de escuelas a granel para que 
puedan sustituir a la enseñanza reli-
giosa. 
Respecto a los despedidos, se anun-
ció que el decreto sería firmado por la 
tarde y aparecería hoy en la "Gace-
ta". Sin embargo, no ha ocurrido asi. 
E l decreto no fué firmado. Se anun-
cia que la demora ha sido debida a un 
retraso en su redacción y que no ha 
llegado a ser presentado al Presidente 
de la República. E l señor Azaña ha 
anunciado que se firmará hoy. 
Este problema reviste ciertos aspec-
tos políticos. De un lado la presión de 
las organizaciones proletarias. Ante-
anoche las de la U. G. T. hablaron de 
iniciar agitación por el retraso. Por 
otra parte, el decreto, readmitidos ya 
los obreros de grandes empresas, afec-
ta singularmente a pequeños patronos, 
que están alarmados y desconocen en 
qué términos se dictará la resolución, 
que además tropieza con trabas legales. 
Además hay dudas sobre qué obliga-
ciones supone el pacto electoral respec-
to a este punto, en cuanto a fecha y 
en cuanto a alcance. 
' El pleito de los socialistas 
Aparte de esos puntos de actualidad 
la curiosidad política se concentra en 
el pleito interno del partido socialista. 
Descartada por falta de influencia en las 
masas, toda posibilidad de los refor-
mistas o evolucionistas (Besteiro), la 
lucha se concentra entre el grupo revo-
lucionario a ultranza (un poco de revo-
lución cada día), encarnado por Largo 
Caballero y el centrista, que aplaza todo 
intento revolucionario para cuando el 
país esté preparado incluso económica-
mente. Este sector lo capitanean Prieto 
y González Peña. 
Y se da una paradoja. E l anunciado 
Congreso nacional del partido, propug 
nan los centristas que se celebre en As 
turias, como homenaje a los que lucha-
ron en octubre.. E l grupo Largo Caba-
llero rechaza esta proposición. Su sec 
tor tiene más probabilidades de vencer 
en Madrid que en Asturias, porque los 
dirigentes de esta provincia, aunque pa-
rezca extraño, son, en general, centris-
tas y además el sector Norte lo mane-
ja Prieto y el viaje de muchos delega-
dos de otras regiones sería difícil desde 
los extremos de España. Se habla, in-
cluso, de escisión de Largo Caballero si 
se insiste en reunir el Congreso en As-
turias. 
González Peña, según los sectores ex-
tremistas, fué un revolucionario cir-
cunstancial. Hoy aparecen más revolu-
cionarios los socialistas de Madrid, y 
hay quien les reprocha dentro del par-
tido que ellos son revolucionarios has-
ta el momento en que la revolución es-
talla. 
Se hacen cábalas sobre la preponde-
rancia de uno u otro sector. Desde lue-
go, parece que el lugar que se elija in-
fluirá mucho. Las juventudes están al 
lado de Largo Caballero, como las ma-
sas de Madrid y de otras regiones. En 
cambio, en el Norte, de Asturias a Vas-
congadas, la preponderancia es de Prie-
to. Prieto y Largo Caballero ni siquie-
ra se saludan. E l otro día pudieron ob-
servarlo todos cuantos se encontraron 
en los pasillos del Congreso. 
Uno de los problemas que ahora tie-
nen planteado es el de la dependencia 
de la minoría parlamentaria, que goza 
de cierta autonomía. Largo Caballero 
quiere suprimirla. Prieto sostiene que 
debe subsistir. 
E l C o n s e j o 
A las once de la mañana se celebró 
Consejo de ministros en la Presiden-
cia, terminando sus deliberaciones a 
las tres de la tarde. 
Durante la celebración del Consejo 
acudieron a la Presidencia el fiscal de 
la República, señor Paz, y el director 
de Seguridad, señor Alonso Mallol. 
E l ministro del Trabajo facilitó ia 
siguiente referencia verbal: 
Gobernación.—Habilitación de crédi-
tos para la construcción de cuarteles 
de la Guardia civil en las provincias 
de León, Oviedo, Falencia y Sevilla. 
Hacienda.—Varios expedientes de re-
cargo transitorio sobre las contribucio-
nes territorial, rústica, urbana e indus-
trial y de comercio por la supresión de 
la décima de paro obrero. 
Expedientes de Clases Pasivas y de 
inutilidad física. 
Guerra.—Combinación de mandos mi-
litares, de la que se dará conocimiento 
cuando lo firme Su Excelencia. 
Expediente de concesión de la Me-
dalla Militar al capitán médico don Jo-
sé Cuesta del Muro. 
E l cabo de Caballería don Justino 
Iglesias Herraiz, comprendido en la ley 
de Amnistía, ha solicitado, y se le ha 
concedido, su reingreso en el Ejército. 
Expediente de adquisición de cien 
avionetas por el precio de 1.900.000 pe-
setas. 
Obras Públicas.—Autorización de loa 
gastos para- la contrata de varios tro-
zos de los enlaces ferroviarios de Ma-
drid y varios expedientes de autoriza-
ción de obras en el nuevo hipódromo 
madrileño. 
Subasta de obras en el puerto de Gi-
jón. 
Se autorizó al ministro de Instrucción 
Pública para que proceda dentro de este 
año a la creación de 5.300 plazas de 
maestras y maestros con destino a es-
cuelas nacionales, habiendo informado 
el ministro al Consejo de las medidas 
adoptadas para la próxima sustitución 
de la enseñanza religiosa, siendo apro-
badas. 
Las órdenes verbales dadas por el mi-
nistro de Trabajo sobre readmisión de 
los obreros despedidos han sido confir-
madas por el Consejo de ministros y 
tendrán expresión en un decreto que 
aparecerá en la "Gaceta" de mafiand, 
en el cual se establece la readmisión 
forzosa de despedidos por huelgas de 
carácter político y despedidos por sus 
ideas polítical. 
Se han aprobado varios decretos res-
tableciendo en algunos aspectos parcia-
les los preceptos de la ley de Jurados 
mixtos. 
E l ministro de Agricultura ha segui-
da su exposición sobre el problema de 
lo arrendamientos rústicos y de los 
lanzamientos, que darán lugar a dispo-
siciones inmediatas. 
E l ministro de Comunicaciones ha 
dado cuenta de su viaje a Sevilla, ha-
biendo traído un plan de obras que pue-
de realizarse con urgencia. Se acordó 
que por el ministro de Obras Públicas, 
de acuerdo con el de Hacienda, active 
con la máxima rapidez su tramitación, 
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a fin de cue las obras en Sevilla pue-
dan comenzar en la semana próxima. 
Por último, se ha acordado llevar a 
cabo una intensificación en la construc-
ción de obras en toda España, y en con 
secuencia, en los próximos Consejos se 
irán aprobando las autorizaciones co-
rrespondientes. 
E l ministro de Trabajo añadió que 
tina vez firmado el decreto sobre read-
misión forzosa de los despedidos faci-
litaría copias e?ta tarde en la Presi-
dencia. 
AMPLIACION 
E l ministro de Instrucción Pública ha 
llevado al Consejo su plan de susticu 
ción de la enseñanza religiosa. De mo-
mento, se refiere principalmente a la pri 
mera enseñanza, y consiste en crear a 
toda prisa escuelas del Estado. Dice la 
nota oficiosa que se ha autorizado ai 
ministro de Instrucción para crear .'v3fiü 
plazas de maestros y maestras nacio-
nales durante el año 1936. Pero esto es 
simplemente la mitad del plan. Parí 
1937 se prevé la creación de otras o.OOU 
plazas. 
L a creación de plazas de maestros 
lleva aparejada la de escuelas. Según el 
plan esbozado por el señor Domingo, és-
tas se crearán de modo inmediato—jun-
tamente con las plazas de titulares—ail; 
donde haya locales utilizables. En lo. 
demás sitios donde sean menester es-
cuelas se irán habilitando o construyen-
do locales de la manera más rápida 
mente posible. 
Para atender a la construcción de e»?-
cuelas y a su dotación dijo el señor 
Domingo que se puede disponer de la 
emisión de Deuda especial a que auto-
rizaron con su voto las Constituyen-
tes para estos mismos fines por va-
lor de 400 millones de pesetas, que no 
terminaron de emitirse. 
Respecto a la Segunda enseñanza, 
dado lo avanzado del curso, dijo el mi-
nistro que sería perturbador cuanto se 
intente. E l plan de sustituciones se ini-
ciará, por lo tanto, en junio con el de-
seo de que a las necesidades de la sus-
titución se atienda en uno o dos cur-
sos. 
La readmisión de despedidos 
E l ministro de Trabajo dió cuenta deJ 
decreto sobre readmisión de los despe-
didos por la revolución de octubre y 
por las huelgas políticas. Hizo también 
un informe sobre este problema. Dije 
que ha procurado causar el menor da-
fio económico posible a las empresas, 
y que se ha preocupado de la situación 
en que quedan los que rustituyeron a 
los hoy readmitidos. Añadió que ha pro-
cedido por escalas y que por eso no 
ha dado el decreto ^asta que todas las 
grandes empresas — Ayuntamiento y 
ferrocarriles, y las panaderías absor-
ben la mayor parte del núcleo afecta-
do—han admitido al personal despedi-
do. Ahora el decreto declara obligato-
ria la readmisión a todos los patronos. 
Afecta el problema casi exclusivamen-
te a pequeños patronos, según dijo a 
sus compañeros el señor Ramos, con 
algunas excepciones. Se refiere a todas 
las huelgas que hayan podido tener al-
gún aspecto político. 
L a cuestión de la indemnización se 
deja a los Jurados mixtos. 
Se anunció que por la tarde se fir- económico que en estos dos últimos 
maria el decreto y se haría público; años ha sufrido el país. 
pero ha sufrido una nueva demora. 
Llevó el señor Ramos otros decre-
tos de menos importancia. Uno de ellos 
se refiere al desdoblamiento de loa 
cargos de delegados e inspectores del 
Trabajo, que fueron unificados por la 
aplicación de la ley de Restricciones. 
Otro afecta al Jurado mixto de ferro-
carriles. Como este Jurado está cen-
tralizado en Madrid, hay casos en que 
resulta costosísimo a las partes el ve-
nir a comparecer en Madrid. Por illo 
se admiten expedientes en las locali-
dades correspondientes y que las par-
tes puedan contestar por escrito, «ún 
necesidad de celebrar juicio verbal. 
Anunció el señor Ramos que tiene 
preparado el proyecto de ley derogan-
do la del señor Salmón sobre Jurados 
mixtos. Se vuelve a la antigua, pero 
recogiendo lecciones de la experiencia. 
Los asuntos políticos 
E l señor Azaña informó, como acos-
tumbra, de los aspectos políticos y de 
un modo especial de la manera que se 
ha resuelto, de momento, el problema 
catalán. E l Gobierno se mueve deniro 
de las trabas legales que origina la 
falta de un organismo que responda 
a sus inspiraciones. Esto desaparece-
rá cuando se abran las Cortes. En «1 
intervalo, si surge algún problema de 
urgencia, cosa que ya no es de espe-
rar, se le buscarían soluciones lega-
les como se ha ido haciendo en los pro-
blemas de la amnistía y de Cataluña 
La cuestión agraria 
E l señor Ruiz Funes informó, más 
que sobre el plan de arrendamientos y 
evitación de desahucios, de la situación 
actual sobre esa materia. Aparte dr 
la labor legislativa, anunció que ante? 
del próximo Consejo prepara algunos 
decretos que eviten lanzamientos de 
colonos y supriman abusos. 
Se discutirán en el Consejo que re 
celebrará el lunes o el martes. 
Obras públicas. Enlaces 
L a readmisión ahora de aquellos que 
cesaron seria obligar a restablecer unas 
plazas que la situación de los negocios 
forzó a amortizar, y ello obligaría for-
zosamente a miles de modestos patro-
nos a cerrar sus negocios o a colocarse 
fuera de la ley para salvar su mísero 
bagaje. 
L a decisión alternativa de colocar a 
las industrias privadas entre la readmi-
sión de obreros o la indemnización por 
despido injusto, aun habiéndose efec-
tuado esto con arreglo a preceptos le-
gales, arrastraría igualmente a la quie-
bra y al margen de la ley a esos miles 
de patronos que no podrían consignar 
ni abonar las indemnizaciones por des-
pido que la ley les obligara. 
Todo ello, excelentísimo señor, con-
duciría forzosamente a agravar aún 
más el estado de depauperación econó-
mica y de paro que hoy sufre el país. 
del ministerio público en ese sumario 
es el señor Manteóla, 
—Sin embargo—repuso un informa 
dor—. parece que las actuaciones es-
tán ya punto menos que agotadas y 
que se ha dado traslado al fiscal para 
que inste lo que estime procedente, 
—Efectivamente. Si. Ha sido asi, y 
después de estudiado se verá si pre-
ciso hacer más diligencias o si con ¡as 
existentes puede darse por concluso ei 
sumario. En fin, se pedirá lo que 
juzgue pertinente. 
Después de hacer este resumen de ia 
labor de la Fiscalía, el señor De Pa? 
abandonó ei Palacio de Justicia. 
Dice el director de Prisiones 
E l nuevo director de Prisiones, don 
Pedro Villar, recibió a los periodistas, 
manifestándoles que desde que tomó po-
sesión de su cargo va imponiéndose pau-
laLinamente en los asuntos de su de 
partamento. De pugnas no quiero ha 
Queremos rolamente en esta nota lla-lblar—dijo—. pues no tengo más lema 
mar a la conciencia del gbbernante pa 
ra que se arbitren fórmulas o procedi-
mientos que no acaben de hundir en la 
miseria el estado económico de España. 
Es cuanto manifiestan a V. E . los que 
suscriben, deseándole larga vida para 
el bien del país." 
Nota de! Partido Econó 
ferroviarios 
Respecto al plan de remedio del pa-
ro, de momento el Gobierno se sirvo 
de los créditos que dejaron las situa-
ciones anteriores. Lo que el señor Ca-
sares Quiroga estudia es modificacio-
nes en la aplicación. De una parte, pa-
ra atender a las necesidades urgentes, 
como las creadas por las inundaciones 
de Sevilla, y de otra, para volver a 
los enlaces ferroviarios de Madrid. 
Las obras de los enlaces se reanuda-
rán probablemente la semana próxima. 
A Madrid se destinan nueve millones. 
A Sevilla, dos. 
Otros asuntos 
Se acordó también autorizar la mani-
festación anunciada para mañana; y to 
mar medidas para que no se mezclen 
elementos perturbadores. 
Se trató también de la retirada de ia 
bandera del Tercio de Asturias y de me-
jorar la instalación de la Guardia civil 
E l señor Barcia informó de la s i túa 
ción internacional. 
L a r e a d m i s i ó n d e o b r e r o s 
A las diez y cuarto de la noche aban-
donó la Presidencia el jefe del Gobier-
no*. Dijo a los periodistas que no tenía 
noticias, y a preguntas de los informa-
dores añadió que en el índice de firma 
no figuraba el decreto relativo a read-
misión de obreros despedidos, porque no 
se lo había enviado el ministro de Tra-
bajo, y por esa razón no ha podido so-
meterlo a la firma del Presidente de 
la República, ni podrá publicarse en la 
"Gaceta" de hoy. 
—Por hoy—agregó el señor Azaña— 
no me ocupo de este asunto, porque el 
Jefe del Estado tiene sus horas y yo 
las mías, y hasta mañana no volveré a 
despachar con él. 
Reunión en la Casa 
Por la Junta directiva: Sebastián 
González, vocal primero; Edmundo Do-
mínguez, presidente.» 
Dimite el presidente de 
del Pueblo 
Ayer se celebró en la Casa del Pue-
blo una reunión de delegados de las 
diferentes entidades en ella domicilia-
das. E l señor Domínguez dió cuenta de 
las gestiones realizadas cerca del Go-
bierno para conseguir la inmediata re-
admisión de todos los obreros despe-
didos como consecuencia de huelgas. Ex-
presó el disgusto que les produjo el 
conocer que el Gobierno tenía el pro-
pósito de publicar un decreto en el sen-
tido de «recomendar» a los patronos 
la admisión de los despedidos, y cómo 
después de su visita al señor Azaña el 
Gobierno modificó el primitivo decreto. 
E l señor Pretel, en representación 
de la Ejecutiva de la U. G. T., dió cuen-
ta de las gestiones realizadas por ellos 
en sentido análogo al anterior, y re-
firiéndose a la manifestación anunciada 
para mañana por el Frente Popular, 
dijo que la U. G. T. había decidido no 
participar en ella, ya que hasta que no 
se publique el decreto sobre readmi-
sión de obreros no les es posible ma-
nifestar su júbilo. 
Al final de la reunión se facilitó la 
eigu'ente nota: 
«Como resumen de los acuerdos adop-
tados por las Juntas directivas, la Jun-
ta administrativa de la Casa del Pue-
blo declara: 
1° Que con carácter general esta-itificables, salvo la adopción de medidas 
rá vigilante y activa hasta conseguir el | que pondrían en grave riesgo la vida 
más exacto cumplimiento del pacto dereconómica de miles de pequeños negó 
la U. G. T. 
También ha celebrado una reunión la 
Comisión Ejecutiva de la U, G. T,, en 
la que fué aceptada la dimisión del 
presidente de este organismo, don 
Anastasio de Gracia. Después despa-
charon diferentes asuntos de trámite y 
cambiaron impresiones sobre la readmi-
sión de obreros, de los planes del Go-
bierno en cuanto a este asunto, y de 
las gestiones realizadas cerca del se-
ñor Azaña. 
Gestiones patronales 
Una Comisión formada por los pre-
sidentes de numerosas entidades patro-
nales y el del Partido Económico Pa-
tronal Español entregó ayer al jefe del 
Gobierno el siguiente escrito: 
"La readmisión de obreros despedi-
dos cen motivo de la huelga de octu-
bre de 1934 tiene fases y consecuen-
cias distintas que el Gobierno ha de te-
ner forzosamente en cuenta sí ha de 
proceder con la indispensable cautela 
para evitar graves trastornos en los 
sectores económicos del país. 
No hemos de insistir en reforzar con 
grandes argumentos el aspecto legal 
del problema, pero permítasenos decir 
en cuanto a esto que la clase patronal 
se atuvo a las disposiciones legales del 
Poder constituido y que en cuantos ca-
sos hubo que sustituir personal se hl 
zo para no interrumpir el desenvolví 
miento normal de la vida económica 
española. Ningún motivo de venganza 
pudo inspirar tales sustituciones, ya que 
para nuestras clases, el obrero mejor 
es el que mejor cumple con sus obliga 
clones contractuales, sea de la ideólo 
gía que fuere. 
Se crearon, sin embargo, al amparo 
de aquellas disposiciones legales, situa-
ciones de hecho, que, vistas en el m-j-
mentó actual, son en su mayoría irrec 
mico Patronal 
E l Partido Económico Patronal Espa-
ñol nos ha enviado la siguiente nota: 
"Los actos políticos realizados en es-
tos días por el socialismo, deben en rea 
lidad servirnos de enseñanza, más a las 
clases patronales y económicas que a 
las propias clases obreras. 
Mientras las clases patronales y eco-
nómicas abandonan y hasta combaten 
v desprecian su organización política, en 
los discursos pronunciados anoche en el 
"cinema" Europa, la clase obrera abogó 
por el engrandecimiento de sus organi-
zaciones sindicales "y de sus organiza-
ciones políticas". 
Por la fuerza política organizada de 
las clases obreras, pueden estas cele 
brar pactos que recogen sus aspiracio-
nes de clase, pero las clases patronales 
han vivido y vivirán siempre indefen 
sas, por oponerse a su organización po-
lítica. Hasta los sindicatos obreros más 
opuesta a la organización política, ya la 
han acatado y llevan sus representan 
tes como los sindicalistas, al futuro Par 
lamento. Sólo las clases patronales se 
encontrarán en él indefensas. 
Y en la organización política de las 
clases obreras, puede apoyarse solamen 
te esa táctica integral del socialismo, 
que no pierde ninguna oportunidad, acep 
tando la legalidad cuando le conviene, 
y cuando no recurriendo a la violencia. 
Sistema que hace recordar aquella fra-
se de R-omero Robledo que decía: "A los 
míos, con razón o sin ella. A los demás 
con razón". 
Sólo en su organización política pue-
den apoyarse los acuerdos del pleno de 
delegados obreros en su reunión de ano-
che en la Casa del Pueblo, de iniciar 
desdé hoy mismo la campaña de agita-
ción en la calle hasta conseguir la read-
misión de 'los que abandonaron el tra-
bajo en octubre, campaña que se ha ini 
ciado esta mañana con el asalto a va 
rios establecimientos. 
Y solo en otra organización política y 
sindical de las clases patronales y eco-
nómicas, pueden también atemperarse 
estos excesos, que si bien es cierto que 
el Poder público debe contenerlos, es 
conveniente que haya fuerzas equipara-
das para llevar el equilibrio a los orga-
nismos responsables. 
Siempre es tiempo para rectificar. Si 
las clases patronales se encierran en su 
indiferencia por la organización políti-
ca, allá ellas con su responsabilidad. 
Nosotros, los que estamos al frente de 
ella, sentiremos al menos la tranquili-
dad del deber cumplido." 
Protesta de unos despedidos 
Frente Popular. 
2. " Que comenzará una campaña de 
agitación para conseguir que el Gobier-
no de la República no reduzca las as-
piraciones reflejadas en las peticiones 
que se han hecho para reposición de 
todos los trabajadores represaliados y 
despedidos con ocasión de las huelgas 
producidas en el año 1934. 
3. ° Que esta misma agitación se 
mantendrá para conseguir la total li-
beración de todos los presos políticos 
sociales que aún no se han puesto en 
libertad. 
4. ° Que a esta acción invitará a to-
dos los elementos y partidos de clase, 
para que todos unidos logremos, no sólo 
estas obligadas aspiraciones que sirvie-
! ron de fundamento del pacto de las iz-
quierdas, sino para mantener latente 
el sentimiento revolucionario que ha de 
! producir nuestra total emancipación. 
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Elexrtodel S a l ó n A u t o m ó v i l de Berlín 
L u i d e alcance blonca luz decmcegmarijla 
^ g r a , ampollo e s t r i a d a 
p u r a cwJtes y camiones 
cios. 
Nada hemos de decir en lo que se re-
fiere a la readmisión de obreros por or-
ganismos oficíales. Si la concordia na-
cional lo exige, nosotros, como ciuda* 
danos y como patriotas, no hemos de 
hacer la más leve protesta a esta me-
dida de Gobierno. 
Pero en lo que respecta a las indus-
trias privadas, la medida radical de la 
readmisión de los despedidos traería 
consecuencias de extrema gravedad. 
L a primera seria la lucha que forzo-
samente se entablaría entre unos y otros 
obreros, con el riesgo de la propia In-
dustria, sobre todo en aquellas explo-
taciones de gran número de operarios. 
L a readmisión de los obreros en la 
industria privada llevaría la anarquía 
a las fábricas y talleres, en los que 
el patrono perdería la indispensable au-
toridad para el mantenimiento de la 
necesaria disciplina, lo que repercutiría 
forzosamente en la prosperidad econó-
mica. 
L a readmisión de unos y el despido 
de otros crearía también a las clases 
las reclamaciones que por despido ha-
brían de hacerles loa que cesaran ahora. 
Por otra parte, gran número de las 
plazas de los despedidos con motivo de 
le sucesos de octubre han sido amorti-
zadas como consecuencia del colapso 
Hemos recibido copia del escrito que 
un grupo de obreros han dirigido al mi-
nistro de Trabajo, protestando contra 
el hceho de haber sido despedidos por 
haber trabajado durante la huelga re-
volucionaria. 
E n el escrito dicen, entre otras cosas: 
«De palabra, puesto que en la «Ga-
ceta» no se ha publicado hasta hoy el 
anunciado decreto para la reposición de 
los obreros que abandonaron el trabajo 
en octubre del 34, se nos dice que por 
órdenes superiores, debemos suspender 
el trabajo por tiempo indefinido, y éste 
es el momento, señor ministro, que vues 
tra excelencia dirá qué motivos existen 
de orden legal dentro de la vigente le 
gislación social, así como preceptos y 
principios generales de Derecho para que 
se nos atrepelle de esta forma inicua y 
despiadada, advírtiendo que somos tan 
obreros y dignos de tanto mérito como 
los que abandonaron el trabajo en oc 
tubre, 
¿ E s que se pretende perseguirnos co 
mo seres indeseables? 
. ioy los protegido." por las auto-
ridades, en el momento presente se ha 
lian en huelga, paralizando los trabajos 
que nosotros venimos realizando, ¿Pue-
de admitirse tamaña iniquidad y con-
sentirse a estos elementos tales extre-
mos, teniendo nosotros que quedar sin 
trabajo para que estos elementos jue-
guen a su antojo con las industrias?» 
Terminan haciendo constar que los 
obreros llamados para sustituirlos nun 
ca han estado al servicio del patrono 
que los despide. 
La aplicación de la amnistia 
Al salir de la Junta de fiscales, ¡os 
periodistas abordaron al de la Repú-
blica. 
—Apenas tengo un momento libre 
—dijo—. Todos los días nos reunimos 
para tratar de los casos dudosos de 
aplicación de la amnistia. 
—¿La Fiscalía ha adoptado normas 
generales en algún sentido? 
— E n lo que se refiere a armas y 
explosivos, sí. Ayer cursé telegramas I la producción 
que el de trabajar con tenacidad. He 
leído—añadió—en el "Heraldo de Ma-
drid" de anoche una denuncia sobre su-
puestos malos tratos a unos reclusof< 
de Barcelona, y puedo dar la sensación 
de que de ser cierto, será corregido 
con mano dura; por lo pronto, he 3*V 
metido a la aprobación del ministro una 
propuesta ordenando a los inspectoras 
de Prisiones que instruyan los expe-
dientes que se deriven de sus visitas de 
inspección, sin perjuicio de que, andan-
do el tiempo, me proponga comprobar 
personalmente el estado en que se en 
cuentran las prisiones de España. 
Un periodista le preguntó sobre la 
ley de Vagos y Maleantes, y el direc-
tor de Prisiones respondió: 
—Respecto a esto, puede decirles que 
se revisarán todos los expedientes, y en 
cuanto a la derogación de la ley que 
regula estas cuestiones, y que alguien 
diría que puede ser derogada, entiendo 
que la derogación no debe hacerse de 
la ley, sino de aquella parte que desdi-
buja su orientación, y sobre lo que me 
propongo estudiar algo interesante, que 
no es el momento de decir. 
Los secretarios de Ayun-
tamiento 
E l Comité Central de la Asociac'ón 
Nacional de Secretarios de Ayuntamien-
to ha visitado al excelentísimo señor 
ministro de la Gobernación para pedir-
le que sea suspendida la aplicación de 
la nueva ley Mun'cipal en lo que res-
pecta a los secretarios de Ayuntamien-
to de tercera categoría hasta que sea 
reformada dicha ley por las nuevas Cor-
tes, y que sean sacadas a concurso res-
tringido todas las vacantes existentes, 
muchas de ellas a consecuencia del con-
curso de traslado de agosto último. 
Visitas al señor Azaña 
Durante la tarde recibió el jefe dci 
Gobierno las visitas de los ministros de 
la Gobernación, Estado y Agricultura; 
al director de "Política", don Carlos Es-
plá, y al señor Sánchez Román. Este, 
que permaneció cerca de dos horas en 
la Presidencia, dijo al salir que habla 
tenido una charla con el señor Azaña. 
sin mayor alcance. 
— L a conferencia ha sido muy exten-
sa—dijo un periodista. 
— E n efecto; así es; pero, por lo vis-
to, el señor Azaña tenía más tiempo 
que otros días y hemos podido prolon-
gar nuestra conversación. 
Audiencia presidencial 
ción de Moneda para evitar la paráiuüí 
de varias industrias, y terminó diciendo 
que la puesta en vigor del Reglamento 
Económico de Cataluña según el Esta-
tuto está, naturalmente, previsto, pero 
por el momento no se ha decidido nada 
cerca de este asunto. 
* » * 
PARIS , 28.—Con referencia a ciertas 
manifestaciones que algunos periódicos 
ponen en boca de "un embajador de Es-
paña", atribuyéndole unas supuestas de-
claraciones respecto al actual momento 
político español, podemos asegurar que 
son completamente ajenas, ocioso es 
subrayarlo, a nuestra Embajada en Pa-
rís, ni a su titular, que en ningún mo-
mento ha hecho manifestaciones políti-
cas a la Prensa francesa y mucho me-
nos en el sentido que en la referida in-
formación se tradujo. 
Las actas recibidas ayer 
Ayer se recibieron en el Congreso 
las 38 actas siguientes, que con las an-
teriormente presentadas, hace un total 
de 337: 
Claudio Ametlla Coll (Barcelona, ca-
pital). Acción Catalana republicana. Luis 
N:coláu D'Olwer, ídem ídem ídem. Martí 
Esteve Guau (Gerona), ídem ídem. Fe-
derico Landrove (Valladolid). socialista. 
Fernando Ramos Cerviño (Orense), cen-
tro. Antonio Taboada Tudidor (Oren-
se), agrario. Bruno Alonso González 
(Santander), socialista. Esteban Mirasol 
Ru'z (Albacete), I . Rep. Faustino Ballvé 
Pellicer (Barcelona, capital). Esquerra. 
Luis Companys Jover, ídem ídem. Mar-
tín Barrera y Marisana. ídem ídem Pe-
dro Corominas Montañas, ídem ídem 
José Sunyol Garriga, ídem ídem. Fede-
r'co Fernández Castillejo (Córdoba), pro-
gresista. Mariano Rubio Tuduri (Barce-
lona, capital). Esquerra. José María Ma-
sip Izabal, ídem ídem. Jaime Ayguadé 
Miró. ídem ídem. Ramón Pía Armengol 
(Barcelona, capital). Unión Socialista 
catalana. Miguel Valdés v Valdés (ídem), 
partido catalán proletario. Joaquín Mau-
rín Juliá (ídem), bloque de Unificación 
marx:sta. Pedro Aznar Sesera (ídem id.). 
Juan Lluhí Vallescá (Barcelona prov.), 
regionalista republicano; Eduardo Rega-
sol Sarrá (Barcelona prov.). Acción Ca-
talana: José Tomás Piera. ídem. Esque-
rra; Francisco Senyal Ferrer, id. id,; 
Domingo Palet Barba, id. id.; José A. 
Trabal Sans. id. id ; Pablo Padró Ca-
ñellas, ídem, Sección Social de la Unión 
de Rabas'-aires; José Calvet Mora, ídem 
ídem; Jaime Comas, ídem, Unión So-
cial, de Cataluña;- Pelayo Sala Beren-
guer. id. id.; Juan Comorera Soler (Lé-
rida) ídem; Melquíades Alvarez Gonzá-
lez (Oviedo), liberal demócrata; Rafae. 
Aizpún Santafé (Navarra), CEDA; Mo-
desto Gozálvow F. Manresa (Cubica», in-
dependiente; Pedro Mestres Alneit '.Bar 
celona prov.). Esquerra; Ven'ura Gas-
sol Rovira (Tarragona), Esquerra; Junn 
Sentís Nogués, id. id. 
F i r m a p r e s i d e n c i a l 
E l Jefe del Estado recibió en audien-
cia parlamentaria a don Emilio Palo-
mo, don Francisco Herrera Oria, don 
Manuel Rico Avello y don Luis Fernán-
dez Clérigo. 
En Estado 
E l ministro de Estado ha señalado 
los lunes, de once y media a una y 
media, para recibir visitas públicas, pre-
via petición de audiencia. 
Continuará la censura 
en Vizcaya . 
B I L B A O , 28.—El gobernador civil, 
interpretando la disposición del levan-
tamiento del estado de alarma en Vi¿-
caya, dijo que no será suprimida la 
censura, porque la normalidad consti-
tucional afecta sólo a la circunscrip-
ción de la provincia. 
Declaraciones del ministro 
de Hacienda 
PARIS , 28.—El ministro de Hacien-
da español, señor Franco, ha hecho unas 
declaraciones a la Agencia "Económica 
y Financiera" diciendo que ahora es 
pronto para hablar de un programa con-
creto, pues el Gobierno nacido de los 
resultados de la campaña electoral se 
propone resolver los problemas políti-
cos urgentes aplicando las decisiones 
adoptadas antes de la constitución del 
Gabinete Azaña. Las cuestiones econó-
micas y financieras deben ser objeto de 
un estudio profundo para obtener un 
mejor resultado. 
En lo que se refiere a política presu-
puestaria, el señor Franco manifestó 
que se seguirá una política de sanea-
miento, sin provocar perturbaciones en 
la Administración, pero buscando nue-
vos recursos para reforzar los ingresos 
fiscales. 
El Gobierno tiene intención de obrar 
con respecto a la aplicación de las me-
didas que tiene la obligación de adop-
tar con el mayor respeto para el capi-
tal y el ahorro, es decir, que tiene el 
designio de servir a las necesidades de 
(Juerra.—Decreto nombrando inspector 
general jefe de la tercera Inspección ge-
neral del Ejército al general de divi-
sión don Juan Garría Gómez Caminero 
Decreto nombrando general de la ter-
cera división orgánica al general de bri-
gada don Fernando Martínez de Monge 
Restoy; jefe superior de las fuerzas mi-
litares de Marruecos al general de divi-
sión don Agustín Gómez Morato; vocal 
del Consejo director de las Asambleas de 
las Ordenes Militares de San Fernando 
San Hermenegildo al general de divi-
sión don José Riquelme y López Bago; 
general de la primera brigada de Infan-
tería al brigadier don José Miaja Me-
nant; de la quinta brigada de Infante-
ría al brigadier don Mariano Gamir Uri-
barri; de la décima brigada de Infan-
tería a don Gregorio Benito Terraza; de 
la doce brisada de Infantería al briga-
dier don Emilio Mola Vidal; jefe de la 
circunscripción oriental de nuestra zona 
del Protectorado en Marruecos al briga I 
dier don Manuel Romerales Quintero 
jefe de la circunscripción occidental dr 
nuestra zona de Marruecos al general 
de brigada don Oswaldo Fernando de 
la Caridad Capaz. 
Comandante militar de la plaza marí-
tima de Cádiz al brigadier don José Ló-
pez Pinto; comandante militar de la pla-
za marítima de Cartagena al general de 
brigada don Toribio Martínez Cabrera; 
disponiendo que el general de brigada 
don Bernardino Nulet Carrio quede en 
situación de disponible forzoso a las ór 
denes del ministro de la Guerra; nom-
brando general de la quince brigada de 
Infantería al general don Rogelio Ca-
ridad Pita; dictando normas para la 
provisión de destinos en el servicio de 
Estado Mayor; aprobando el contrato 
celebrado entre el Arma de Aviación Mi-
litar y don Arturo González Gil para 
suministro de cien avionetas por un im 
porte de 1.900.000 pesetas; decreto con-
cediendo la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar con distintivo blanco al 
general de brigada don Manuel Nives 
Coso; autorizando a la Asociación de In-
genieros Aeronáuticos a convocar, orga-
nizar y celebrar bajo el patrocinio del 
Estado, el primer Congreso Nacional de 
fngfniería Aeronáutica; disponiendo cese 
en el cargo de jefe de Aviación civil don 
José Rodríguez de Lecea; nombra-ilo 
jefe de Aviación civil a don Ricardo 
Kuiz Ferry; propuesta para el mando 
del batallón de Cazadores de Africa, San 
Fernando número 1. al teniente coronel 
de Infantería don José Vidal Fernández, 
y para el de Cazadores Africa Serrallo 
número 8, a don Julián Martínez Si-
mancos; decreto sobre adquisición por 
extranjeros de propiedades situadas en 
islas del territorio nacional y en deter-
minadas zonas del mismo; reglamento 
por si Su E:4celencia se digna poner 
aprobado; decreto concediendo la Grao 
Cruz de la Orden Militar de San Her-
menegildo al contraalmirante de ¡a Ar-
mada don Manuel Ruiz de Atauri; idom 
la n.isma condecoración al general d'i 
brigadrt don Abilio Barbero Saidaña; 
ídem, id. la misma condecoración al ge-
neral de brigada don Luis Valde Cavi-
nillas; nombrando subsecretario del mi-
nisterio de la Guern. al general de bri-
gada don Julio Mena Zueco. 
Comunicaciones y Marina Mercante.— 
Admitiendo la dimisión de delegado del 
Gobierno en la Compañía Telefónica a 
don Germán Inza Alvarez. Nombrando 
para sustituirle a don Manuel Mateo 
Silva. Haciendo extensiva la amnistía a 
los funcionarios de Comunicaciones. Res-
tableciendo el Negociado de personal de 
carteros urbanos, y quedando al arbi-
trio del ministro los nombramientos. 
denominadas: de Ferrocarriles tranvías 
y transportes por carretera; de carrete-
ras y caminos vecinales y de obras hi-
dráulicas y puertos; nombrando direntot 
general de Ferrocarriles a don Antonio 
Gómez Zapatero; ídem de carreteras a 
don Luciano Yordi Menchaca; idem de 
obras hidráulicas a don Julio Just y Ji-
meno; decreto autorizando los gastos de 
tres adicionales para las contratas del 
trozo quinto de la primera sección, tro-
zo primero de la sección segunda y tro-
zo segundo de la segunda sección de los 
enlaces ferroviarios de Madrid por los 
importes que se mencionan. 
L a s d e r e c h a s s e r e t i r a n 
e n G u i p ú z c o a 
Y aconseian que se vote a la can 
didatura nacionalista 
SAN SEBASTIAlN. 28. — A con 
cuencia de la retirada de los candidat*' 
monárquicos y tradicionalistaa, la n01 
recha Vasca Autónoma, que iba en coa! 
lición con ellos, ha acordado tambi* 
retirar su candidato. Mañana publica1 
rán un man^esto pidiendo a todas la! 
derechas qué' por el bien de la religión 
voten la candidatura nacionalista fretu 
te a la izquierdista. 
P r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
e l ü i n í s t r o d e I r a k 
Ayer mañana presentó sus cartas ere. 
denciales al Presidente de la Repúbll. 
ca del nuevo ministro de' Irak íPersia) 
señor Abolghassem Nadjam. E l íntro! 
ductor de embajadores, señor López La. 
go. le acompañó hasta la residencia del 
Jefe del Estado, y el automóvil que am. 
bos ocupaban fué escoltado por una sec-
ción de la Escolta presidencial. 
E l secretario general de la Presiden-
cia, señor Sánchez Guerra, y un secre-
tario del Gabinete diplomático, recibie-
ron al nuevo ministro, y éste entró en 
las habitaciones oficiales cuando en ellas 
se encontraban el Jefe del Estado y el 
ministro señor Barcia, en representación 
del Gobierno; el jefe del Cuarto militar 
general Batet. y los ayudantes de ór-
denes de Su Excelencia. Hechas las pre-
sentaciones, el Presidente y el nuevo 
ministro del Irak cambiaron frases (je 
recíproco afecto. Después el señor Nad-
jam regresó a la Legación con el mismo 
ceremonial. 
T i e n e n q u e p o n e r c o t o a l a s d e s t i t u c i ó n * ? 
En G r a n a d a y S e v i l l a l o s g o b e r n a d o r e s h a n ú-
l r a l a m a n o a l o s A y u n t a m i e n t o s . S i g u e n lo : 
n o m b r a m i e n t o s d e G e s t o r a s 
GRANADA, 28.—Hoy acudieron al 
Gobierno civil numerosas Comisiones de 
empleados municipales de diversos 
Ayuntamientos de la provincia, decla-
rados cesantes por las Corporaciones 
repuestas. Entre los destituidos figu-
raban los guardias municipales de Mo-
tril, quienes denunciaron al gobernador 
que sus familiares, a los cuales han te-
nido que abandonar, son perseguidoá 
por los elementos extremistas. 
E l gobernador, al recibir a los perio-
distas dijo que ha decidido intervenit 
para atajar las destituciones y cesan-
tías injustificadas, ya que le duele mu-
cho esta conducta de los Municipios, 
por entender que en estos momentos en 
que se predica la pacificación de los es-
píritus la actitud de tales Municipios 
va en perjuicio de la misma República, 
que en esta nueva etapa se propone 
llevar a cabo un programa de justicia. 
Coto a las destituciones 
S E V I L L A . 28.—En vista de las nu-
merosas quejan recibidas por el gober-
nador sobre destituciones y separacio-
nes arbitrarías de funcionarios munici-
pales, aquél ha enviado un telegrama 
circular a todos los alcaldes, recordán-
doles la obligación que tienen de cum-
plir exactamente las disposiciones le-
gales en cuanto a la destitución y se-
paración de funcionarios. Muchos de 
éstos, separados de sus cargos sin for-
mación de expediente y sin ser oídos si-
quiera, han enviado telegramas de pro-
testa al gobernador. 
Este agregó que piensa enviar otro 
telegrama ordenando que cesen en ab-
soluto los alojamientos de obreros, por-
que son contrarios a la ley. Además ha 
advertido que recibe peticiones y que-
jas sobre asuntos que son de la única 
c inpetencia de la delegación del Tra-
bajo, a la que deben dirigirse los inte-
resados. 
Readmisiones y despidos 
E L F E R R O L . 28.—El Ayuntamiento 
acordó, a propuesta de la minoría so-
cialista, readmitir a JOS despedidos por 
los sucesos de octubre, abonándoles los Derogando el decreto de 5 de junio de „, 
1935 que estableció el régimen para el^"eldos Ajaron de percibir. Tam-
funcionamiento del Hogar Escuela de,151?11 acordó la revisión de los nombra 
Correos. Restableciendo las Direcciones! mientos hechos desde octubre de 1934. 
generales de Correos y Telecomunicación I como asimismo revisar los acuerdos to-
y creando la de Marina Mercante. Ti-|mados por la anterior Corporación por 
tulo administrativo de subsecretario de s\ existiera materia punible. 
D e s t i t u c i ó n de 39 guardias 
VALDEPEÑAS. 28 —Han sido desti-
tuidos treinta y nueve guardias munici-
pales, s i formación de expediente ni 
acuerdo del Ayuntamiento. 
L a Ges tora de Valencia 
a los fiscales, ordenándoles la aplica 
ción de la ley a todos los casos, salvo 
aquellos en que aparezca claramente 
que los móviles de las tenencias o de-
pósitos no fueran sociales o políticos. 
Es decir, los casos en que no se con-
ceda la amnistía serán la excepción 
Los informadores recordaron al fis-
cal que el defensor de Dencás. habia 
presentado un escrito ante el Tribunal 
de Garantías, en el que solicitaba se if 
aplicase el perdón en el proceso que se 
le sigue por malversación. 
—No lo he recibido—dijo—. Pero es 
un caso que está en estudio, porque es 
realmente complicado. 
—¿Y de las actuaciones que se si-
guen por la represión de Asturias? 
¿Hay alguna noticia? 
—No. Concreta, ninguna. E l minis-
tro me ha encargado su estudio. Y he-
mos de ver el sumario que sigue la 
Sala sexta y un expediente gubernati-
vo que se instruyó. El estudio, necesa-
riamente, ha de ser lento, dentro del 
ritmo acelerado que se sigue. 
Sólo quedaba por Interrogar sobre 
el estado del sumarlo que está Instru-
yendo el señor Bellón, como consecuen 
cia de la denuncia de Strauss. 
—No lo conozco con detalle—dijo ei 
En cuanto al mercado de valores dice 
que la firmeza que se ha observado en 
la Bolsa en lo que se refiere a los fon-
dos del Estado deben ser considerados 
como un indicio de la confianza del país 
en la obra económica y financiera cons-
tructiva del Gobierno. 
Añade que la nueva situación políti-
ca ha recibido ofrecimiento de apoyo y 
colaboración de las tuerzas económicas 
v financieras, que el Gobierno ha acogi-
do con benevolencia y a las cuales ex-
presa su agradecimiento. E s evidente 
que el porvenir presenta posibilidades 
alentadoras para las actividades econó-
micas. 
L a rectificación del régimen de sala-
rios demasiado bajos en la actualidad 
y la realización de obras públicas pro-
ducirá en todas los sectores de la pro-
ducción agrícola e industrial del co-
mercio un renacímifnto de la actividad, 
a condición de que ese ofrecimiento le 
apoyo y colaboración sea absolutamen-
te leal. 
En cuanto a los problemas moneta-
rios se limitó a decir que se ocupa d< j 
ese asunto y que trata de cumf 
Comunicaciones y Marina Mercante, a 
favor de don Bernardo Giner de los 
Ríos. Idem de oficial mayor de este mi-
nisterio a favor de don Francisco de la 
Mata y Pozo. Dejando en suspenso el ar-
tículo cuarto de la ley de 29 de diciem-
bre de 1934. 
Marina.—Decreto fijando las plantillas 
de todo el personal que ha de integrar 
la Maestranza de los arsenales. Dispo-
niendo que el contraalmirante de la Ar-
mada don Juan Muñoz Delgado y Ga- V A L E N C I A , 28 - E l gobernador na 
rrido quede en situación de disponible suspendido .a sesión municipal convo-
forzoso. i cada por m- haber quedado constiuida 
Hacienda.—Restableciendo los honora- aun la gestora Dentro del Frente Po 
rios que han de percibir los médicos que Pular existen criterios diametralmente 
practican reconocimientos de funciona-i opuestos. Ya en la sesión anterior, el 
rios que soliciten su jubilación por im- señor Marco Miranda, de Esquerra Va-
posibilidad física. Admitiendo la dimi- lercíana expuso claramente su criterio 
del general de la División el 6 de oc-
tubre de 1934. 
E l alcalde salió al paso de las lmpu« 
taciones que se le hacían, y el público 
prorrumpió en un fuerte escándalo, ".'.a-
mándole traidor y amenazándole con 
arrojarle por el balcón. E n vista de la 
situación, el alcalde abandonó la pre-
sidencia, manifestando que presentaba 
la dimisión, 
Al terminar la sesí ín el público can-
tó «La Internacional». 
S e g u i r á n los enlaces 
de Bilbao 
B I L B A O , 28,—Uno de los primeroa 
acuerdos que va a adoptar el Ayunta-
miento de elección popular, al ser «• 
integrado al Municipio, será el de li 
continuación de la política de enlace* 
ferroviarios propugnada por el señor 
Prieto cuando ocupaba el ministerio de 
Obras Públicas, 
Por no ser republicanos 
H U E L V A , 28.—Comunica la Benemé-
rita que en el pueblo de Nerva han 
sido detenidos, a requerimiento del al-
calde, once individuos por no ser adic-
tos al régimen republicano. 
SANTIAGO, 28,—En sesión celebra-
da por el Ayuntamiento ha sido to-
mado el acuerdo de retirar a García 
Sanchiz el titulo que le fué conferido 
por el anterior Municipio d». hijo adop-
tivo de Santiago. 
Gestoras bien "populares" 
V A L E N C I A , 28,—Relación de algu-
nos pueblos en que los Ayuntamientoa 
de elección popular han sido sustitui-
dos por Comisiones gestores, no obs-
tante el resultado abrumador de las úl-
timas elecciones. E l primer número In-
dica los votos de la Derecha Regional 
y el segundo el del Frente Popular: 
Barís, 244 y 144; Cervera de Alcira, 
714 y 547; Guadaauar, 1.317 y M'i', 
Llaurí, 296 y 176; Poliña del Júcar, 713 
y 410; Bellereguart. 1.123 y 184; Alca* 
ger, 1.043 y ¡970; Picaña, 609 y 431; 
Torrente, 3.0^1 y 1.659; Vinaleza, 784 
y 103; Toust, 309 y 115; Cortes, 8(1 f 
51; Alcántara del Júcar, 270 y 216. 
También han sido reemplazados pot 
Comisiones gestoras los Ayuntamientoa 
de Albal, Catarroja, íribella, Manlscs y 
Sellavid. 
22 funcionarios excedentes 
sión del cargo de presidente del Conse 
jo de las minas de Almadén y Arraya 
nes a don Manuel Arenas Gargantial. 
Idem ídem a don Francisco Azpeitia Es 
cola la del cargo de director general de 
propiedades y contribución territorial 
Nombrando para sustituirle a don Gre-
gorio Marañón Torres. Admitiendo a don 
Alfredo Zabala Lafora la dimisión del 
cargo de gobernador del Banco de Es-
paña. 
Instrucción Pública. — Admitiendo la 
dimisión al director general de Primera 
enseñanza don Victoriano Lucas de la 
Cruz; nombrando para sustituirle a don 
José Coll Más. Decreto autorizando al 
ministro de Instrucción Pública para 
crear cinco mil trescientas plazas de 
maestros y maestras con destino a es-
cuelas nacionales; ídem ídem para con-
vocar concurso para proveer las plazas 
vacantes de encargados de curso en los 
Institutos nacionales y elementales de 
Segunda enseñanza. 
Justicia. — Decreto dictando medidas 
sin perjuicio de ulteriores resoluciones 
del Poder público sobre la ejecución de 
la lov >ie Fincas rústicas de 15 de mar-
zo de 1935. 
Agricultura.—Decreto relativo a la su-
presión de las dos subsecretarías gene-
ralos de la Dirección general de Agrl-
a. Montes y Ganadería; ídem idem 
compromisos contraídos por España, t e - k l a supresión de la oficialía mayor del 
. *' : _ _ , j,_ri^ mimstpi-lo de Acrirultura, niendo siempre en cuenta de las dispo 
fiscal—. Quien actúa en representación nibilidadea de la Oficina 
ric 
liras públicas.—Restableciendo en es-
M'nisterio tres direcciones generalas 
adverso a la Gestora. oPr e! contrario 
socialistas, sindicalistas y comunistas 
son partidarios decididos de la Gestora 
y han conseguido su propósito Es pro-
bable que la Esquerra valenciana no 
vuelva al Palacio Municipal 
GERONA, 28 — E vecino de Badalo-
na, Ricardo Fumoso Más. recientemen* 
te fallecido, declara en su testamenjo 
único heredero al Hospital de la •' 
marca gerundense, a condición de q 
la administración del Hospital se ODU* 
Existe una razón de gran poso para gUe para siempre a cuidar y conservij 
nombrar Gestora y es que e, propósito en buen estado su sepultura y a hacer 
C A R T A G E N A , 28.—El Ayuntamien-
to acordó dejar excedentes forzosos col» 
dos tercios del sueldo a 22 funcionario» 
municipales de plantilla, entre ellos va-
rios jefes de Negociado. E l público 9°* 
cialista abucheó al concejal de Izquier-
da Republicana, que votó en contra, 00 
Antonio Ro.s. 
I m p o r t a n t e l e g a d o a ' 
H o s p i t a l d e G e r o n a 
de anular muchos acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento desde 1934 no po 
drá lograrse de seguir los cnnrpiaií><: p}* 
gidos en las elecciones de abril. 
Gestora en Ciudad Rodrigo 
CIUDAD RODRIGO. 28.—La nueva 
Gestora municipal está integrada por 
tres concejales de Izquierda Kepublica-
na, tres de Unión Republicana y cinco 
socialistas, 
Contra el alca'de de Burgos 
BURGOS, 28,—¿lir ia ses.ón munici-
pal celebrada esta noche han tomad, 
posesión de sus cargos los concojale.s 
socialistas suspendidos desde octubrr 
de 1934, Ha presidido el alcalde, don 
Santos Paredes, elegido e¡ 14 de ahril 
de 1931 con los votos socialistas, que 
sr separó del ¡ artido un año después 
Los concejales pidieion exp'icacionea al 
alcalde por los conceptoá injuriosos que 
pronunció contra ellos en el despacho 
sepuu-.- s - A 
efectivo cualquier gravamen que en ^ 
sucesivo pudiera stablecersc sobre 
misma. Se dice que 1? herencia es cua 
tiosa. aunque p«san sobre ella nrî nta, 
de particulares que figuran en e. 
men*".o, ^ _ 
D e t i e n e n a u n s o s p e c h o s o 
S E V I L L A , 2 9 , - L a Policía ha deteni-
do a un individuo vestido con unitor 
de ia Marina, que infundió soape^áeíi 
Dijo llamarse Alfonso Urquijo o ' 
nieto del marqués de Urquijo, y ai y 
dírsele la documentación manifestó 
solo tenia un cheque por 1.500 P** o 0. 
el hotel donde se aloja se c0"1' 
que su verdadero nombre es A ta 
García López Parece que se 
sólo tenia un cheque por - 0. 
En el hotel donde se aloja se c0{PX*n. 
bo 
de un inspectoi de. trust pesquero, 
más se ie encontró otro c t i e ^ ^ 
SÜU pesetas, i orno el asunto ap a 
muy confuso, ei detenido fué pues 
disposición del Juzgado. 
JIADRID —Afto XXVI.—Núm. 8.191 
E L D E B A T E (3) Sábado 29 de febrero de 1936 
M a ñ a n a t o m a r a p o s e s i ó n C o m p a n y s 
H o y s e r á e l e g i d o p o r e l P a r l a m e n t o c a t a l á n 
p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i d a d 
plazo a les capellanes de cementerios para que los abandonen 
BARCELONA, 28 — E l gobernador ipúblico una comisión del Centro Auto-
,eneral. al recibir a los periodistas, les nomista de Dependientes, para queiar-
Jió cuenta ^ la v ^ u oficial que ayer |Se de la suspensión de la Asamblea que 
mo al presidente de la Generalidad .había de celebrarse mañana. E l señor 
para entr^arle el dec^to-iy_ firmado ¡Casellas ha manifestado a los periodis-
^ r el Gobierno de Madrid j a n a n a por tas que ha suspendido dicha Asamblea 
C tarde-agrego-se reunirá el Parla- porque no era precisamente mañana ê  
^ento ai sólo efecto de elegir presi 
Idente, y el domingo por la mañana el 
^eñor Companys y los demás amnistia-
dos irán directamente al Parlamento, 
donde les comunicarán el acuerdo. Des-
de allí marcharán a la Generalidad, 
donde daré al señor Companys posesión 
de su cargo. 
__;.Del Gobierno general también? 
No—replicó el señor Moles—: de 
la Presidencia solamente. Porque el Go-
bierno general lo dimitiré en el acto. 
Se había dicho—insinuó un repor-
tero—que el sábado por la tarde se ha-
ría cargo de la Generalidad el presi-
dente del Parlamento, quien daría po-
sesión el domingo al señor Companys. 
día más oportuno para celebrarla. 
También dió cuenta el señor Casellas 
de que ha quedado completamente des-
alojado el local que en el Parlamento 
catalán ocupaban los guardias de Asalto. 
* * * 
B A R C E L O N A , 22.—Ha sido disueltc 
el grupo policíaco de persecución d? 
extremistas sociales que con tanto 
acierto dirigía el comisario señor Ro-
mán. 
Piden el indulto p a r a los 
P a r a o c u l t a r u n d e s f a l c o 
q u e m a l o s r e c i b o s 
Un recaudador de impuestos muni-
cipales enCiudad Real 
CIUDAD R E A L , 28.—Se conocen de-
talles de los sucesos ocurridos ayer en 
Piedrabuena con ocasión de la toma de 
posesión de la Gestora municipal. E l 
juez de instrucción requirió el auxilio 
de la Benemérita para que intervinie-
ra en los trabajos de extinción de un 
incendio que se había declarado en el 
Ayuntamiento. A l cumplimentar la or-
den y desembocar por la calle de Cer-
vantes, los guardias vieron que el ve-
cindario perseguía al auxiliar recauda 
C e r c a d e v e i n t i d ó s h o r a s d e s e s i ó n 
e n l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s 
S e t r a t ó ú n i c a m e n t e d e t e m a s p r e s u p u e s t a r i o s . 
S e h a l l e g a d a a u n a s o l u c i ó n c o n E s p a ñ a e n l a 
c u e s t i ó n d e l o s p a g o s 
E t D I A 9, SESION D E D I C A D A A L O S A R M A M E N T O S 
L o s p r e s o s d e C a s t í l b l a n c o 
e s t á n e n l i b e r t a d 
S a c e r d o t e h e r i d o g r a v e e n 
a c c i d e n t e d e " a u t o " 
VIGO, 28.—En Puente Caldelas, cuan-
do se dirigían a la iglesia parroquial 
en un coche don Rafael Cortés, propie-
tario del vehículo, y los sacerdotes don 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 28. — Modernamente han 
perdido su genuina acepción, entre otros 
dor de contribuciones, llamado Tomás j vocablos, las voces defensa y provoca-
Tortajada, elemento extremista, porjción. E n tiempos, por provocar enten-
considerarle autor del incendio. L a Guar-'díase la acción de irritar o enojar por 
presos comunes 
B A R C E L O N A , 28. — "Solidari 
Ü^No hemos tratado de eso; pero no|dad Obrera" pide hoy el indulto para 
será así. Y a dije que recibía este car^o 
en calidad de depósito, y siendo así. 
Itendré que entregarlo a quien conti-
¡núe siendo depositario del mismo. 
Plazo p a r a que los sacerdotes 
abandonen los cementerios 
BARCELONA, 28.—Hoy se ha con-
cedido por ed Ayuntamiento a los sacer-
¡¿otes de los distintos cementerios de es-
¡ta localidad un plazo para que, confor-
me al acuerdo de la Corporación, aban-
donen su residencia en los citados ce-
tmenterios antes del 31 de marzo pró-
Iximo. 
Desalojan el Par lamen-
to c a t a l á n 
BARCELONA, 28.—El delegado ge-
neral de Orden público estuvo esta ma-
ñana en el local del Parlamento cata-
lán, donde estaban alojadas las fuerzas 
de Asalto desde octubre de 1934, así 
como también el cuartel de la Barcelo-
neta, a donde serán trasladadas dichas 
fuerzas. 
Protesta del Centro de 
Dependientes 
BARCELONA, 28.—Esta noche ha vi-
gitado al delegado especial de Orden 
los presos comunes. L a delincuencia 
—dice—es un producto del ambiente 
social, injusto e inhumano. Y pide el 
indulto para estas víctimas de la so-
ciedad. 
E l proceso contra la lotera 
B A R C E L O N A , 28.—Por el fiscal ha 
sido calificada la causa seguida contra 
María nía, por el delito de malversa-
ción. E n sus conclusiones provisionales 
solicita para la procesada la pena de 
nueve años, cuatro meses de prisión, in-
demnización de 1.300.000 pesetas y doce 
años de inhabilitación. Además, se opo-
ne 3. la libertad provisional que solicita 
el defensor. 
Los autores de un robo 
de relojes 
B A R C E L O N A , 28.—Hace tiempo se 
produjo en Barcelona un robo de un lote 
de relojes por valor de 30.000 pesetas. 
Los ladrones, que lograron pasar la 
frontera, han sido detenidos en Niza, y 
han llegado ya a Figueras. Se llaman 
Abecenaria y Strazver. E l primero se 
titula ingeniero. 
lli;ilini!lin'IIIIB!ll!n!IIIH!!imillllHlitllH!lllll!IIIIB!!IIHl!l 
Cálculos hepáticos, nefríticos y vesicales 
dia civil logró calmar los ánimos del 
vecindario, que estaba muy excitado y 
protegió a dicho recaudador. 
Personados en el Ayuntamiento en-
contraron los restos de un arca de ma-
dera, que encerraba infinidad de pape-
les, casi todos reducidos a cenizas, com-
probándose que eran los restos de los 
recibos de impuestos municipales, que 
el Ayuntamiento tenía entregados para 
su cobro y que obraban en poder de 
Tortajada. Según un testigo presencial, 
dicho auxiliar recaudador vertió un li-
quido inflamable en la arqueta, pren-
diéndola luego fuego, pero, merced a 
la rápida intervención de otros funcio-
narios, las llamas fueron prontamente 
sofocadas. 
Tortajada, que ha sido detenido, pa-
rece que provocó el incendio para des-
truir las pruebas de un desfalco come-
tido en la recaudación que venía efec-
tuando. 
I t a l i a n o a s i s t i r á a G i n e b r a 
ROMA, 28.—En los centros bien in-
formados se dice que Italia no estará 
representada en las próximas delibera-
ciones de Ginebra sobre la cuestión 
ábisinia. Se explica la ausencia italia-
na, por la falta de interés que las de-
liberaciones del Comité de los Diez y 
ocho despiertan en Italia. 
Unicamente, el ministerio de Propa-
ganda enviará un funcionario, con el 
fin de asegurar el servicio de Prensa, 
L a bencina 
ROMA, 28.—Se ha publicado una or-
den oficial que prescribe que, en ade-
lante, la bencina italiana debe llevar 
un porcentaje de un 20 por 100 de al-
cohol. 
medio de actos o palabras, y el defen-
der era sinónimo de amparar y prote-
ger, y tanto ha cambiado el significado 
de la palabra defender, que por ella en 
el presente comprendemos el hecho de 
armarse expeditivamente, para que una 
futura contienda no sorprenda despre-
venida a una nación cualquiera. Des-
pués del armisticio, cuando los políti-
cos volvieron a ocupar su lugar pre-
eminente, durante aquel tiempo usur-
pado por los militares, comenzaron a 
poner de moda ciertas frases elegantes 
como aquella de «hemos llevado hasta 
su remate una guerra que para siem-
pre acabará con las guerras»; y donde 
existían los rótulos de ministerio de la 
Guerra o del Ejército, colocaron otros 
relucientes y nuevos que decían: «mi-
nisterio de Defensa». Satisfechos de su 
ocurrencia genial, que de por sí iba a 
cambiar la futura historia del mundo, 
se dedicaron a preparar una nueva 
guerra, muchísimo más sangrienta que 
todas las anteriores, torturando y des-
trozando el ya tantas veces remendado 
mapa de Europa. 
Ayer en ambas Cámaras británicas 
se trató de defensa en su moderna acep-
ción. E l gran debate de gala que en 
los Comunes se ha de celebrar próxi-
mamente, durante el cual el Gobierno 
expondrá su programa de "defensa" (y 
anunciar a la nación que necesita emi-
tir un empréstito de trescientos millo-
nes de libras para hacer frente a ello), 
se ha fijado para las sesiones del 9 y 
del 10 del próximo mes de marzo. Sin 
embargo, el pronunciamiento que hizo 
el primer itlinistro en la Cámara de re-
presentación popular, acerca de la coor-
dinación de los distintos departamen-
tos y la creación de un nuevo ministro 
especialmente encargado de esta labor, 
ha sido el primer paso preparativo al 
desarrollo del proyecto futuro. 
N a u f r a g a u n p e s q u e r o e n 
l a s i s l a s C í e s 
, La tripulación ha desaparecido 
El cardenal Ilundain entrega un 
nuevo donativo para los dam-
nificados de Sevil la 
VIGO, 28.—Ayer salió a las faenas 
de la pesca la lancha «Aurita II», pa-
troneada por Antonio Cordero, dueño 
de la embarcación, de cincuenta y cin-
co años, y tripulada por Balbino Mo-
reira, de treinta y tres años, casado y 
^on dos hijos; Bautista Rodríguez, de 
cuarenta y cinco años, casado y con 
'tres hijos, y Alfonso Rodríguez, de 
diecisiete, hijo del anterior. Parece que 
cerca de las Islas Cíes, un golpe de 
mar arrojó la lancha contra los bajos 
'y desapareció con toda la tripulación. 
Para el sitio del naufragio ha partido 
,61 vapor «Carmen Alonso», pero ha 
vuelto sin resultado al puerto. 
Extenso corrimiento 
de t ierras 
LUGO, 28. — E n Chantada, a orillas 
del río Miño, ocurrió un gran despren-
dimiento de tierras, que alcanza una 
extensión de quinientos metros, y una 
tochura de un kilómetro. A consecuen-
cia de ello quedaron sepultadas dos ca-
sas y otras tres amenazan ruina. Afor-
tunadamente, no han ocurrido desgra-
cias personales. E l gobernador ha dis-
puesto la salida de técnicos para adop-
tar medidas de seguridad.» , 
Millares ed olivos |ppultados 
GRANADA, 28. — E l temporal de 
aguas ha interceptado el camino a Me-
cina Fondales. E n aquella comarca un 
corrimiento de tierras ha sepultado a 
millares de olivos. Las pérdidas se cal-
culan en 70.000 pesetas. E n el pueblo 
de Cuajar de la Sierra están amena-
•fl-das dos casas por otro corrimiento 
de tierras. 
Nuevo donativo del car -
Como oportunamente se anunció, el 
próximo lunes, día 2, comenzarán las 
clases del primer curso de la Escuela 
Diocesana de Acción Católica, para ca-
balleros y jóvenes, que se darán en la 
Casa Diocesana, plaza de Celenque, 3. 
Los estudios se ajustarán al siguien-
te plan: 
Religión y Moral: lunes, miércoles y 
viernes, de 7 a 8; profesor, don Segun-
do Espeso. 
Acción Católica: lunes y viernes, de 
8 a 9; profesor, don Casimiro Morcillo. 
Sociología: miércoles, de 8 a 9, y sá-
bado, de 7 a 8; profesor, reverendo pa-
dre Joaquín Azpiazu. 
Técnica de la propaganda y gerencia 
de obras: sábados, de 8 a 9; profesor, 
don José M. de la Torre de Rodas. 
Este plan de estudios, complementa-
do con el certificado de suficiencia que 
se entregará al. final del curso, es el 
primer ensayo de escuela de Acción Ca-
tólica que se realiza en España y ha 
despertado gran interés entre los ele-
mentos católicos. 
Las Juntas parroquiales de Acción 
Católica, las Uniones parroquiales de 
Hombres, las Asociaciones de Padres de 
Familia y los centros de Juventud Mas-
culina de Acción Católica, han sido in-
vitadas especialmente a que matriculen 
a algunos de sus socios. 
L a s a n t i f i c a c i ó n de las fiestas 
S e l e v a n t a r á e l e s t a d o d e 
g u e r r a e n A l i c a n t e 
El gobernador ha comprobado la 
tranquilidad de muchos pue-
blos de la provincia 
A L I C A N T E , 28.—El gobernador civil, 
en unión del comandante militar y te-
niente coronel de la Guardia civil, vi-
sitó los pueblos de Villajoyosa, Beni-
Para el concurso de folletos, éstos dorm) CaiioSa d'Ensarriá, Sagra, Le-
tendrán como objetivo la invitación a| ería de FontilleS| peg0( Muro de 
los fieles al cumplimiento del sagrado A1 concentaina. Jijona y Alcoy, 
L a E s c u e l a d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
S e i n a u g u r a r á e l l u n e s e n l a C a s a D i o c e s a n a d e M a d r i d . 
E n e l p r i m e r c u r s o s e d a r á n c l a s e s d e R e l i g i ó n y M o r a l , 
A c c i ó n C a t ó l i c a , S o c i o l o g í a y T é c n i c a d e l a p r o p a g a n d a 
C O N C U R S O S P A R A P R O P A G A R L A S A N T I F I C A C I O N D E 
L A S F I E S T A S E N B A R C E L O N A 
denal Ilundain 
S E V I L L A , 28.—El cardenal Ilundain 
ta. visitado al alcalde para hacerle en-
vega de un tercer donativo de 5.000 
Pesetas para los damnificados por las 
fundaciones. 
E l temporal derrumba una c a s a 
J A E N , 28.—En Hornos de Segura, a 
causa del temporal, se ha hundido una 
Casa, sin que ocurrieran desgracias per-
sonales. 
Se temé' la destrucción de otras dos 
c^as por desprendimiento de grandes 
Piedras de la muralla natural que tié* 
^ el pueblo a su alrededor. Dichas vi-
rendas han sido desalojadas. 
£ s u n a g o l o s i n a 
P a r a l o s n i ñ o s e l p u r g a r s e 
c o n 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
F r a s c o , U N A P E S E T A 
e n f a r m a c i a s 
B A R C E L O N A , 28.—La Junta Dioce-
sana de Acción Católica ha organizado 
unos concursos de carteles, folletos y 
hojas para propagar la santificación de 
las fiestas. Con tal motivo ha publica-
do una convocatoria en la que hace re-
saltar la importancia y necesidad de tal 
santificación, derecho inalienable de Dios 
que prescribió: «Los seis» días trabaja-
rás y harás tus labores; mas el dia sép-
timo es del Señor Dios tuyo» y de la 
Iglesia, como interpretación fiel de la 
Voluntad Divina en orden a los días 
gratos al Señor. L a transgresión u ol-
vido de cualquier precepto de la ley mo-
ral se traduce en hondos trastornos so-
ciales y políticos. Así lo ha recordado 
el Papa en diversas ocasiones. 
«Por los derechos hollados y la glo-
ria de Dios—dice la Junta Diocesana— 
tanto como para evitar el hundimiento 
catastrófico de los pueblos, fruto de su 
desquiciamiento moral, urge la reac-
ción indicadora, católica y popular, de 
la santificación de las fiestas. Y a ella 
vamos en esta diócesis, bajo el Cayado 
del Pastor amantísimo». 
Bases del concurso 
precepto de la Santificación de las 
fiestas. 
Los temas serán cuatro, concibién-
dolos en la forma que sigue: Prime-
ro, la santificación de las fiestas se-
gún la Sagrada Escritura y la doctri-
na de la Iglesia. Segundo, actividades 
complementarias de la santificación de 
las fiestas en la vida del cristianismo. 
Tercero, las profesiones liberales, la in-
dustria y el comercio en la santifica-
ción de las fiestas (normas prácticas). 
Cuarto, la impiedad moderna desnatu-
raliza la fiesta cristiana: a) Pagani-
zándola; b) Multiplicando lás ocasiones 
de pecar. 
Pueden concursar todos los escrito-
res españoles, y los trabajos podrán es-
tar escritos en castellano o en catalán, 
debiendo ser completamente inéditos. 
Los folletos no podrán tener menos de 
treinta cuartillas ni más de cincuenta, 
escritas a máquina y en una sola cara 
y con el espacio número dos. 
Se concederá un solo premio de 250 
pesetas para cada uno de los temas. 
E l concurso de hojas de propaganda 
tendrá igual objetivo que el de folle-
tos, y los temas pueden ser los mis-
mos y cualesquiera otros que crean 
oportunos, dentro del carácter general 
de la convocatoria, los mismos concur-
santes. Los originales no podrán exce-
der de cuatro cuartillas escritas a má 
quina en una sola cara y con el espa-
cio número 2. Serán concedidos cinco 
premios de 50 pesetas cada uno de 
e«los. 
E l " D í a de la Insignia 
comprobando la buena situación del or-
den público, por lo que se espera el 
inmediato levantamiento del estado de 
guerra. 
E n t r e g a de a r m a s en Alicante 
A L I C A N T E , 28.—El gobernador ci-
vil ha fijado un plazo de cuatro días 
para la entrega de toda clase de armas 
de fuego. L a entrega puede hacerse 
en las Comandancias de la Benemérita, 
en los pueblos, y para los que residan 
en la capital, en el Gobierno civil. 
Los robos de aceituna 
Para la consecución de los anterio-
res objetivos, la Junta Diocesana ha 
organizado los tres concursos citados 
al principio. 
E n el de carteles podrán tomar par-
te todos los artistas españoles, quie-
nes pueden presentar cuantos trabajos 
deseen hasta el 31 de marzo, remitién-
doles a la Sección de Prensa de la Jun-
ta Diocesana de A. C , Vía Layeta-
na. 55, principal, Barcelona. 
Se otorgarán tres premios de 1.000. 
500 y 250 pesetas, respectivamente. Los 
premios son indivisibles y el Jurado no 
podrá dejar de concederlos. Las obras 
no serán firmadas, pero acompañarán 
en un sobre aparte el lema en el ex-
terior, al propio tiempo que contendrá 
en su interior el nombre y domicilio 
del autor. E l fallo del Jurado se hará 
público en el mes de abril de 1936, 
PAMPLONA, 28.—La Juventud Fe-
menina de Acción Católica de San 
Agustín ha celebrado con gran esplen-
dor la fiesta del "Día de la Insignia" 
Por la mañana hubo misa dialogada y 
de comunión, y por la tarde una fun 
ción de desagravio, con exposición del 
Santísimo ,en la que predicó el Consi 
liario diocesano, don Pablo Gúrpide. A 
continuación, el excelentísimo señor 
obispo procedió a la bendición e impo-
sición de insignias a las nuevas afilia 
das en número de cincuenta y cinco. 
También se han impuesto por el pre 
lado las insignias a los nuevos socios 
de la Juventud masculina de Acción Ca 
tólica de San Nicolás. 
Nuevo presidente 
S E V I L L A , 28. — Ha sido nombrado 
presidente de la Unión Diocesana de Ju 
ventudes Católicas don Miguel Pérez J i 
ménez, que lo es de la de San Lorenzo. 
Sustituye a don Antonio Sánchez Blan 
co, que ha desempeñado el cargo con 
gran acierto. 
N i e b l a e n a l g u n o s d i s t r i t o s 
d e L o n d r e s 
L O N D R E S , 28.—Una niebla bastan-
te espesa rodeaba esta mañana algu 
nos distritos de la capital. L a visibili 
dad era muy reducida y los servicios 
de locomoción sufrieron retrasos más 
o menos considerables. 
E n Thorntonheath, al sur de Londres, 
se ha registrado un grave accidente 
Dos autobuses chocaron y diez perso-
nas resultaron heridas, algunas grave-
mente. 
en C ó r d o b a 
CORDOBA, 29.—El gobernador dijo 
que había leído en «El Socialista» cen-
suras a su actitud firme y dura para 
los que recogen aceituna. 
—Yo me limito—dijo—a reprimir que 
se robe la aceituna, y tampoco estoy 
dispuesto a que se dirijan ataques a 
las personas y a la propiedad. 
Agregó que mañana será repuesto 
el Ayuntamiento del 12 de abril, cu-
briéndose las vacantes que haya. Lo 
constituirán radicales, independientes, 
ex monárquicos y un socialista, con 
nuevos concejales de Izquierda Repu-
blicana y Unión Republicana. Parece 
que los socialistas se niegan a colabo-
rar con radicales e independientes. 
L A S PALMAS, 29.—El gobernador 
ha dispuesto que se refuerce la vigilan-
cia en iglesias y conventos. E n unas 
declaraciones hechas a los periodistas, 
dijo que la culpa de aquel conato de 
incendio es de las personas de orden, 
que se dedican a provocar desórdenes. 
S in gobernador en Murcia 
L a declaración de Mr. Baldwin ha 
desconcertado a la opinión hasta cierto 
punto. Existía una comisión—el llama-
do Comité de defensa imperial—a la 
que se había encomendado la coordina-
ción de las fuerzas aéreas, militares y 
marinas, tanto metropolitanas como im-
periales. E n la práctica se ha demos-
trado que la citada comisión no llena-
ba su cometido y que las tareas cada 
vez más numerosas que recaían en la 
actualidad en su presidente nato, el pri-
mer ministro, exigían que fuera releva-
do de este cargo. E n el reciente deba-
te de la Cámara se interpretó la ac-
titud del Gobierno en el sentido de que 
pensaba nombrar un ministro coordi-
nador conservándose el sistema exis-
tente de la comisión de defensa, dando 
mayor efectividad a su labor, y nom-
brando un nuevo miembro del Gabine-
te sobre el cual recayera la presiden-
cia de la comisión de enlace. Esta so-
lución lógica e idónea había contenta-
do a la opinión. 
Mr. Baldwin ha sorprendido al pais 
con la propuesta algo confusa que ha 
escogido para resolver el problema plan-
teado. E n efecto, se nombrará un nuevo 
ministro que dependerá directamente del 
jefe del Gobierno: este último seguirá 
siendo presidente nato de la Comisión, 
aunque en su ausencia el nuevo titular 
de la cartera de próxima creación será 
su sustituto. E l trabajo diario, la labor 
de detalle estarán a cargo del que ya 
comúnmente se conoce por el nombre de 
ministro de Defensa, el cual dará cuen-
ta mensualmente al Gabinete de la ges-
tión y de los asuntos encomendados a 
él. Evidentemente por el procedimien 
to adoptado por el Gobierno se nombra 
un ministro capitidisminuído sobre quien 
pesan grandes responsabilidades, pero 
que difícilmente podrá destacarse. 
Mr. Baldwin se negó a revelar el nom-
bre de quien fuera a ostentar este car-
go. Desde algún tiempo atrás en los 
pasillos del Parlamento se barajan me-
dia docena (también existen mentideros 
en la Cámara de Westminster, se lla-
man "lobbies", y la atmósfera que se 
respira en ella no está tan cargada de 
electricidad como la del Congreso). Pa-
ra muchas personas Winston Churchül 
sería quien mejor desempeñaría el car-
go, puesto que durante la guerra fué 
ministro de Marina y más tarde, en ese 
tiempo en que las cosas se llamaban 
por su nombre, titular de la cartera de 
Municiones. Otros favorecen la candi-
datura de Mr. Neville Chamberlain, el 
actual canciller del Exchequer; estas 
personas arguyen que organizadores de 
la talla del referido ministro existen po-
cos y que fácilmente se encontraría un 
sustituto para el departamento de Ha-
cienda (dichoso el país donde, por lo 
visto, las finanzas nacionales se cuidan 
de si mismas o donde los ministros de 
Hacienda se fabrican tan fácilmente). 
Se adelantan varios nombres más, 
pero antes de aceptar cualquiera de 
ellos es menester pensar que para crear 
un Ministerio nuevo se precisa obtener 
la necesaria consignación económica e 
introducir en el Parlamento una ley es-
pecial. Ambas dificultades pueden re-
solverse con" facilidad, debido a la com-
posición de la Cámara, tan favorable 
al Gobierno. Sin embargo, en el seno 
del Gabinete existen en la actualidad 
tres ministros sin departamento: Mr. 
Ramsay Macdonald, lord presidente del 
Consejo: el vizconde de Halifax, que os-
tenta el cargo de lord del Sello Priva-
do, y lord Eustace Percy, ministro sin 
cartera—el llamado "cerebro" del Go 
bierno—. Parece lógico que el nombra 
miento recayera en uno de estos tres, 
aunque la selección de Mr. Ramsay 
Macdonald para el cargo sería muy mal 
recibida, porque durante su mandato 
como primer ministro laborista se creó 
la presente situación de inferioridad de-
fensiva de la Gran Bretaña.—MEKRY 
D E L V A L . 
Ministros recibidos por el rey 
MURCIA, 28.—Parece que existe al-
guna pugna entre el diputado señor Mo-
reno Galvache y el ministro de Agri-
cultura, respecto al nombramiento de 
gobernador de Murcia. Por ello continúa 
interinamente el presidente de la Au-
diencia, 
R e g r e s a a l a A r g e n t i n a e l 
c a r d e n a l C o p e l l o 
B A R C E L O N A , 28.—A bordo del «Cotí-
te de Biancamano» ha llegado esta ma-
ñana el cardenal primado de la Santa 
Sede en la República Argentina, mon-
señor Santiago Luis Copello, acompa-
ñado de su secretario, monseñor Daniel 
de Figueroa, y su sobrino Andrés Ruiz 
Copello. Al igual que durante su viaje 
de ida a Roma, el cardenal Copello no 
ha desembarcado en Barcelona. E l pre 
lado de la diócesis y altas autoridades 
eclesiásticas han estado a bordo para 
cumplimentarle. Asimismo estuvo a sa 
ludar al cardenal el hijo y secretario 
del señor Moles en nombre del Gobier-
no general de Cataluña, el cónsul ge-
neral de la Argentina, alto personal del 
Consulado y otras personalidades. E l 
"Conté de Biancamano" ha zarpado 
esta tarde con rumbo a Buenos Aires. 
La amnistía en la Audiencia de Ba-
dajoz alcanza a 357 procesados 
C A R T A G E N A , 28.—Han sido líber- é 
tados hasta hoy de esta prisión, en vir- Manuel Carmro, don Gerardo Acuña 
tud del decreto de amnistía, 99 reclu- ^ don Amador Guiante faUaron los fre-
sos condenados por los sucesos de Cas- nos en una curv* ? el c°che por 
tilblanco, Jaén, Málaga y otros puntos. iun barranco de tres metros. A l lugar 
Quedan más por libertar, en espera de'del accidente acudieron vanas perso-
la tramitación de expedientes. |nas sacaron a los ocupantes ilesos, 
+ + + excepto al señor Carreiro que sufría 
•DA-r»AT^-7 oo T u ^ , Iheridas graves y fué trasladado a una BADAJOZ, 28.—Los beneficios de la l clinica 
amnistía en la Audiencia de Badajoz | 
alcanzan hasta hoy a 357 procesados. 
Están comprendidos los dos fascistas 
Alfonso Expósito y Antonio Parejo, con-
Muerto por un carro 
T O L E D O , 28.—Al pasar por la calle 
denados a diecinueve y diecisiete años, de if"662 de A™6 un carro propiedad 
respectivamente, por homicidio y teñen-de DloniS10 Villarrubia, y a causa de la 
cía ilícita de armas. También figuran i 1 ? ^ de el vehículo cayo sobre 
en la relación los procesados por loe S :,0Ve.n dlfZ y Siete anos' Vicente 
sucesos desarrollados en Aljucén, con Mora&on Morales, que marchaba por la 
acera, y le ocasiono la muerte. motivo de las elecciones del 19 de no-
viembre de 1933 y en los que resulta-
ron un muerto y varios heridos. Se en-
cuentra pendiente de dictamen del fis-
cal la causa seguida contra Regino Va-
lencia, autor de la muerte del ex dipu-
tado señor Rubio. 
* * * 
CORDOBA, 29.—Hoy han sido pues-
tos en libertad, en virtud de la amnis-
tía, 32 presos en la cárcel de Córdoba. 
Entre ellos están dos condenados a 
muerte por los sucesos de Bujalance. 
Ladrón precoz 
A R E N A S D E SAN PEDRO, 28.—La 
Benemérita ha detenido al muchacho 
de quince años Victoriano Corral Serra-
no, que robó algunas alhajas por valor 
de 600 pesetas, en el pueblo de Guisan-
do. E l precoz ladrón es reincidente, pues 
ha robado ya ocho veces. 
• í • • B i t 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
I t a l i a n o a b a n d o n a r á l a C o n f e r e n c i a N a v a l 
S e g u i r á a s i s t i e n d o a l a s d e l i b e r a c i o n e s , a u n q u e 
n o f i r m e e l a c u e r d o . L o s d e l e g a d o s f r a n c e s e s h a n 
p e d i d o i n s t r u c c i o n e s a P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 28.—Se ha hecho público 
el hecho que Italia ha advertido a las 
demás potencias que no se siente dis-
puesta a firmar el Tratado naval. Has-
ta hoy solo circulaban rumores que in-
dicaban la posibilidad que eso sucedie-
ra, pero ya se adelantan dos razones 
para explicar la actitud de Roma. L a 
primera de orden técnico acerca del re-
lativo desplazamiento de cierta clase 
de navios puede descartarse como una 
disculpa diplomática, pues mayores con-
flictos que éste se han salvado en el 
curso de los cuatro meses de la tor-
mentosa existencia de la Conferencia. 
Definitivamente se anuncia que Ita-
lia declara que no encuentra que pue-
da concertar un Tratado amistoso con 
naciones que en otros campos de con-
vivencia mantienen una actitud que 
ella interpreta como hostil. Creemos 
que las otras potencias, lamentando la 
tesitura de Italia, firmarán el Tratado 
en su ausencia, y que donde en un prin-
cipio se reunieron cinco delegaciones 
serán tres las únicas que han de con-
certar el convenio. L a Gran Bretaña 
conseguirá la adhesión de Alemania 
por medio de un Tratado bilateral (ya 
que Francia se opuso a que el Reich 
fuera invitado a la Conferencia), y des-
pués de que los poderosos hayan ter-
minado, las demás naciones podrán 
acercarse a la mesa para aceptar las 
bases de un proyecto que ellos no han 
discutido y que señala límites de ar-
mamento, a los cuales ni remotamen-
te podrán jamás acercarse y mucho 
menos sobrepasar.—MERRY D E L V A L . 
P r o s e g u i r á la Conferencia 
LONDRES, 28.—Según la Press As-
sociation seguirá la Conferencia Naval 
de Londres, a pesar de la negativa de 
Italia a firmar el acuerdo. No es proba-
ble que se llegue a un acuerdo. L a Agen-
cia Reuter considera a Italia como fue-
ra de la Conferencia. L a Delegación 
francesa ha pedido instrucciones a Pa-
rís. 
L a actitud de Italia 
L O N D R E S , 28.—El rey ha recibido 
a Walter Elliot, ministro de Agricultu-
ra y a lord Eustace Percy, ministro sin 
cartera. 
* * * 
L O N D R E S , 28.—La sesión de la Cá-
mara de los Comunes que comenzó a 
las tres de la tarde, ha durado hasta 
las doce y media de la mañana, en total, 
pues, veintiuna horas y cuarenta minu-
tos. 
L a oposición no pudo depositar en la 
Cámara el proyecto de ley de indemni-
zación a les obreros. 
Se ha discutido principalmente los 
presupuestos complementarios que han 
proporcionado a los diputados la oca-
sión de ocuparse de numerosas cuestio-
nes relativas, únicamente de una mane-
ra indirecta, al problema presupuestario. 
E l "clearing" con E s p a ñ a 
L O N D R E S , 28.— L a Cámara de los 
Comunes, en su sesión nocturna, se ha 
ocupado de la cuestión de las oficinas 
de "clearing". 
E l señor Morrison, secretario finan-
ciero del Tesoro, ha aludido a las con-
diciones del comercio angloespañol a 
consecuencia de las restricciones. Ha 
añadido que habiéndose llegado a una 
solución sobre los cinco millones de 
atrasos y habiéndose hecho normales los 
pagos, los dos Gobiernos tienen la in-
tención de abandonar las oficinas del 
•'clearing". 
L a s "Trade-Unions" 
L O N D R E S , 28.—En la sede del Con 
greso general de las cTrade Unions> se 
anuncia que "el Consejo nacional del 
Trabajo" celebrará el martes por la tar-
de una reunión especial para examinar 
la situación internacional y los proyec-
tos gubernamentales de rearme. 
E l acuerdo comercial 
a n g l o i r l a n d é s 
LONDRES, 28.—Comunican de Du-
blín que la Dieta irlandesa ha ratifica-
do por 72 votos contra 49, el nuevo 
acuerdo comercial angloirlandés. 
LONDRES, 28.—Según una declara-
ción hecha por un delegado italiano en 
la Conferencia Naval, Italia no tiene la 
intención de abandonar la Conferencia. 
L a Delegación italiana está dispuesta 
a continuar tomando parte en las deli-
beraciones para llegar a realizar un 
acuerdo que podría ser firmado más 
tarde. 
E l portavoz de la Delegación ha de-
clarado a un redactor de la Press As-
sociation que no puede perderse de vis-
ta la situación en que se encuentra Ita-
lia en la actualidad; o bien Italia es un 
pilar del sistema de la seguridad colec-
tiva, o bien no lo es. ¿Cómo se puede 
esperar que represente su papel en es-
te sistema cuando cincuenta y do£v na-
ciones la consideran como el Estado 
agresor? 
No se puede esperar de la Delegación 
italiana que vuelva a Roma y declare 
que ha firmado un Tratado únicamente 
para demostrar su buena voluntad, so-
bre todo, cuando este acuerdo presenta 
tan pocas ventajas para Italia. 
E l desarrollo posterior de esta cues-
tión depende de las demás potencias na-
vales. No se trata de que los italianos 
pidan compensaciones para poner su fir-
ma en este acuerdo naval, pues Italia 
quiere únicamente esclarecer la singu-
lar situación política en que se encuen-
tra, que es la que le impide firmar el 
Tratado. 
Comentarios ingleses 
mantuviera su decisión. Así, pues, los 
centros diplomáticos y marítimos se 
inclinan cada vez más en favor de un 
acuerdo de tres, firmado por Norte-
américa, la Gran Bretaña y Francia. 
E n este caso, el pacto podría compren-
der una cláusula referente a la actitud 
de Italia, o Francia podría hacer algu-
na reserva a este respecto. 
* * * 
PARIS , 28—El «Temps» declara que 
la negativa de Italia a firmar, hasta 
nueva orden, el acuerdo naval consti-
tuye un incidente que deja en suspenso 
todo lo que hasta ahora se ha hecho. 
E s evidente que se trata de una pre-
sión diplomática en vísperas de la re-
unión del Comité de los Dieciocho. Ita-
lia quiere oponer un obstáculo a la ex-
tensión de las sanciones al petróleo, 
carbón y acero. 
Desde este punto de vista el acon-
tecimiento merece atención. L a táctica 
italiana consiste en no abandonar Lon-
dres, pero no firmar ningún nuevo 
acuerdo antes de que se haya adoptado 
una decisión en Ginebra, y no se apli-
ca sólo a la Conferencia Naval, sino 
también a todos los acuerdos existen-
tes que comprometen a Italia. 
L a d u r a c i ó n del servicio 
en F r a n c i a 
P A R I S , 28.—El diputado por las Bo-
cas del Ródano, Marius Boyer, de la 
izquierda radical, y sus colegas de la 
Federación Republicana, Agustín Mi-
chel, Edouard Bousquet y Xavier Va-
Uat, han presentado un proyecto de re-
solución, invitando al Gobierno a pre-
sentar con urgencia, un proyecto de ley 
que tiende a reducir a un año la du-
ración del servicio militar y aplicar es-
ta medida a las quintas actualmente 
en filas. 
Los autores de la proposición decla-
ran que este texto es consecuencia ló-
gica del apoyo militar que el Pacto fran-
cosoviético aportará a Francia. 
E l proyecto militar belga 
B R U S E L A S , 28.—El Consejo de mi-
nistros, reunido esta tarde, ha acepta-
do en principio la constitución de una 
Junta mixta encargada de examinar el 
estatuto militar. 
L a flota a é r e a de Austral ia 
L O N D R E S , 28.—Comunican de Mel-
bourne que el Gobierno australiano ha 
decidido aumentar la flota aérea. 
L O N D R E S , 28.—Los periódicos de la 
mañana consagran comentarios deta-
llados a la negativa italiana a firmar 
el eventual acuerdo naval. 
L a mayoría de los periódicos creen 
que la actitud de la delegación de Ita-
lia asesta un grave golpe a la Confe-
rencia naval, golpe que, según la Agen-
cia Reuter, podrá llegar a ser decisivo 
y mortal. 
Italia, es verdad, no abandonará la 
Conferencia como lo hizo el Japón; su 
delegación continuará tomando parte 
en las conversaciones, pero, agrega la 
misma Agencia, prácticamente en ade 
lante será únicamente una Conferencia 
de tres. 
L a P r e n s a f rancesa 
N u e v o s s e l l o s d e C o r r e o s 
e n 
PARIS , 28.—La negativa italiana a 
firmar un acuerdo naval en las actúa 
les condiciones, no ha causado sorpre-
sa alguna en los centros franceses. Sin 
embargo, se cree en estos centros que 
esta decisión, si es irrevocable, produ-
cirá intensas repercusiones sobre la po-
lítica francesa. 
L a flota francesa depende en primer 
lugar de la de Italia, a la que deberla 
acomodarse en el caso en que Italia 
Se han editado para conmemorar 
el cuarto centenario del 
descubrimiento 
SANTIAGO D E C H I L E , 28.—Con el 
fin de conmemorar el cuarto centenario 
de la expedición de Diego de Almagro, 
que salió del Cuzco en 1536 para descu-
brir Chile, el Gobierno chileno ha auto-
rizado una edición especial de doce cla-
se de sellos de Correo, que serán pues-
tos a la venta el día primero de marzo. 
E l número de sellos impresos será l i-
mitado y sólo estarán en venta desde el 
primero de marzo hasta el 31 de mayo. 
Todos los que queden invendidos en 
aquella fecha serán destruidos. E l boce-
to reproduce panoramas del país. Loa 
editará la Casa Nacional de la Moneda, 
L a lista de sellos de esta clase es la 
siguiente: cinco centavos, verde, el de-
sierto de Atacama; diez centavos, azul, 
barcos pescadores en el puerto de Aneud; 
veinte centavos, marrón, palmas chile-
nas de Ocoa; veinticinco centavos, re-
baños de ovejas apacentando en el te-
rritorio de Magallanes; treinta centa-
vos, rojo, vista de la gran mina de co-
bre "Americana" en Chile; cuarenta 
centavos, malva, pinos araucanos en 
Lonquimay; cincuenta centavos, gris, 
puerto carbonífero de Lota; un peso, 
verde claro, bahía de Valparaíso; un 
peso veinte, azul, volcán de Puntiagu-
do y distrito del Lago; dos pesos, Die-
go de Almagro, 1536-1936, descubridor 
de Chile; cinco pesos, rebaños chilenoa, 
y diez pesos, una gran excavadora de 
vapor americana extrayendo nitrato do 
las pampas chilenas. 
E l juego completo constituye una co-
lección de vistas del país.' 
Desde cerca de un siglo, Chile ha per-
petuado en sus sellos de Correo la efi-
gie de los más destacados preaidentea. 
United Press. 
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P e q u e ñ a E n t e n t e 
(Viene de primera plana) lies que «ésta no se puede llamar una 
LOS A N G E L E S , 28.—Según un ca- revolución, porque no lo es verdadera-
blegrama de Tokio, recibido por el pe- mente». Sin embargo, podía apreciarse 
riódico japonés «Rafus Himbo», los in- sin dificultad alguna, que la mayoría 
surrectos de Tokio que se encuentran'de gente simpatizaba con los revel-
en el edificio de la Prefectura de Po-jtosos. 
licía han encañonado sus ametrallado-1 Parece que las autoridades municipa-
ras contra los marinos que rodean al Ies de Seizucka tienen bajo su protec-
ministerio de Marina. Ición al príncipe Saionji que, como se 
Un importante destacamento de ma-'recordará, logró escapar cuando fué a 
rinos procedentes de la bahía de To- 'su hotel para asesinarle el ya famoso 
kio ha sido enviado en camiones rá-! «pelotón de la madrugada del miérco-
pidos para reforzar a las fuerzas que ^s». Por lo tanto, se 
guardan la oficina de transmisiones del 
ministerio de Marina. 
E l barrio de Hibiya, centro adminis-
trativo de Tokio, está desierto y todo 
el tráfico está paralizado. 
Fuerzas de la Guardia imperial, con 
bayoneta calada, defienden las puertas 
del palacio y las siete puertas de los 
jardines, en las cuales se han levan-
tado barricadas con alambradas. 
TOKIO, 28.—El general Kashi ha ma-
nifestado que las tropas rebeldes ocu-
pan únicamente el barrio de Nagalcho, 
y que, en vista de ello, y en virtud de 
órdenes imperiales, había adoptado las 
medidas necesarias. 
Excepto en el barrio mencionado, la 
tranquilidad y el orden son absolutos 
en todo el país. 
cuentra sano y salvo. 
cree que se en-
-United Press. 
L a s i t u a c i ó n po l í t i ca 
TOKIO, 28.—Aunque reina completa 
calma, la atmósfera es de tirantez y se 
espera de un momento a otro que la si-
tuación tome un giro definitivo. L a ac-
titud observada por los rebeldes parece 
indicar que éstos tienen el apoyo de po-
tentes fracciones del ejército, que no to-
lerarán que el Gobierno se haga respon-
sable de la muerte de los «patriotas». 
Mientras tanto, el emperador no pa-
rece haber tomado todavía una decisión. 
Espera la opinión del príncipe Saionji 
antes de formar un nuevo Gobierno. 
E n los círculos financieros se expresa 
la opinión de que sólo un fuerte Gobier-
no de coalición puede salvar al país de 
la dictadura militar. 
Por último, se anuncia que el barón 
Ikki, presidente del Consejo privado, 
cuyo apoyo al partido liberal parece 
haber causado gran descontento en el 
partido militar, ha decidido dimitir. 
Se desmienten categóricamente las in-
formaciones, según las cuales los rebel-
des han presentado reivindicaciones so-
bre la cuestión de la política exterior, 
en el sentido de llevar a cabo una ac-
ción más enérgica en China septentrio-
nal o en las fronteras de la Manchuria. 
Nuevamente se declara que las reivin-
dicaciones de los sublevados se hallan 
únicamente en el dominio de la política 
interior. 
E n Tokio se cree que el régimen de 
Prensa se hará dentro de poco muy se-
vero. 
Los periódicos anuncian que el nue-
vo Gobierno será de unión nacional y 
estará presidido por una personalidad 
de primer plano. Sin embargo, no se 
cita ningún nombre. 
U n a dictadura militar 
L a impres ión en Pek ín 
P E K I N , 28.—El agregado militar Ja-
bones en Pekin, ha afirmado que la ley 
marcial se ha proclamado únicamente 
en Tokio y no en todo el Japón, como 
se había dicho. 
Ha agregado que el movimiento de 
Tokio no cambiará en nada la políti-
ca japonesa para con los soviets y Chi-
na, y no modificará los planes del ge-
neral Doihara, jefe de los servicios es-
peciales del Ejército del Kuang Tung, 
que actualmente se halla en Pekín. 
Sin embargo, los chinos de la región 
del norte de China temen que se redo-
blen las actividades japonesas para la 
cesión de las cinco provincias del nor-
te de Nankin. 
No obstante esto, algunos periódicos 
chinos, tales como el "Takung Pao" 
subrayan que la posibilidad de que to-
do primer ministro japonés sea asesi-
nado mañana, es fuente de la debili-
dad política japonesa. 
Los especialistas de las cuestiones 
militares de Pekin hacen resaltar el he-
cho de que los soldados que han toma-
do parte en la intentona del golpe de 
Estado del día 26, habían recibido sus 
municiones antes de embarcar para 
Manchuria, cuando lo normal es que los 
refuerzos enviados a Manchuria no re-
ciban las municiones hasta después de 
desembarcar en dicho país. 
De ello deducen grandes complicacio-
nes japonesas en la insurrección. 
A pesar de la declaración tranquili-
zadora del agregado militar japonés en 
Pekin, este último concede gran impor-
tancia al hecho de que tres mil comu-
nistas hayan cruzado el río Amarillo 
con dirección a Tai Yuan Fu , capital 
de Shansi. 
E n relación con esto se declara que 
si antes no son detenidos, es posible que 
el general Sung Cheh Yan, presidente 
del Consejo Político de Hopei y Chachar 
(organización que los japoneses realiza-
ron en China), unirá sus fuerzas a las 
de Yen Si Shan para luchar contra los 
comunistas. 
L a s negociaciones con C h i n a 
SHANGHAI, 28.—Circula el rumor de 
que el ex ministro de la Guerra japo-
nés, general Araki, ha proclamado la C E R V A N T E S . — " L a s tres Marías 
SHANGHAI, 28.—De la Agencia Do-
mei. E l señor Arita, embajador del Ja-
pón en China, iniciará las negociaciones 
en Nankin para reajustar las relacio-
nes chinojaponesas a partir del mes de 
abril. 
Las negociaciones no tendrán el ca-
rácter de conferencia oficial que desea-
ba Nankin. 
Parece que los dirigentes chinos es-
tán dispuestos incluso a reconocer al 
Manchukuo a cambio (\e una garantía 
de que no se producirán nuevas inter-
venciones del ejército nipón. 
E l general Isogai. agregado militar, 
ha declarado que el ejército japonés 
tendrá que tratar con las autoridades 
locales en las zonas que escapen al con-
trol y autoridad de Nankin. "China di-
fiere de los demás pueblos. Los inte-
reses de su Gobierno no son, necesaria-
mente, los del pueblo. Buscamos la paz 
en Extremo Oriente. China y el Japón 
deben hacer frente a las pruebas que 
necesitan". 
Después el general rechazó la opinión 
que acusa al Japón de imperialismo, 
cuyos hechos "demuestran la futilidad 
de esas afirmaciones". 
Un i n g l é s detenido 
L O N D R E S , 28.—En el Foreign Offi-
ce se ha recibido confirmación de la 
detención del periodista inglés Samp-
son en Tokio. 
E l cónsul de Gran Bretaña pidió a 
las autoridades japonesas autorización 
para visitar a Sampson y que se le in-
formase de los motivos de la deten-
ción. 
Ambas peticiones fueron rechazadas 
cortésmente, con el pretexto de que era 
preferible no acceder a ello mientras la 
situación no sea normal. ! 
A l cónsul se le sugirió la idea de 
que renueve su petición una vez resta-
blecido el orden. 
Nota de la L e g a c i ó n japonesa 
L a Legación del Japón comunica la 
siguiente información: 
"Habiendo sido tomadas todas las 
medidas por las autoridades competen-
tes en los últimos acontecimientos en 
Tokio para proteger los edificios oficia-
les extranjeros, así como la vida y bie-
nes y propiedades de todos los ciudada-
nos y extranjeros, está mantenida tran^ 
quilidad absoluta sin ocasionar inciden-
tes algunos. 
E n los círculos financieros sigue cal-
ma reinante. Todos los Bancos traba-
jan regularmente, y siendo en vigor ac-
tualmente la ley sobre el control de las 
divisas, no hay ninguna inquietud so-
bre el cambio. 
Industrias, comercios y comunicacio-
nes no se han afectado en la capital, 
y reina tranquilidad completa, gozan 
do los ciudadanos vida habitual." 
G 'B D ':a E'-H^B'I D ^ E i l ! H : >& iB I T 
C A P I T A L I S T A S 
O. L . S. A., Orientaciones Legales y Téc 
nicas, S. A., os ofrece un servicio GRA 
TUITO de información sobre colocación 
y defensa de capitales. Dirección: Lucia-
no Urquijo. Conde de Peñalver, 13. 
S E HA L L E G A D O A UN A C U E R D O 
E C O N O M I C O 
U L T I M A H O R A 
S e rinden 4 0 0 r e b e l d e s F r a c a s a u n g o l p e d e E s l a -
j a p o n e s e s 
PARIS, 28.—El señor Ilodza, ha de-
clarado al corresponsal del periódico 
"Le Temps", en Praga, que había pues-
to oficialmente al corriente de las con-
versaciones de París y Belgrado a los 
delegados yugoeslavos, rumanos y che-
coslovacos en el Consejo Económico de 
la Pequeña Entente, actualmente reuni-
do en Praga. 
E n París, dijo, llegué a un acuerdo 
con el señor Titulesco y en Belgrado 
con el señor Stoyadinovitch, en lo que 
se refiere a la preparación de un acuer-
do económico entre la Pequeña Enten-
te y los países firmantes del Pacto de 
Roma. 
Los puntos principales del acuerdo se 
refieren a los siguientes extremos: 
Primero. Mantenimiento, sin aumen-
to alguno, de las tarifas aduaneras ac-
tuales en los países interesados. 
Segundo. Mantenimiento del "statu 
quo" sin perjuicio de reajustes even-
tuales en lo que se refiere a la preferen-
cia y contingentación ya en vigor. 
Tercero. Nuevas facilidades para e: 
régimen de divisas. 
Para ultimar este proyecto de acuer-
do es para lo que he convocado en Pra-
ga a los peritos económicos, que co-
menzarán sus trabajos el próximo miér-
coles. Estos trabajos se proseguirán 
aquí primero, dentro del marco de la 
Pequeña Entente. 
Mientras duren estos trabajos se man-
tendrá contacto con los firmantes dei 
pacto de Roma y con las grandes po-
tencias, incluso Alemania. 
« • » 
VARSOVIA, 28.—Los tres Estados de 
la Pequeña Entente, representados en 
Varsovia durante largos meses por los 
encargados de Negocios, tienen ahora 
en Varsovia ministros plenipotencia-
rios. 
E n efecto, después del reciente nom-
bramiento para el cargo de ministro de 
Rumania del señor Visoianu, el nuevo 
ministro de Checoslovaquia, señor Ju-
rak Slavik, ha entregado esta mañana 
sus cartas credenciales al Presidente 
de la República. 
L a s polémicas polacochecoslovacas 
han disminuido durante Ic^ últimos 
meses, aunque todavía no han cesado 
totalmente. E l nuevo ministro, que es 
eslovaco, ha subrayado en su discurso 
la suerte común de ambas naciones en 
la Historia y en «sus relaciones de ve-
cindad, reciprocidad de intereses y la 
dependencia mutua de la libertad de 
ambos Estados». 
« * * 
VARSOVIA, 28.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, señor Beck, tiene 
la intención de salir mañana para Bru-
selas, donde se espera su estancia pa-
ra los días 2 al 5 del próximo mes de 
marzo. 
SANGHAI, 29 (5 mañana).—A las 
once de la mañana, hora de Tokio, des-
de el cuartel del general Kashii se ha 
anunciado que se han sometido sin re-
sistencia más de 400 rebeldes, entre 
ellos muchos oficiales. 
E l general Kashii había anunciado 
por la "radio" que "el sábado proba-
blemente se producirían sucesos gra-
ves en el barrio de Kojimachi; pero 
que no creía que ocurriese nada impor-
tante en el resto de la capital".—Uni-
ted Press. 
d o e n C h i l e 
P o r l a s s a n c i o n e s 
s u b e l a a l m e n d r a 
B U E N O S A I R E S , 28. — Según la 
Agencia Reuter, parece que ha habido 
un golpe de Estado en Chile. 
Por noticias de Santiago de Chile se 
dice que el movimiento, dirigido por ex 
oficiales del Ejército chileno, ha sido 
dominado por el Gobierno. 
Parece que hay quince detenidos. 
L o s e s t r e n o s d e a n o c h e e n C e r v a n t e s y C a l d e r ó n 
dictadura militar. 
Asesinados con ametralladoras 
comedia de Pilar Mi l lán Astray 
YOKOHAMA, 28.—Se conocen por fin 
los detalles de los asesinatos. Los jó-
venes oficiales que mandaban el pelo-
tón" de ametralladoras que asaltó la re-
sidencia del primer ministro gritaron: 
"Salga y muera por Dios y por la pa-
tria." E l primer ministro, señor Okada, 
acribillado por los proyectiles de las 
ametralladoras, cayó en un estanque 
del jardín de su casa. 
Las demás víctimas cayeron también 
bajo el fuego de ametralladoras. 
Antes de las siete de la mañana ha-
bía terminado todo. Los rebeldes, des-
pués de apoderarse de la dirección de 
Policía, cortaron las comunicaciones te-
lefónicas y a continuación se apoderaron 
de las oficinas del Estado Mayor, que 
tiene la única línea telefónica que en-
laza con todos los puestos militares del 
país. 
Inmediatamente después de ocupar 
la jefatura de Policía y las oficinas del 
Estado Mayor, los líderes de la rebe-
lión enviaron destacamentos de solda-
dos a varios puntos estratégicos, ade-
más de los ya ocupados. Después se di-
rigieron a las oficinas del diario "Asa-
hi", donde se dedicaroij a .destrozar las 
máquinas de la imprenta. A l mismo 
tiempo informaron a los otros periódi-
cos que tendrían que adoptar, frente 
a la rebelión, una actitud de completa 
imparcialidad. 
Acto seguido los revoltosos comen-
zaron a reforzar las posiciones que ha-
bían ocupado; montaron ametrallado-
ras y construyeron barricadas con sa-
cos de arena, protegidas con alambre 
espinoso. 
espinoso. Esto se hizo también alrede-
dor de la residencia oficial del primer 
ministro y del nuevo edificio de la 
Dieta. 
Poco después, el líder de la rebelión, 
capitán Nanaka, entregó a un redactor 
de la United Press un comunicado, fir-
mado por él y sus compañeros, en el 
cual se señalan los males que ha pa-
decido en los últimos años el país. Ter-
mina el comunicado así: "Por lo tanto, 
es nuestro deber dar los primeros pa-
sos para salvaguardar a nuestra pa-
tria, matando a los responsables de es-
tos males. Que Dios bendiga nuestro 
esfuerzo y nos ayude a salvar a la pa-
tria, no solamente de los males ya men-
cionados, sino también de otros que se 
vislumbran en el horizonte." 
Durante toda la rebelión, las muche-
dumbres que se formaron en las calles 
de la capital mantuvieron la tranqui 
Ha acertado la autora en la pintura 
de tres tipos de mujer tan bien vistos, 
tan dignamente tratados, que sólo con 
dejarlos vivir puede decirse que estaba 
lograda la comedia. Porque la verdad 
interna de estos personajes es tal, que 
aunque la autora quiera en algún mo-
mento forzarlos, ellos mismos se reco-
bran e imponen la dignidad de su hu-
mana consistencia. 
Y s é fuerzan en ocasiones porque la 
obra se desarrolla entre tres géneros di-
fíciles de hermanar: el saínete, la co-
media sentimental y el melodrama. E s 
preciso tener una mano muy firme y 
muy segura para tomar de cada géne-
ro lo justo, lo preciso y en la cantidad 
necesaria y dentro de ella lo bueno de 
cada uno de los géneros. 
Bastaba del melodrama, por ejemplo, 
sólo la situación, sin el tono misterioso 
y la manera folletinesca del relato; de 
la comedia sentimental, las reacciones 
de los personajes, y del saínete, la ver-
dad de los tipos y del diálogo. 
No lo ha hecho así la señora Millán 
Astray, y de cada género ha tomado 
personajes que, con su intervención, dan 
tono a la escena, con lo que se obtiene, 
no una comedia en que están fundidos 
los tres géneros, sino una obra que en 
diferentes escenas demasiado determi-
nadas se pasa de una a otro. 
Sólo los tres personajes fundamenta-
les y logrados, personajes total y ab-
solutamente de comedia, aunque unas 
veces conmuevan y otras hagan reír, 
son los que han de permanecer como 
sustancia capital de la obra y han d'. 
amoldarse, a veces con violencia, a los 
tres géneros en esos momentos forza-
dos que hemos dicho. Pero no importa; 
ellos son la fuerza y la dignidad y el 
fundamento de la obra y por ellos es 
obra, y con el acierto que significan, 
son causas de otros aciertos grandes 
de autor que abundan en la comedia. 
L a diferenciación de las tres Marías, 
tres solteronas que han puesto su amor 
en una niña; distintas en edad, en ca-
racteres y en educación, es algo tan 
feliz, tan finamente humorístico, de tan 
suave gracia emocional, que aun la 
acentuación de algunos rasgos exterio-
res, marcados con exceso, se suaviza y 
adquiere un delicado tono de emoción 
como en la pintura de la última solte-
rona, sensible aún a las solicitaciones 
amorosas. Dos escenas de este perso-
naje son de lo mejor de la obra y de 
muchas obras. 
A través de momentos tan felices, 
la acción se alarga en varios momentos, 
se hace digresiva por un afán de alle-
gar materiales que refuercen, comple-lidad, agrupándose frente a los pues-
tos ocupados por los revoltosos, | » $ t ^ e n t e ¿ S ü wjrquV'con los tipos y 
ticularmente ante el Palacio Imperial,' gituación hay de sobra, 
donde se había estacionado un gran j . . * „„ arr^aAa v p.mn 
destacamento de soldados. Poco des- . L a comedia f ^ . / / ^ 
pués de iniciado el movimiento, los dí-jeiona y es completamente limpia y mo-
deres» habían informado al pueblo que ral-
«existe una nueva ley de Estado, y el I L a interpretación fué algo completo, 
pueblo tendrá que acatarlas. justo y definitivo, por parte de los prin-
Parece que antes de ser ofrecido al'cipales intérpretes. Milagros Leal en-
señor. Fumio Goto, que en el Gobierno'cargada de un papel de vieja, fuerte y 
anterior había desempeñado la cartera'enérgica, hizo una créación formidable 
de ministro del Interior, se ofreció el del tipo. Sobre la caracterización ad-
pueato de primer ministro al ministro mirable fué el conjunto del gesto, el 
de Marina, almirante Mineo Osumi, 
que ^ negó a aceptarlo. 
Durante toda la rebelión acudieron a 
la capital, procedentes de los suburbios, 
grandes muchedumbres para satisfacer 
la curiosidad despertada por los rumo-
res que hablan llegado hasta sus oídos 
ademán, la entonación y las actitudes, 
con una riqueza y fidelidad del detalle, 
que no restó en ningún momento liber-
tad y espontaneidad al tipo. Amparo 
Astort hizo una creación magnífica y 
originalisima de la solterona Juvenil, 
sin una nota de mal gusto, sin una con-
Todos los transeúntes trataron con gran cesión, hasta el ridiculo inevitable del 
cortesía a los extranjeros, asegurándo- personaje sijcniflcaba un acierto más al 
disolverlo en un matiz magnífico y hon-
do de sutilísimo humorismo. Una ver-
sión extraordinaria y humana que acre-
dita a una actriz. 
A Carmen Jiménez le tocó el tipo 
más desvaído y más apagado, pero lo 
compuso de tal manera, que en su mis-
ma insignificancia encontró motivos y 
elementos de personalidad. Muy bien 
Lola Villaespesa y Patrocinio Hernán-
dez. 
Soler Mari dió verdad y empaque a 
un duque, violento y rudo. Juan Calvo, 
muy flexible en el tipo más sainetesco 
de la obra; el resto de los actores hi-
cieron un conjunto unido y armónico. 
Hubo muchos aplausos, se aplaudie-
ron mutis, y la autora pisó repetidas 
veces la escena por petición unánime 
del público. 
Jorge D E L A C U E V A 
C a l d e r ó n : " P a l o m a 
M o r e n o ' ' 
E n el año de 1879, recién fallecida 
una reina y a punto de llegar otra, se 
desarrolla en Valladolid un episodio 
amoroso, del que es centro una actriz 
famosa: Paloma Moreno. L a víctima, 
llamémosla así, es el joven Juan Manuel 
Peralta, a pique de perder honra y ha-
cienda. Afortunadamente, un conspira-
dor refugiado en casa de Peralta, Mi-
guel Abrantes, salva la situación por 
amor a la hermana de Juan Manuel, 
atrayéndose a la actriz, truco que ha-
ce estallar en celos a su amada. An-
geles Peralta, aunque, al fin, todo se 
arregla de la mejor manera posible, 
pues Paloma logra libertar de la cár-
cel al conspirador, quien se casa con 
la hermana de Peralta. Los señores Se-
rrano Anguita y Tellaeche han escrito 
la obra de una' manera digna y deco-
rosa, pensada más en comedia que en 
zarzuela, error inicial que quita brillo 
a la acción. Hay escenas muy logradas, 
como la presentación de Abrantes a 
Paloma y la intervención de un torero 
famoso. De todos modos, la acción se 
hace lánguida por la falta de contras-
tes. 
Moreno Torroba ha tenido que luchar 
con el inconveniente de que faltan si-
tuaciones musicales. Las pocas que hay 
las ha aprovechado, como el dúo del 
cigarrillo. E n general, los números de 
música tienen marcado carácter rítmi-
co, son finos y bien orquestados. E n este 
sentido, «Paloma Moreno» es una obra 
simpática, porque abandona delibera-
damente el latiguillo y los efectos de 
relumbrón que, da pena decirlo, llevan 
de cabeza al abismo a nuestra zarzue-
la. Precisamente por esto hay que ani-
mar y estimular a los dos autores, Mo-
reno Torroba y Sorozábal (ya que Gu-
ridi está encasillado como compositor 
sinfónico), a que levanten más el vuelo, 
en la seguridad de que ol público ha de 
responderles. 
Felisa Herrero dió a la protagonista 
todo el rumbo y la majeza que el per-
sonaje requería. Dueña del escenario, 
sus interpretaciones llevan ya el sello 
de la maestría. Como cantante fué dis-
creta en sus agudos; hay que recomen-
darle, en todo caso, un poco de cuida-
do con el cambio de color en la voz, 
que tiene el peligro de posibles desafi-
naciones. A su lado hicieron muy buen 
papel Faustino Arregui y Manuel Ru-
sell. José Marín, tan buen actor como 
siempre, tuvo a su cargo al torero Pe-
dro Guillén, tan buen matador como fi-
lósofo y poeta. Conchita Panadés, en el 
simpático papel de Angeles Peralta, hi-
zo finísima labor, luciendo su preciosa 
voz, de timbre dulce e igual en toda 
su extensión.' Moreno Torroba dirigió 
acertadamente la orquesta y fué lla-
mado, con sus colaboradores, al pros-
cenio al finalizar los actos. 
Joaquín T U R I N A 
C O L I S E V M . — Beneficio de Cel ia 
G á m e z 
Con la opereta "Ki-kí", de Angel Cus-
todio y Javier de Burgos, música de 
Cases y Estela, se ha celebrado el be-
neficio de la popular "vedette". 
E l amplio teatro, totalmente lleno, 
tributó t-endido homenaje a la artista 
y la hizo objeto de cariñosas ovaciones. 
E n el entreacto le fueron ofrecidas 
numerosas cestas de flores, en número 
muy próximo a la cincuentena. 
Después de la función se celebró ani-
mado "fin de fiesta", en el que toma-
ron parte Celia y Cora Gámez, Adela 
Calderón, Calvo, Somoza, Pedrote, Tor-
pí y Emérita Esparza, terminando el 
espectáculo a hora muy avanzada. 
J . O. T. 
N u e v o m i n i s t r o c h e c o d e 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
• 
PRAGA, 28.—En los círculos en ge-
neral bien informados se anuncia que 
el señor Kamil Krofta, ministro adjun-
to de Negocios Extranjeros, será nom-
brado mañana oficialmente titular de 
dicho departamento. 
Desde la elección del señor Benes pa-
ra la presidencia de la República, se 
había encargado de la cartera de Ne-
gocios Extranjeros el presidente del 
Consejo, señor Hodza. 
Kamil Krofta que, después de haber 
representado a Checoslovaquia en Bo-
ma y Berlín, colaboraba con el señor 
Benes desde 1926, no pertenece al Par-
lamento. 
S e v a a c r e a r u n T r i b u n a l 
S u p r e m o e n P o l o n i a 
VARSOVIA, 28. — E l Gobierno ha 
concluido la redacción de un proyecto 
de ley referente a la institución de un 
Tribunal Supremo ante el cual los mi-
nistros, el presidente de la Cámara su-
perior de control; los senadores y ios 
diputados tendrán que comparecer en 
caso de violación de la Constitución, si 
sus actos se hallan en contradicción con 
sus deberes de fidelidad para con el Es-
tado, si adquieren bienes del Estado o 
si aceptan pedidos hechos por el Go 
bierno. 
D i m i t e n d o s m i n i s t r o s 
e n F i n l a n d i a 
H E L S I N G F O R S , 28. — E l presidente 
del Estado ha aceptado la dimisión pre-
sentada hace quince días por los dos 
ministros pertenecientes al partido sue-
co. E l ministro del Interior ha sido en-
cargado provisionalmente de la direc-
ción del departamento de Justicia; no 
ha sido nombrado ningún sustituto pa-
ra el puesto del departamento de Ha-
cienda. 
Asi, pues, el Gobierno renuncia, al 
parecer, a la reorganización del Gabi-
nete antes de que se celebren las elec-
ciones. 
I n q u i e t u d e n N o r t e a m é r i c a 
p o r l o s s u c e s o s d e T o k i o 
WASHINGTON, 28.—Se generaliza 
cada vez más la impresión de que la 
rebelión militar de Tokio tiene más im-
portancia de la que se le había atribuí-
do en los primeros momentos. Se cree 
que podría determinar el control de la 
política exterior del Japón por los ele-
mentos militares. 
Esta creencia se basa en la actitud 
adoptada por importantes sectores del 
Ejército, que, si bien no se han solida-
rizado con los sublevados, simpatizan 
con sus propósitos, y particularmente 
coincide con el deseo de suprimir a los 
elementos liberales que habían dificul-
tado la realización de la política japo-
nesa en el Extremo Oriente. 
Se considera aquí como muy signifi-
cativo que los altos oficiales del Ejér-
cito, que parecen haber tenido bajo su 
mando tropas abundantes, hayan ac-
tuado con tanta mesura en la repre-
sión del movimiento.—United Press. 
I n v i t a c i ó n a l e m a n a a u n 
g e n e r a l a u s t r í a c o 
B E R L I N , 28. — L a «Correspondencia 
Nacionalsocialista» publica la siguiente 
información: 
«La Sociedad Schlieffen-Association 
de oficiales alemanes de Estado Mayor, 
retirados y en activo, había invitado 
al general austríaco Alfredo Krauss a 
a-sistir a su asamblea general de hoy. 
E l general Krauss, que se halla ac-
tualmente retirado y reside en Viena, 
es uno de los jefes más notables del 
antiguo Ejército austrohúngaro y se 
distinguió durante la guerra europea. 
E l mariscal Mackensen, presidente de 
la Sociedad Schlieffen, quería expresar 
al general Krauss, al invitarle a la 
reunión y al anunciarle su nombramien-
to de miembro de honor de la Sociedad 
Schlieffen, la estima particular de que 
goza en el Estado Mayor y en todo el 
Ejército en Alemania, la brava aliada 
de los tiempos difíciles de la guerra. 
Con gran pesar el mariscal de Ma-
ckensen Jia tenido que comprobar hoy 
que el general Krauss no había podido 
venir porque el Gobierno austríaco le 
había hecho saber que consideraría su 
viaje como inoportuno. 
C h a m b e r l a i n e l o g i a l a p o -
l í t i c a d e d e f e n s a 
L O N D R E S , 28.—Esta noche ha pro-
nunciado un discurso en Birminghan 
sir Austen Chamberlain. Aprobó la po-
lítica de reorganización de los servicios 
de defensa imperial hecha por el Go-
bierno del señor Baldwin. 
Siguiendo esta política Inglaterra en-
contrará la seguridad y la paz. 
Recordó que Inglaterra ha desarma-
do hasta el límite de seguridad, y que 
no tiene ningún propósito belicoso. 
Expuso las circunstancias en que Ale-
mania se retiró de la Sociedad de Na-
ciones, declarando que no se conside-
raba ya ligada al Tratado de Versa-
lles. Alemania está creando el Ejército 
más poderoso de Europa. Y a tiene la 
Aviación más potente. Está organizan-
do su inmensa industria para la pro-
ducción de material de guerra. 
Indicó que Inglaterra, por estas ra-
zones, no puede dejar de reorganizar 
sus fuerzas, afirmando al mismo tiem-
po su fe en el sistema de seguridad co-
lectiva. 
Añadió que aprobaba sin reservas* las 
medidas anunciadas ayer por el señor 
Baldwin para aumentar la eficacia de 
la dirección de la defensa. 
I n g l a t e r r a c o n s t r u i r á a v i o -
n e s g i g a n t e s 
L O N D R E S , 28.—«El Evening Stan-
dard» da cuenta de que será construida 
una flota aérea, estando ya en ejecu-
ción varios aviones gigantes, los prime-
ros de los cuales estarán ya en servi-
cio dentro de pocas semanas. 
Cada uno de estos aparatos, podrá 
transportar dieciséis viajeros directa-
mente a E l Cabo, India y Australfe. Po-
drán verificar un vuelo de dos mil ki-
lómetros sin interrupción. E l servicio 
regular comenzará en 1937. 
Los aviones desarrollarán una velo-
cidad de 150 a 300 kilómetros por hora. 
E l p a c t o f r a n c o r r u s o , e n 
e l S e n a d o 
PARIS , 28.—El senador señor Beren-
ger. presidente de la Comisión para la 
política exterior del Senado, ha hecho 
hoy un informe ante la Comisión sobre 
su entrevista con el señor Flandin acer-
ca de la situación en Ginebra y sobre el 
Pacto francosoviético. 
L a Comisión se reunirá el lunes y 
nombrará, probablemente un ponente 
sobre el Pacto soviético. 
Parece que el Gobierno depositará ti 
martes en el Senado la ley de ratifica-
ción. E s posible que los debates sobre 
el Pacto empezarán el 12 de marzo. 
E l r e y d e G r e c i a s u f r e u n 
a c c i d e n t e d e " a u t o " 
A T E N A S , 28.—El rey Jorge se ha sal-
vado de un grave accidente automovi-
lista, cuando en un rápido y hábil vi-
raje evitó la colisión contra un tranvía; 
pero su coche sufrió ligeros desperfec-
tos.—United Press. 
M a ñ a n a e l d i s c u r s o d e l 
r e y E d u a r d o 
L O N D R E S , 28.—Además del Imperio 
británico, once naciones escucharán el 
discurso que pronunciará por "radio" e) 
rey Eduardo V I H el domingo próximo 
o sea: Estados Unidos, Francia, Polo-
nia, Austria, Hungría, Noruega, Suecía, 
Dinamarca, Argentina y Brasil. 
L a e p i d e m i a d e g r i p e 
e n F r a n c i a 
PARIS , 28.—A consecuencia de la epi-
demia de gripe, la guarnición de Giro 
magny, cerca de Belfort, quedará inter-
nada en los cuarteles. 
VALENCIA, 28 
L a situación de los mercados dn 
la última semana no es muy a ^ 
nida, porque, por ejemplo, en la na^ 
ja las cotizaciones varían a cada 
basta, sin que los precios sean des»11" 
trosos, pero tampoco responden a i 
que cuesta la fruta a los exportador^ 
Almendra 
Desde hace algunos días, se ani™ 
el mercado que estaba algunas serna 
ñas completamente paralizado. Por 
cho motivo aumentaron algo los pr'" 
cios. e' 
Se debe, sin duda, esta saludable 
reacción a que comienzan a repercutli 
en muchos centros de exportación ,»« 
consecuencias de la aplicación de san. 
cienes económicas a Italia, obligando 
al consumo mundial a surtirse en nuej. 
tro país. Los precios son los siguientes 
Marcena, de 42,50 a 47 pesetas arroba 
de doce kilos y medio; planeta, a 44. 
comuna, a 40, según clase. E n cuanto a 
los árboles, hay de todo; los más ade-
lantados siguen normalmente el dea. 
arrollo del fruto, pero a los tardíos, 
han perjudicado mucho las lloviznas y 
los cambios rápidos de temperatura. Del 
8 al 15 del actual se han exportado a 
Marsella 17.490 kilogramos de almen. 
drón; 15.556, a Liverpool; 8.257, a Glâ . 
gow, y 246, a Génova. 
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| E l m e j o r r e c e p t o r d e r a d i o 
I p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o -
n e s d e p r e c i o y f o r m a s d e p a g o e n e l 
I S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O S 
d e 
U N I O N 
s . 
R A D I O 
A . 
V I S I T E U S T E D N U E S T R A S E X P O S I C I O N E S , 
I N S T A L A D A S E N : 
M A D R I D : A v . d e P i y M a r g a l l , 1 0 . T e l . 2 1 1 8 1 . 
R e k o r d . A v . d e P i y M a r g a l l , 2 2 . T e l . 1 8 8 8 8 . 
B A R C E L O N A : C a s p e , 1 2 . T e l . 1 8 8 6 0 . 
V A L E N C I A : D . J u a n d e A u s t r i a , 5 . T e l . 1 3 1 5 S , 
S E V I L L A : R a f a e l G o n z á l e z A b r é u , 4 . T . 2 6 2 6 0 . 
S A N S E B A S T I A N : A v d a . d e l a U b e r t a d , 2 7 . 
T e l . 1 0 9 0 8 . 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A : P l a z a d e l a 
U n i v e r s i d a d , 5 . T e l . 1 8 4 3 . 
E N T R A D A U B R E 
T O D A S L A S M A R C A S 
T O D O S L O S P R E C I O S 
C o n s u l t e n u e s t r o 
S e r v i c i o d e E n t r e t e n i m i e n t o 
e n e l q u e p o r u n a c a n t i d a d m e n s u a l m ó d i c a q i |e -
d a r á a s e g u r a d o s u a p a r a t o c o n t r a t o d a c l a s e de 
a v e r í a s . 
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E L S E Ñ O R 
D o n J o r g e M a n u e l C a r r e t e r o H u e r t a 
' ( D E L C O M E R C I O ) 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
S u desconsolada esposa, d o ñ a M a r í a G a r c í a Rarnu*0» 
sus h i j o s , don L u i s y don T i r s o ; padre p o l í t i c o , don A n -
tonio G a r c í a ; sus h e r m a n o s , d o ñ a L e o n o r y don F é l i x ; her-
manos p o l í t i c o s , t í o s , sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sen-
sible perdida y ruegan asistan a la coudHC' 
eión del cadáver, que tendrá lugar 
día 29, a las cinco de la tarde, desde la cas 
mortuoria, plaza de San Martin, ni'on. 5-
al cementerio municipal (antes de NiMS** 
Señora de la Almndeua), por lo qne 
ván especial favor. 
recibí-
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E L ü L í i M 0 U N G I D 0 C i n c o d í a s p a r a t e r m i n a r 
Con Herberto Vaughan desaparece el da pueblo, su manera de sentir y razo- W 0 1 1 6 0 C I l S i l l a 
último sacerdote de toda una larga e nar. E l padre Vaughan volvió a Lon- . 
Ilustre sene de «churchmen», hombres dres al cabo de un año v pmnp7Ó mi * 
g iglesia, que esa familia ha produci- predicación tomando de 'Mas misTones D E N0 S E R ASI NO H A B R A A M -
d0 durante vanas generaciones. Aun- de América lo que convenía a las mi-
que no fuera mas que por eso. mere- siones de Inglaterra". Pero aquello su-
cería la crónica periodística. Ser sobrino girió nuevos recursos 
& a i : í r á X í o Z r o t e ; lo3o:"-q" •-as u .vez ,uerc 
monjas; los cuales, a su vez, son so-
NISTIA NI T R A T A D O 
a su celo apostó-1 J E R U S A l i E N , 28. — Se asegura que 
ios "misioneras" norteamericanos. ' I recibido del Gobierno de París la or-
Muchos grupos de católicos ingleses, den de proclamar que la huelga debe 
bnn" H n ! ^ S o t . v« Z J t ; T ^ - i ^ P e r s o s por los pueblos protestantes terminar en un p l a ¿ de cinco días. De po y dos religiosos, ya es algo que dis 
tingue a un sacerdote, y más cuando 
con él muere el último «ungido» de la 
familia. E l año pasado murió su her-
mano, el obispo de Menevia 
A pesar de eso, el Vaughan, muerto 
hace pocos días en Londres, brilla con 
luz propia, aunque le cubran también 
]os reflejos de sus célebres parientes 
Fué superior y alma durante veinti-
i 
Herberto Vaughan 
' cinco años de la «Sociedad de Misiones 
' Católicas» de Mili Hilí; que ha envia-
do misioneros de todo género a las vas-
tas colonias inglesas; pero sobre todo, 
ha sido misionero, y gran misionero en 
su propio país. Y acaso hayan tenido 
más importancia «de tejas abajo» los 
convertidos por la Sociedad y sus miem-
bros en Inglaterra, que las conversio-
nes de las colonias, con ser aquéllos en 
número muy inferior a éstas. 
E l año 1900, cuando tenía veintiséis, 
lo ordenó su tío el cardenal, en la igle-
sia de Courtfield, lugar solariego de su 
familia. Se había educado en el orato-
rio de Edgbaston, famoso desde New-
man y los otros oxfordianos que lo fun-
daron. E l cardenal lo envió a los lis-
tados Unidos, a fin de que aprendiera 
de los Padres paulistas los nuevos mé-
todos de presentar la verdad católica!prenderá su popularidad en toda Ingla 
Ayer ha habido de nuevo en Damas-
co manifestaciones de estudiantes. Los 
manifestantes arrojaron piedras contra 
el edificio de la Policía. Finalmente, 
hubo que solicitar la intervención de 
las tropas. Los soldados tuvieron que 
recurrir a sus armas y dispararon con-
tra la multitud. Veinte personas han 
resultado heridas. Varios estudiantes 
han sido detenidos. 
Los estudiantes se refugiaron final-
mente en el interior de la célebre mez-
quita de los Omaiadas y desde ella arro-
jaron piedras contra los agentes. Seis 
estudiantes subieron al minarete, des-
de donde también arrojaron piedras. 
Sin embargo, la Policía respetó la 
inviolabilidad de este lugar sagrado y 
no contestó a la agresión. 
J i « 9 g i mm * m * m * % m R m \ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
de Inglaterra, carecían de asistencia es-'no ^ así, la prometida amnistía y el 
piritual, de culto católico y de Sacra-i Tratado francosirio no serán realiza-
mentos. Para ellos ideó la "Motor Mis- dos 
sion" iglesias ambulantes, instaladas en 
una camioneta o autobús, que recorrían 
y recorren las aldeas o pueblos apar-
tados. E n ellas se confiesa, desde ellas 
se predica, se administran los otros 
sacramentos y, sobre todo, se dan "mi-
siones" a todos, o sea, se expone la doc-
trina católica a los que la desprecian 
o aborrecen, sencillamente porque la 
desconocen. Esto reza sobre todo con 
los protestantes. 
E n los países como los Estados Uni-
dos de área tan extensa, estas iglesias 
ambulantes del padre Vaughan han da-
do un resultado sorprendente. Allí es 
donde se han multiplicado más y don-
de funcionan, debido a la "Church Ex-
tensión Society", con más eficacia; 
bien que ahora se usan en muchos paí-
ses civilizados; y más especialmente 
en las misiones propiamente dichas E n 
las comarcas de Inglaterra, alejadas de 
los centros urbanos, en cuyes pueblos 
se vive rutinariamente en el protestan-
tismo tradicional, la "Motor Missión" 
ha dado a conocer el catolicismo a mi-
llares de almas sencillas, ansiosas de 
verdad religiosa. Así han ido desapare-
ciendo muchos prejuicics y aquella hos-
tilidad fanática con que los católicos 
eran mirados hace ahora treinta o cua-
renta años. 
Su inmensa labor propiamente apo-
logética y misionera no le impidió re-
jentar y acrecentar una parroquia mo-
delo; predicar también constantemen-
te desde la "Oathclic Gazette, dirigir 
más tarde el "Catholic Times" y utili-
zar eficazmente esa "literatura", po-
pular de tantas clases de folletos, que 
tanto han contribuido en Inglaterra al 
conocimiento de la doctrina católica 
desde los tiempos de Newman. 
Más de una vez nos hemos ocupado 
en estas columnas de las asociacicnes 
católicas, fundadas para asentar colo-
nos y pequeños propietarios en las re-
giones agrícolas de Inglaterra; preci-
samente el padre Vaughan fué una de 
sus más activos promotores. 
Por lo que llevamos dicho, se com-
a los no católicos. Sería difícil que con 
venciéramos a ciertos lectores del bien 
inmenso que de esta forma de predica-
ción sacaron los católicos mismos, acos-
tumbrados a la exposición rutinaria y 
térra; aunque en esto tienen gran parte 
el mismo apellido y los otros sacerdo-
tes de su familia. Y a en 1715 Juan 
Vaughan, señor de Courtfiel, se negó a 
prestar juramento a la casa de Hanno-
machacona de los predicadores "a la ver y se declaró por Carlos Estuardo. 
antigua". L a doctrina de la Iglesia tie- Derrotado éste, dos Vaughan se vinie-
ne muchos puntos de vista y muchas ron a España y se agregaron a nuestro 
demostraciones; cada siglo y acaso ca- ejército. E l hijo del mayor pudo volver 
da creyente tiene la suya. Cada época a su país y recobró ías posesiones de 
tiene sus métodos y sus problemas; ca-1 Courtfiel, en el condado de Hereford-
L a V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a c o n s t a r á d e 2 1 e t a p a s E s t á y a t e r m i n a d o e l 
n u e v o Z e p p e l í n 
S e c e l e b r a r á d e l 2 0 d e a b r i l a l 1 5 d e m a y o . D o n A m a d e o G a r c í a S a l a -
z a r n o h a d i m i t i d o c o m o s e l e c c i o n a d o r d e l e q u i p o e s p a ñ o l . P r e p a r a t i v o s 
p a r a l o s c a m p e o n a t o s n a c i o n a l e s d e e s q u í s y u c r o s s c o u n t r y " . L a p a r t i -
c i p a c i ó n d e P o l o n i a e n l o s p r ó x i m o s J u e g o s O l í m p i c o s 
shire. Este es el bisabuelo del coronel 
Francisco Vaughan, padre del cardenal, 
del arzobispo de Sidney, del obispo de 
Sebastopoles, del famoso predicador 
Bernardo, S. J . ; del padre Jerónimo, 
benedictino y fundador de la abadía de 
Fort Augustus (Escocia); del padre Ke-
nelm, fundador de la Fraternidad de la 
Divina Expiación; de cinco religiosas 
que gobernaron conventos, y del coro-
nel Francisco; padre a su vez del no 
menos célebre obispo de Menevia y del 
difunto Herberto. Total, que en tres 
generaciones, once sacerdotes, casi to-
dos de mérito extraordinario, y otras 
tantas religiosas, han llevado este ape-
llido, siendo los más conocidos en el 
mundo el cardenal (Herberto también) 
y el jesuíta Bernardo. De los cinco pre-
lados viene el primero Guillermo, que 
murió obispo de Plymouth, tío del car-
denal y de los otros hermanos. 
E n tres siglos no ha faltado un sacer-
dote en esta familia levítica, que no 
solamente mantuvo impertérrita la fe 
de sus padres durante tantos años de 
persecución, sino que le daba siempre 
algún apóstol. E l caso de trece hijos y 
once de ellos al servicio de la Iglesia 
es bien extraordinario en la historia del 
sacerdocio católico. Por ahora no que-
da "sacerdote en Israel"; es decir, nin-
guno de estos Vaughan figura en las 
milicias de la Iglesia. E l último no ha 
sido indigno de sus predecesores. Es 
probable que la Providencia le reserve 
un sucesor. 
Manuel G R A S A 
R u i d o s e x t r a ñ o s e n u n a 
c a s a d e l s i g l o X I I 
S E R A N R E C O C I D O S Y T R A N S M I -
T I D O S POR L A " R A D I O " 
V O C A C I O N E S P R O V I D E N C Í A L E S 
L O N D R E S , 28.—La corporación de 
"radío" de la Gran Bretaña transmitirá 
en marzo los ruidos de una casa encan-
tada. E l inmueble ha sido ya escogido, 
y aunque se guarda el secreto, se sabe 
que se trata de una edificación del si-
glo X I I . Se añade que un arzobispo de 
Canterbury nació en ella, y que uno de 
BUS ocupantes acompañó a Ricardo Co-
razón de León a las Cruzadas. 
L a casa es desde hace tiempo teatro 
de hechos extraños. A l caer la noche 
se escuchan pisadas apagadas y un 
viento helado se hace sentir sin causa 
aparente en la habitación del piso bajo. 
Las puertas giran misteriosamente so-
bre sus goznes. 
E l día fijado, el "speaker" de la Bi'i-
tish Broadkasting Corporation, y el se-
cratarío del Consejo de Investigaciones 
psíquicas de la Universidad, se perso-
narán en dicho lugar y darán por "ra-
dio" cuenta de sus impresiones. Con ob-
jeto de evitar toda clase de superche-
rías, . se adoptarán toda clase de pre-
cauciones. Se sellarán cuidadosamente 
todas las puertas, ventanas, etc., el piso 
se cubrirá con una capa de almidón pa-
ra advertir la menor huella de pasos. 
Además, en todas las puertas se esta-
blecerán contactos eléctricos que encen-
derán una luz roja para advertir a los 
experimentadores de la presencia del'dos los teatros del mundo? ¿Es que va 
fantoma. Irnos a echar sobre ellos los airados pe 
Sigamos por unos momentos en ese 
«catch as catch can», o como se diga. 
Hemos oído esta tarde, comentando 
las impresionantes incidencias de esa 
lucha, una frase que nos ha dejado su-
midos en el más tenebroso desconcierto; 
una frase en la que se sintetiza lo des-
pistado que sigue el gran público en el 
vigésimo siglo de su cristiana existen-
cia. E s la siguiente: 
—¡¿Cómo habrá individuos que se de-
diquen a eso?!—preguntaba a la reunión 
un señor, girando todo el asombro y to-
da la incomprensión de sus reflexiones 
a los resoplantes protagonistas del 
«catch». Había en las palabras del co-
mentarista una indignada y sintética 
condenación de todas las violencias, lin-
dantes en la barbarie, que la lucha tie-
ne; pero había también dentro de ellas— 
y esto es lo que importa por el momen-
to— una censura implacable para los 
que sienten vocación de «catchers» y, 
sobre todo, para los que sintiendo esta 
vocación infrecuente, no saben contener-
la y aplicar sus energías a otras activi-
dades de la vida. 
Felizmente para el señor de marras, 
todos los que le escuchábamos éramos 
personas discretas, y ni uno sólo sus-
pendió la civilizada aspiración del té 
para preguntar a nuestro pobre amigo: 
«Pero, querido don Braulio: ¿ A qué 
quiere usted que se dediquen esos ejem-
plares gloriosos de la arquitectura neo-
yorquina?... ¿ A dar lepciones de piano? 
¿A gobernadores civilel?... ¿Es que va-
mos a protestar todavía porque hayan 
preferido romper con sus hermosos es-
queletos el entarimado o las losas de to-
ríodos de una querella feroz porque en 
vez de haber formado un partido políti-
co los veamos desfilar a los acordes de 
una marcha en las pistas de los circos, 
pálidas de emoción y arco voltaico? ¿Es 
un verdadero chantaje lo que están ha-
ciendo con nosotros, al ofrecernos su 
piel, sus huesos y su inmenso sudor, en 
vez de regalarnos discursos, un micro-
bio inédito o floridos alejandrinos?... 
Supongamos con alegre y breve uni-
lateralidad que «el Bisonte del Canadá». 
«El Gorila Brasileño», el Mascahúmeros» 
y otros distinguidos «catchers», hoy to-
do magullamientos y epistaxis, hubieran 
ahogado en flor su vocación apisonadora 
y, para que nuestro amigo don Braulio 
duerma como un'bendito, hubieran es-
tudiado la carrera de Medicina y se ha-
llaran hoy en el más activo ejercicio de 
la cirugía. ¿Panorama a la vista? Que 
este sería el momento único de que to-
dos nos trasladáramos a Marte, aunque 
fuera en bicicleta. 
—«¡¿Parece mentira que haya indivi-
duos que se dediquen a eso?!» 
No, don Braulio; lo que casi no se 
puede creer es que haya quien enturbie 
una vocación tan clara y tan ejemplar-
mente seguida con torpes y desagrade-
cidas censuras. 
Esos hombres, al elegir una senda 
sembrada de esparadrapo y regada con 
árnica, han procedido, no sólo con una 
esclarecida videncia de su porvenir, si-
no—y esto es lo que no les agradece-
remos nunca bastante—con una infati 
gable generosidad para la humanidad 
entera. ¡Y aún queremos ponerles pe-
ros! ¡Sería el colmo! 
Luis P I E L T A I N 
Y a se conocen los principales deta-
lles, fechas y recorridos, de la primera 
prueba ciclista nacional, la Vuelta a 
España, que organiza nuestro colega 
"Informaciones". Comprende 21 etapas, 
que se desarrollarán del 20 de ^abril al 
15 de mayo. 
He aquí los detalles: 
Primera etapa (abril 20) 
Madrid-Salamanca 210 kms. 
Segunda (día 21) 
Salamanca-Cáceres 214 kms. 
Tercera (día 22) 
Cáceres-Sevilla 270 kms. 
Día 23. Descanso. 
Cuarta etapa (día 24) 
Sevilla-Málaga 212 kms. 
Quinta (día 25) 
Málaga-Granada 132 kms. 
Sexta (día 26) 
Granada-Almería 185 kms. 
Día 27. Descanso. 
Séptima etapa (día 28) 
Almería-Alicante 304 kms. 
Octava (día 29) 
Alicante-Valencia 184 kms. 
Novena (día 30) 
Valencia-Tarragona 279 kms 
Día 14 mayo. Descanso. 
Décima etapa (2 de mayo) 
Tarragona-Barcelona 97 kms. 
Undécima etapa (día 3) 
Barcelona-Zaragoza 310 kms. 
Duodécima (día 4) 
Zaragoza-San Sebastián.... 265 kms. 
Decimotercera (día 5) 
San Sebastián-Bilbao 157 kms. 
Décimocuarta (día 6) 
Bilbao-Santander 199 kms. 
Día 7. Descanso. 
Decimoquinta etapa (día 8) 
Santander-Gijón 194 kms. 
Décimosexta (día 9) 
Gijón-Ribadeo 201 kms. 
Décimoséptima (día 10) 
Ribadeo-Coruña 160 kms. 
Décimoctava (día 11) 
Coruña-Vigo 153 kms. 
Día 12 de mayo. Descanso. 
Décimonovena (día 13) 
Vigo-Verín 178 kms. 
Vigésima (día 14) 
Verín-Zamora 207 kms. 
Ultima etapa (día 15) 
Zamora-Madrid 250 kms. 
E l recorrido, total representa 4.361 ki-
lómetros. 
Jaca-Barceiona 
B A R C E L O N A , 28—La tercera edi-
ción de la Jaca-Barcelona, se celebra-
rá el día 14 de abril, patrocinada por 
" E l Diluvio" y con la cooperación de 
la Sección Ciclista de la U. S. de Sans, 
prueba que se disputará en una sola 
etapa sobre un recorrido de 367 kiló-
metros. 
Los organizadores han recibido el 
ofrecimiento de la Peña Ciclista del 
Cinca para controlar la carrera, anun-
ciando además una valiosa prima. 
F o o t b a l l 
Un partido Cataluña-Rhin 
B A R C E L O N A , 23.—Con motivo de la 
estancia del equipo alemán en Barce-
lona, el presidente de la Federación Re-
gional Alemana del Rhin, Zundorf, ha 
vuelto a cambiar impresiones para or-
ganizar un "match" de fútbol entre las 
selecciones de Cataluña y el Rhin. Las 
gestiones comenzaron ya el año ante-
rior con motivo del encuentro de Colo-
nia. E n el equipo del Rhin figuran va-
rios internacionales, y esto aumenta 
ahora las posibilidades de celebrar ese 
partido por considerarse en cierto modo 
como una pequeña revancha. 
Parece que en firme ha quedado con-
certado el encuentro, faltando por de-
signar la ciudad y la fecha que se crean 
más oportunas. 
Equipo del Madrid 
E n su próximo partido contra el Va-
lencia el Madrid se alineará probable-
mente como sigue: 
Zamora, Ciríaco—Quincoces, P. Re-
gueiro—Bonet—Sauto, Kellemen—L. Re-
gueiro—Sañudo—Hilario—Emilín. 
E l del Athlétic de Bilbao 
BILBAO, 28.—En su partido contra 
el Español, se da como segura la siguien-




Equipo del Athlétic madrileño 
E n el partido del Stádium Metropo-
litano los atléticos se alinearán proba-
blemente como sigue: 
Pacheco, Cuello—Juárez, Gabilondo— 
E l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
• 
El seleccionador no h a b í a 
pensado dimitir. Y ha dicho 
que de hoy en adelante via-
jará como una maleta 
B A R C E L O N A , 28.—el seleccio-
nador nacional, doctor García Sa-
lazar, en una conversación telefó-
nica con un periodista, ha mani-
festado que no es cierto que haya 
dimitido. Ahora más que nunca, 
dice, después de lo ocurrido, mi 
deber es no desertar, sino afron-
tar el futuro con todas sus con-
secuencias. Mi obligación está en 
continuar en mi puesto con todo 
entusiasmo para forjar nuevamen-
te el prestigio de que disfrutó el 
fútbol español. 
Estos días estoy trazándome 
nuevos planes para el futuro, que 
presentaré en la próxima reunión 
al Comité nacional. Desde luego, 
entra en mis cálculos la celebra 
ción de dos o tres partidos, pTepa-
ratorios para unificar los elemen-
tos selecionables, de donde saldrá 
el equipo nacional. Para entonces 
confio contar con cuatro o cinco 
jugadores, que, por estar lesiona-
dos o en baja forma, no pude uti 
lizar en la selección. 
Me impondré un sacrificio, qur 
será el de viajar constantemente, 
como una maleta. Si el uruguayo 
Fernández se nacionaliza español 
le consideraré como jugador selec-
cionable. 
Siguió diciendo que no es cierto 
que en Bella Terra se registras;? 
plante alguno. 
Agregó que no puede desertar 
de su puesto en estos momentos 
en que la herencia que dejaría 
no tendría nada de agradable. 
Terminó diciendo que tiene pen-
sado escribir unos artículos, pero 
no los publicará hasta que termi-
ne la temporada. Ha hablado 
también de la sustitución que hi-
zo en Barcelona de dos jugado-
res, negando que esa sustitución 
la hiciese a petición del público. 
Estamos de enhorabuena por-
que, en contra de todos los ru-
mores, no nos ha faltado el se-
leccionador en ningún momento. 
Y doblemente por la lectura de 
la información que antecede en 
que se destacan los siguiente 
puntos: 
I . —Habrá nuevos planes. 
I I . —Se celebrarán dos o tres 
partidos preparatorios. 
I I I . —Se cuenta con cuatro o 
cinco jugadores, "indiscutibles" 
por lo visto, que no pudieron ac-
tuar por lesión o por falta de 
forma. 
IV . — E 1 seleccionador viajará 
como una maleta, quiere decir, to-
dos los días de partido. 
V. — Y a tenemos otro indiscuti-
ble o seleccionable: el uruguayo 
Fernández. Claro está, eventual-
mente por el momento. 
Limitemos hoy a señalar los 
cinco puntes. Otro día ampliare-
mos. 
verificada el pasado domingo, la Fede-
ración Castellana de Atletismo ha acor-
dado designar como equipo represen 
Podrá llevar 90 viajeros y 19 to-
neladas de carga 
F R I E D R I C H S H A F E N , 28. — Los re-
presentantes de la Prensa alemana y 
extranjera visitaron ayer el nuevo zep-
pelín "L-Z-129", que dispone de plazas 
de lujo para 90 viajeros. E l aereosta-
to tiene una longitud de 248 metros, 
un diámetro de 21,2 metros y contiene 
tativo de Castilla en el campeonato na- 90.000 metros cúbicos de gas. 
E L D O 
E N V E J 
L O 6 3 
E C 
C u a n d o sufrimos u n dolor c u a l q u i e r a , de cabeza, de 
muelas , neuralg ias , e l e , todo nuestro organismo se 
resiente de las consecuenc ias . D i s m i n u y e l a ener-
g í a , desaparece e l opt imismo y nuestra c a r a 
a d q u i e r e u n a e x p r e s i ó n de fatiga y d e c a i m i e n -
to que nos h a c e parecer m á s viejos. ¡Y es tan 
fác i l l ibrarse de estos tormentos ex i s t i endo 
l a C a f i a S p i l í n a ! N o h a y d o l o r 
que l a resista. 1 ó 2 tabletas lo q u i t a n 
in fa l ib lemente y c a s i e n e l acto. 
5 * 
a f i a s p i r í n a 
I I E L P R O D U C T O P E C O N F I A N Z A 
Marculeta—Ipiña, Marín—Arocha—Eli 
cegui—Lazcano. 
¿ Son imprescindibles verdaderamente 
los argentinos? 
Equipo del Valencia 
V A L E N C I A , 28.—El Valencia opon 
drá contra el Madrid la siguiente ali 
neación: 
Cano, Villagrá—Juan Ramón, Berto 
lí—Iturraspe—Conde, Domenech—Gol 
buru—Vilanova—Lelé—Arín. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Una carrera de selección 
L a Federación Centro de Esquís cele 
brará mañana, domingo, la carrera de 
selección para determinar el equipo re-
presentativo en los campeonatos de Es-
paña. L a salida se dará a las diez de la 
mañana en las proximidades del Puer-
to de Navacerrada. 
E l Club Alpino Español lo recuerda 
a sus corredores para que concurran 
a dicha prueba. 
Los españoles en Chamonix 
Invitado por la Federación Francesa 
de Esquí, el equpo español que parti-
cipó en les Juegos Olímpicos de Gar-
misch, ha corrido ya en dos pruebas de 
los concursos internacionales de Cha-
mon$£ con el resultado siguiente: fon 
do 18 kilómetros con 89 inscriptos, en 
cuya carrera venció el equipo noruego, 
se clasificaron Jesús Suárez con el nú-
mero 27, ,en 1 h., 32 m., 55 s. Tomás 
Velasco con el número 29, en 1 hora, 
33 m., 59 s. Oriol Canals con el nú-
mero 33, en 1 h., 3 m., 16 s.; con el 
número 37 Enrique Millán, en 1 hora, 
41 m., 58 s., con ventaja este último 
de 25 m., 15 s. sobre el postrer clasifi-
cado en función del tiempo marcado 
por el vencedor Laarsen. 
E n la prueba Copa Montefiore para 
participantes pertenecientes a una mis-
ma asociación de esquís, carrera de fon-
do para equipos con mochila y carga, 
participaron 19 equipos, clasificándose 
primero Skieurs Rousselands en 1 h., 
23 m., 45 s. Segundo Montroc Argentie-
res Le Planet, 1 h., 28 m., 25 s. Terce-
ro U . S. Lamoura, en 1 h., 30 m., 15 a. 
Cuarto S. E . A. Peñalara, 1 h.. 35 m. 
30 s. Quinto Batallón Alpino Francés 
número 71, con 1 h., 54 m., 5 s., etc. E l 
equipo de la Sociedad Española de Al-
pinismo Peñalara ha quedado, pues, cla-
sificado a menos de 12 minutos del 
equipo primero y con ventaja de 39 mi-
nutos, 2p s. sobre el último equipo cla-
sificado, habiendo quedado eliminados 
once equipos, lo que demuestra las du-
rísimas condiciones de la carrera. 
C r o s s c o u n t r y 
La representación castellana 
cional de «cross country», que se ce-
lebrará en la Casa de Campo el día 8, 
a los atletas señalados más abajo. 
Dichos corredores deberán encontrar-
se mañana domingo, a las diez trein-
ta, en los campos de polo de la Casa 
de Campo, con objeto de verificar un 
entrenamiento colectivo. 
Macario Meneses será el capitán del 
equipo. 
J . y M. Meneses, Bernao, Hernández 
y Solás, del Madrid. 
Ramos, S. Solás y Olmo, de la Fe-
rroviaria. 
Escurín, CucuruU y Fernández y 
Fernández, de la Cultural. 
Los restantes serán designados ma-
ñana. 
* * « 
B A R C E L O N A , 28.—Ya han sido de-
designados los ocho hombres que repre-
sentarán a Cataluña en el campeonato 
de España de «cross country», que se 
celebrará en Madrid. 
L a selección ha sido realizada rigién-
dose por el resultado que dió la prue-
ba de preselección efectuada el domin-
go último. 
E l equipo ha quedado constituido, 
pues, por los siguientes atletas: An-
dreu, CamI y Mur, del F . C. Barcelo-
na; Borrás y Miró, del Hércules; Sman-
dia y Buendía, del Nurmi, y Ramona-
cho, del Escultista. 
Como suplentes han sido designados 
José Mir y José Fontseré. 
L a Federación ha tomado el acuerdo 
de facilitar la ida a Madrid de esto¿ 
dos últimos corredores y los preselec-
cionados Redó, Ballesteros, Mesalles y 
José Andreu, si éstos desean hacerlo 
por su cuenta para participar en los 
campeonatos de España, abonando la 
Federación a los citados atletas uña 
tercera parte del viaje y estancia en 
Madrid. 
R u g b y 
Gimnástica-Ferroviaria 
Con el fin de preparar conveniente-
mente los jugadores que en su día han 
de formar el equipo nacional, que se 
enfrentará el día 29 de marzo con la 
selección portuguesa, mañana domingo, 
se jugará un partido, a las diez y me-
dia de la mañana, en el campo de la 
Ciudad Lineal, entre los primeros equi-
pos de la Gimnástica (campeón de Es -
paña) y de la Ferroviaria, que cuen-
ta entre sus jugadores con elementos 
de gran interés para formar el equipo 
español. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
L a participación de Polonia 
VARSOVIA, 28.—La dirección de los 
preparativos para la participación de 
Polonia en los Juegos Olímpicos corre 
a cargo del Comité Olímpico Polaco, cu-
yo presidente es el coronel Glabisz, una 
de las más distinguidas personalidades 
de la Liga Deportiva en Polonia. E l Co-
mité tiene por misión orientar e inspec-
cionar los preparativos en sus líneas 
generales y tomar decisiones de carác-
ter definitivo.. 
Las Asociaciones deportivas polacas 
interesadas han fijado un programa de-
tallado para la participación. Existe el 
E l zeppelín está construido con un 
acero especial de poco peso. Su velo-
cidad media es de 125 kilómetros. Pue-
de llevar un cargamento de 19 tonela-
das. Forman su tripulación 40 hombres. 
E l doctor Eckener ha declarado que 
el viaje a Río de Janeiro durará ochen-
ta horas. E l aparato realizará en el 
verano vuelos de ensayo a América del 
Norte. Más tarde, se establecerán tra-
vesías regulares que durarán cuarenta 
y cinco horas. 
Inmediatamente comenzará la cons-
trucción del dirigible zepelín "L-Z-120". 
E l c o n d e d e C o v a d o n g a 
s i g u e m e j o r a n d o 
L A HABANA, 28.—Se informa que el 
conde de Covadonga sigue mejorando.— 
United Press. 
FALLECE EN TUNEZ EL DR. NICOLLE 
TUNEZ, 28.—Ha fallecido el doctor 
Nicolle, premio Nobel, director del Ins-
tituto de Túnez del Colegio de Francia. 
E l señor Nicolle era célebre por sus tra-
bajos sobre el tifus. 
deseo de que la presencia de Polonia en 
los Juegos Olímpicos de Berlín no pase 
desapercibida ni cuantitativa ni cuali-
tativamente. Los éxitos internacionales 
logrados por algunas Asociaciones de-
portivas polacas han contribuido a es-
timular el interés de la opinión pública 
hacia determinadas actividades deporti-
vas. 
E l atletismo ligero despierta, como es 
natural, el mayor interés. Polonia quie-
re mantener la tradición establecida por 
Konopacka, la vencedora de 1928 en 
Amsterdam con un "record" mundial de 
lanzamiento del disco, y por Walasie-
wicz y Kusocinski cuatro años más tar-
de en Los Angeles al conquistar dos 
nuevas medallas de oro. E l pueblo po-
laco entero participó en la suscripción 
organizada para sufragar los gastos 
ocasionados por la enfermedad del cam-
peón olímpico Kusocinski, prueba de la 
popularidad que con su victoria sobre 
los hasta entonces invencibles corredo-
res finlandeses alcanzó en su patria el 
gran atleta polaco. L a brillante carre-
ra de Walasiewicz, vencedor de los cien 
metros en Los Angeles, ha sido segui-
da en Polonia con máxima simpatía y 
en este corredor y en el campeón de lan-
zamiento del disco Wajs tiene puestas 
Polonia sus esperanzas como defenso-
res de los colores nacionales en los pró-
ximos Juegos Olímpicos. 
I . : • „ 1 H H S w *l * * n n g 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
Esta tarde, a las cuatro, en el 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
Diez interesantísimas carreras de galgos. 
i • • B '•'¡iliKiHiliriinii-siiiiiiTi i i 
M A Ñ A N A 
A las cuatro de la tarde, en el Stádium 
Metropolitano, C. A. Osasuna - Athlétic 
Club. Campeonato de Liga !.• División. 
U J E R E S 
C A R I D A D 
A pesar de sus veinte años, tiene la lí-
nea de antes de la guerra, es alta, ro 
busta, bella y gallarda como una Wal 
kyria; el mentón atrevido, los labios 
gruesos, golosos y sensuales; el pelo 
azabachado, de una negrura de raso, 
y desde la penumbra da las pestañas, 
sus ojos, negros también, miran con 
una expresión dulce, en la que a veces, 
de una manera fugaz, relampaguean la 
pasión y la vida. Carácter vivo, con im-
paciencias acuciado ras; sensibilidad ar-
dentísima y vehemente: contento ha-
bitual de salud y optimismo, pero con 
ráfagas pasajeras de melancolías y 
tristezas, sin por qué. 
Lola.—¡Mujer, qué pena lo de las elec-
ciones: yo estaba ilusionadísima con el 
triunfo! 
Caridad.—¡Y yo! 
Lola.—¿Cómo habrá sido posible lo 
que parecía imposible? Todos en casa 
y todo el mundo creíamos que las de-
rechas ganarían. Y luego... 
Caridad (retocándose los labios con la 
barrita de "rouge").—A mi ahora no 
me choca que no ganáramos: lo en-
cuentro lógico, me lo explico perfecta-
mente: ha sucedido lo que tenia que su-
ceder. 
Lola.—¿Tú lo crees? 
Caridad.—¡Claro que si! 
Lola.—¿Y cómo te explicas lo ocu-
rrido ? 
Caridad. (Con vehemencia.)—Habien-
do visto lo que vi en casa el día de las 
elecciones. Me indignó y todavía... sigo 
indignada. 
Lola. (Curiosa y sonriendo.)—¿Indig-
nada con quién? 
Caridad.—¡Con todos! E s decir, con 
todos, no; porque papá y mi hermano 
Carlos votaron. Pero con mamá y tita 
Luisa, que no se atrevieron a salir, ni 
permitieron que yo votase tampoco. ¡Si-
go indignadísima! Tres votos menos y... 
ganados por los otros. Tres votos para 
la revolución. Y como lo mismo que en 
casa, estoy segura que ocurrió en otras 
casas: en veinte mil o cien mil casas 
de toda España. ¡Naturalmente que te-
nían que triunfar las izquierdas y... 
han triunfado! ¡Qué disgusto tan enor-
me me dieron, aquella gente de mi casa, 
muertas de miedo y sin querer asomar-
se ni a los balcones, porque decían que 
iban a pasar en la calle unas cosas ho-
rrorosas como las de Asturias! Yo no 
lo creí y lo dije. Y ya se vió: no pasó 
nada. También lo verían, aunque ¡a bue-
na hora!, los que por lo mismo que nos-
otras se quedaron en casita. En cam-
bio, los otros, los revolucionarios, los 
que han vencido, votaron todos e hicie-
ron muy requetebién; defendieron con 
uñas y dientes lo suyo, en lo que creen 
y lo que aman. ¡Así se hace, así se 
debe hacer! (Sonriendo.) Chica, me 
exalto, me descompongo, no lo puedo 
remediar. Lo he dicho a gritos: con 
Después do la carrera de selección gente tan apocada, tan egoísta y tan 
blanducha como somos la de la dere-
cha, es y será inútil todo, y el camino, 
nuestro camino, está visto: el del ma-
tadero. 
Lola (asustada).—¡Mujer, por Dios, 
qué cosas dices! ¿Tú crees? 
Caridad.— ¡Ah. no te quepa duda! 
Lola.—¡Qué miedo! 
Caridad (impetuosa).—¿Lo ves? ¡El 
miedo, como siempre! ¡Ya salió... lo 
único que... tenéis y sentís de verdad! 
Y eso precisamente es lo que no tienen 
ni experimentan los otros. Por eso ga-
nan y las derechas pierden. ¡Uy, si yo 
fuese hombre y escribiera o hablara!... 
¡Qué de verdades y de horrores les iba 
a decir a todos, empezando por... los 
de mi casa! 
Lola (riendo).—Pero, como eres una 
chica, te tienes que quedar... con las 
ganas. 
Caridad.— ¡Poco que lo siento!... 
Lola (en una transición).—Sabía que 
tenía que decirte algo y ahora me acuer-
do de lo que era. ¿Es verdad que Cor-
tazar y tú habéis reñido? Me lo ase-
guró Piedita Montes hace unas noches 
en el Palacio de la Música, donde coin-
cidimos, pero no lo quise creer, me pa-
reció imposible que fuera verdad esa 
"pelea" vuestra, estando, como parecía 
que estábais, los dos tan interesados... 
Caridad (encogiéndose de hombros). 
Pues, sí; es cierto lo que te dijo Pie-
dita: hemos terminado las relaciones. 
Las di por termi«ftdas yo, naturalmen-
te, y de una manera... fulminante. Me 
enteré de que tampoco había votado con 
no sé qué pretextos ridiculos y, a pe-
sar de habérselo yo exigido en serio, 
y... nada; eso, que a las veinticuatro 
horas lo "liquidé". 
Lola.—¡Qué me dices! Pero ¿«liqui-
dación» total? 
Caridad Completamente «total» y 
con... « traspaso . También a «ese» le 
dió miedo, por lo visto, defencTer su re-
ligión y defender a España; también 
«ese» resulta que es otro «birria»; y... 
me desilusioné. ¡Ni que me hablen de 
tal cosa! 
Lola.—Pero tú le querías... 
Caridad.—Ya... no me acuerdo. Tal 
vez; pero yo quería a un hombre, no a 
un «pobre hombre». 
Lola—Eres. . . tremenda. 
Caridad.—Chica, soy como soy; no 
sé más. 
L0'3-—Ya verás como cuando pase 
algún tiempo, y a ti se te pase «esto», 
volvéis... ¡A que sil 
Caridad.—¡A que nc! 
Lola (sonriendo).— ¡A que sí! No ves 
que yo sé lo que pasa... Hablo por ex-
periencia, tontina. 
Caridad.—¡Y qué! Pero tú eres de 
«crema» y yo de «hierros'. No hay caso, 
chica. 
Curro VARGAS 
Sábado 29 de febrero de 1986 ( 6 ) F J L D E B A T E 




L a a f i c i ó n a l e m a n a a los deportes de 
g r a n e s p e c t a c u l a r i d a d , h a c e s u r g i r p o r 
doquier las pis tas y rec intos deport ivos , 
a veces de c a p a c i d a d d i f í c i l m e n t e supe-
r a b l e . E n l a u f o t o » , e l ( ( O l y m p i a - S t a d i o n » 
d e B e r l í n , c u y a c o n s t r u c c i ó n e s t á u l t i -
m á n d o s e 
(Foto Vidal) 
£ 1 nuevo minis tro d e l I r a k en E s -
p a ñ a , s e ñ o r O b a l g h s s e n N o d j a n , a l 
s a l i r a y e r de l P a l a c i o N a c i o n a l des-
p u é s de l a c e r e m o n i a de presenta -
c i ó n de sus c r e d e n c i a l e s a l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a 
(Foto Santos Yubero) 
E l « A d m i r a ! G r a f S p e e » , 
e l m á s moderno buque 
de g u e r r a a l e m á n , en-
t r a p o r p r i m e r a v e z , 
d e s p u é s de l a b o t a d u r a , 
en s u puer to de base, 
K i e l 
(Foto Vidal) 
U n a e scena de l a z a r z u e l a de Se-
r r a n o A n g u i t a y T e l l a e c h e , m ú s i -
c a de l maes tro T o r r o b a « P a l o m a 
M o r e n o » , e s t r e n a d a anoche e n e l 
C a l d e r ó n (Foto Santos Yubero) 
E l comandante - j e fe de l a G u a r d i a m u n i c i p a l de S e v i l l a , don 
M a n u e l Pedroso , h a presentado l a d i m i s i ó n de s u cargo des-
p u é s de p r e s t a r l e d u r a n t e d iec iocho a ñ o s . E l a l c a l d e sa l i en -
te, y y a sust i tuido de l a c i t a d a c a p i t a l a n d a l u z a y v a r i o s 
c o n c e j a l e s , desp iden a l s e ñ o r P e d r o s o e n e l momento de 
su cese (Foto Gelán) 
— o — 
E n T o l e d o de O h í o se h a constru ido este luminoso edi f ic io , 
cuyos muros e s t á n formados por ampl ios ven tana le s de c r i s t a l 
opaco , que, dando paso a l a l u z , i m p i d e l a t r a n s p a r e n c i a des-
de e l exter ior . P e r t e n e c e a l a E m p r e s a v i d r i e r a « O w e n s - I l l i n o i s 
G l a s s C o . » , que h a insta lado en é l sus of ic inas (Foto Vidal) 
¡ 
t 
E n C ó r d o b a , y a consecuenc ia d e l viento h u r a c a n a d o , se hun-
d i ó durante e l p a s a d o t e m p o r a l e l puentec i l lo que e x i s t í a en la 
c a r r e t e r a p r ó x i m a a l a b a r r i a d a de l a F u e n s a n t a , quedando 
cor tado e l t r á f i c o (Foto Santos) 
A l d i so lver u n a m a n i f e s t a c i ó n e n C a r a c a s , l a f u e r z a p ú b l i c a 
c a u s ó cuatro muertos y ve int ic inco heridos . O t r a n u e v a mani-
f e s t a c i ó n , i n t e g r a d a p o r 50.000 personas , se f o r m ó p a r a pro-
testar , r e c l a m a n d o l a d e s t i t u c i ó n de l gobernador de l distrito fe-
d e r a l que, e fec t ivamente , f u é s e p a r a d o de l c a r g o (Foto Ortiz) 
«ApniD.—Año XXVI.—Núm. 8.191 
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V I D A E N M A D R I D 
R e p u b l i c a n í c é m O n O S I También quiere por lo visto nuestro 
M ge„te ha comentado siempre en|^;™JeBÍd0r « P ^ U c a n i z a r loa ce-
jladrid, con marcado interés las cosas 
\¿e su Municipio. 
• Ahora sigue haciéndolo, pero con 
Si lo hace como táctica política la 
creemos innecesaria. 
¡Todos los muertos del censo votaron 
cie , antes de las nueve de la mañana al 
liciaJ3, • * a , mu 'Frente Popular! E l Ayuntamiento de la Villa se es- ^ 
^ ..rePublicaniZando"-dice un comen- politicl 'y más administra-
tarista- 9 ción!"—decía Silvela, hace cuarenta 
Y eso, ¿ q • años, condenando la intromisión partí-
__pues la elección de personal repu- ,. .„ r 
^ , JT « .dista en la esfera municipal, 
hlicano para los cargos de relieve. A1 u . , .. ^ , 
Diicanu i o A l cabo del tiempo—ocho lustros—, 
__Bueno. Pero vamos a cuentas. ¿No ^ 
, . , no solo se hace política con la vara de 
ataban esos funcionarios prestando un , , , . ^ 
65 i ^ i , - ^ ^ ^ * - , alcalde, smo que se define y otorga hiipn servicio en el Gobierno anterior? J & 
m J , _ capacidad repubücana al ciudadano. —Desde luego. 
¿Y no era el Gobierno anterior re-
publicano puesto que lo nombró el Pre-
sidente de la República? 
—Evidente. é 
—Luego, esos funcionarios eran re-
publicanos. 
—Eso es de una lógica que no me-
joraría el profesor Besteiro. 
—Este es republicano "auténtico"... 
Este otro es "sevillano"... Aquel tiene 
"hoja"... 
Así hace la revolución burocrática 
en el Conáistorio, ante la absorta ad-
miración de los villanos de Madrid. 
Y de su facultad definidora y repu-
blicanízadora hay una prueba palma-
ria. 
Tras de las personas, las cosas. Y E n las elecciones del 12 de abril de 
jas cosas más sagradas. jl931 salió concejal monárquico el se-
Fué acuerdo municipal de ayer la pe- ñor Barrena. 
lición de clausura de las Sacramenta-
les madrileñas. 
Bueno, pues le tocó el ^eñor Rico 
con su vara borlada y le hizo en el 
No debe, pues, enterrarse ningún ca- acto más republicano que Robespie-
dáver, sí no en la Necrópolis del Este. |rre.—CORBACHIN. 
L a Academia de la Historia 1^ Guerra ejemplares de los tomos pri-
meros de acción de España en Africa 
y de la Geografía de Marruecos. 
E l marqués de Lema informó a ia 
Academia sobre varios documentos re-
ferentes a don Antonio Bernal de O'Roi 
Uy, donados a la Corporación por don 
Carlos del Moral; el secretario de la 
Corporación, señor Castañeda, presentó 
el Cuaderno segundo del tomo 107 dei 
Boletín de la Academia. Se aprobó el 
Reglamento para la provisión de la cá-
tedra y becas de la Fundación Carta-
gena. 
L a señora Gaibrois de Ballesteros le-
yó el informe respecto a las obras dei 
profesor de la Universidad de Valencia 
don José Deleito. 
E l señor Tormo expuso lo que para 
la Historia de la industria española re-
presentaba la Hora de Murcia, primi-
tiva instalación de los Jerónimos, y que 
está al presente amenazada de desapa-
recer por la construcción de otro siste-
ma de elevación de aguas. L a Acade-
mia acordó solicitar de la superioridad 
su conservación. 
L a E s p a ñ a del seiscientos 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia, presidiendo el duque de 
Maura. 
Se designó ponente al señor Villada 
para que informe en el expediente so-
bre declaración de monumento histó-
rico artístico en favor de la iglesia pa-
rroquial del pueblo de Aniño (Zaragoza). 
Se recibió una comunicación de la 
Comisión de Monumentos de Guipúzcoa, 
en la que participa que, según docu-
mento suministrado por el vocal-con-
servador señor Del Valle Lersundi, en 
el convento de la Madre de Dios de Ta-
layera, recientemente vendido, hay una 
lápida que demuestra ser aquél el en-
terramiento del bachiller Fernando de 
Rojas, autor de " L a Celestina", y que 
se solicita la coopei-ación de la Acade-
mia para que fuera respetada dicha se-
pultura; la Academia acordó trasladar-
lo a la Junta del Tesoro Artístico Na-
cional y a la Academia Española. L a 
Academia recibió de don Francisco Gra-
nero una fotografía de los molinos del 
Campo de Criptana que recuerdan los 
que Cervantes describió en " E l Quijo-
te". Se recibieron de don Mariano Al-
cocer las publicaciones de la Universi-
dad de Valladolid en su Sección de Es-
tudios Americanistas y del ministro de 
Ayer tarde se celebró en Acción E s -
pañola la anunciada conferencia del 
marqués del Saltillo sobre el tema «Al 
margen del seiscientos». Asistieron los 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Sábado 29 febrero 1936 
L U N A en cuarto crecien-
te. E n Madrid sale a l a s 
10,46 de la mañana y se po-
ne a las 3,15 de la noche. 
M A N C H A S D E L S O L 
SOL: E n Madrid sale a las 6,51 y se 
pone a las 6,5; pasa por el meridiano a 
las 12 h., 27 m., 31 s. Dura el día 11 ho-
ras y 14 minutos, o sea, 2 minutos más 
que ayer. Cada crepúsculo, 28 minutos. 
P L A N E T A S : Luceros de la mañana, 
Mercurio, Venus y Júpiter (a saliente). 
Luceros de la tarde, Saturno y Marte (a 
poniente). 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
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alumnos del cursillo escolar y gran nú-
mero de socios de Acción Española. 
Comenzó diciendo que, así como el si-
glo X V I se distingue principalmente 
por su carácter épico, el siglo X V I I se 
caracteriza por el sentido heroico que le 
informa. Por lo mismo que fué más fe-
cundo en desastres, se acentúa en él el 
tesón de los españoles por mantener la 
unidad, la disciplina y la jerarquía, las 
tres ideas básicas de aquella época. Ea 
el momento en que frente a los resque-
brajamientos de la unidad española, 
amenazada en el exterior por Francia 
y los Países Bajos y en el interior por 
el separatismo catalán y portugués, 
aparece el elogio de la prudencia, en las 
cartas que sor María de Agreda escribe 
a Felipe IV. E n 1597 termina el mo-
mento épico de la historia de España. 
Después en el siglo X V I I pueden distin-
guirse dos aspectos: la política hereda-
da de Felipe 11 que termina con la paz 
de los Pirineos en que añrma de mane-
ra definitiva el predominio de Francia. 
Y por otro lado tenemos la lucha reli-
giosa en los Países Bajos, que dura 
ochenta años y termina en 1648 con el 
Tratado de Munster. Mu:.ster y los Pi-
rineos representan el fin de la etapa de 
preponderancia de España que se ha-
bía iniciado en 1559 y el principio de su 
decadencia. 
E l carácter más acusado de la vida 
pública en la España de aquella época 
es el sacrificio del individuo por el E s -
tado, al cual sirven desinteresadamen-
te frente a la posición actual en que el 
Estado satisface toda clase de egoís-
mos individuales. E l orador ilustró es-
te pensamiento con una serie de bo-
cetos biográficos de los españoles del 
seiscientos. 
E l conferenciante fué muy aplaudi-
do por el numeroso auditorio que lle-
naba el salón de actos de «Acción E s -
Instituto de Pato log ía 
LO Q O E » EL P U M O C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
DE 
de M a r a n ó n 
Hoy, a las doce de la mañana, se ce-
lebrará sesión clínica. Se presentan las 
comunicaciones siguientes: 
Doctores Duque, López Morales y 
Lafuente: Síndrome de Bemheim; Diag-
nóstico diferencial. 
Doctores Del Río, Benito y Pertie-
rra: Tuberculosis pulmonar y Addison. 
Doctor Marañón: Nueva casuística de 
hipoglucemia. 
Doctores Elso y Fernández López: 
Quistes hidatidices del sistema nervio-
so central. 
Doctores Izquierdo, Del Río y Pala-
cios: Tuberculosis pulmonar y diabetes. 
L a entrada será pública. 
Clínica universitaria de 
J i m é n e z D í a z 
Hoy se celebrará reunión científica a 
la una de la tarde, en la cátedra sex-
ta de la Facultad de Medicina, con 
arreglo al siguiente programa: 
1.° «Célula hepática y cetogénesis» 
(doctor Roda). 
• 2.° «Estudio clínico de la histidina 
en el tratamiento de la úlcera gastro-
duodenal" (doctor H. G. Mogena). 
3. ° «Traqueomalacia i d i o p á t i c a » 
(doctores Jiménez Díaz, Acosta y Ale-
many). 
4. ° «Estudio electrocardiográfico de 
cien casos de asma bronquial y enfise-
ma» (doctor Vega). 
No hay que reparar el Mo-
Aspecto del disco solar los días 27 
y 28 lebrero 1936, a modiodia. Ha 
decrecido un poquito más que el día 
anterior la actividad solar. De uno 
al siguiente desaparece un grupito, 
otro se oculta por el borde W y, en 
cambio, sólo aparee© por el borde E . 
un grupo de escasa importancia. 
(Datos solares proporcionados por el 
señor Gullón, del Observatorio As-
tronómico de Madrid). 
¿ V e n d r á t o d a v í a f r í o ? 
E s decir, ¿vendrá más frío que el 
poquito que padecemos ahora? 
Este es el grave problema del pre-
dictor—¡terrible oficio!—en estos criti-
resio 
numento del Cerro 
L a Obra del Cerro advierte que 
unos timadores van por las casas soli-
citando limosnas para reparar el mo-
numento del Cerro de los Angeles, pre-
sentando una circular y una fotografía 
del monumento, en la que se aprecia 
una grieta que no existe en la realidad, 
como tampoco existe la autorización 
para solicitar limosnas con el fin de re-
parar el monumento, que no necesita 
tal reparación. Las personas a quienes 
se pida limosna en esta forma deberán 
negarla y si les fuere posible, poner a 
los desaprensivos en manos de la Po-
licía. 
L a Hermandad de Doctores 
Una Expos ic ión h i s tór i ca en los mi-
nisterios que se construyen 
en el Hipódromo 
Por iniciativa de la Asociación de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos y del Instituto de Ingenieros Ci-
viles, que preside don Casimiro Jua-
nes Clemente, se celebrará en Madrid, 
y en el próximo mes de octubre, un 
magno Congreso Nacional de Obras 
Públicas. 
L a Junta de gobierno y los diversos 
Comités de Administración, Propagan-
da y Publicaciones y Exposición, asi 
como la Comisión ejecutiva, han que-
dado ya constituidas, y los nombres de 
los ingenieros y técnicos que las inte-
gran son una garantía del éxito que, 
seguramente, acompañará al interesan-
te certamen. 
L o que será el Congreso 
Esta Asamblea es la primera que, 
con carácter nacional, se celebra en 
España en cuanto a obras públicas se 
refiere. 
E l Congreso servirá para poner de 
relieve el esfuerzo realizado en los úl-
timos tiempos por los ingenieros espa-
ñoles. Como la significación del certa-
men tendrá una importancia enorme 
para los elementos interesados en la 
defensa de la economía y del suelo na-
cional, los organizadores del mismo ha-
rán circular folletos de propaganda, in-
vitaciones, carteles, etc., etc., a todos 
aquellos ramos que tienen relación más 
directa con la gran obra de la 'nge-
nieria española. 
Se celebrará una Exposición históri-
ca de las obras públicas en España, que 
será instalada en los nuevos palacios 
de Gobernación y de Obras Públicas, 
en los terrenos del antiguo Hipódromo. 
Las sesiones del Congreso tendrán su 
escenario en el Palacio del Senado. 
L a s obras costarán 3.500.000 
y Licenciados 
Mañana, a las nueve, tendrá lugar 
la misa de comunión mensual de la 
Hermandad de San Isidoro de Docto-
res y Licenciados, en la iglesia de los 
Luises, Zorrilla, 1. 
Misa de la Hermandad de 
San Fructuoso 
pesetas 
Las obras para el montaje de la gran-
diosa Exposición histórica y que será 
preciso acometer inmediatamente, cos-
tarán tres millones y medio' de pesetas. 
L a cantidad está ya concedida por el 
Estado, pero los organizadores desean 
que sea invertida en unos meses en lu-
gar de consignarla en dos o tres años. 
E l Comité ejecutivo realiza gestiones 
cerca del nuevo Grobierno para que to-
me el acuerdo de preparar con toda ra 
pidez el local para la Exposición del 
I Congreso Nacional de Obras Públicas. 
E l Congreso se dividirá en las si-
guientes secciones: Carreteras (cons-
trucción, mejora, explotación y conser-
vación); Ferrocarril (construcción, me-
jora, material móvil, conservación y 
explotación); Obras hidráulicas (pla-
nes y proyectos, obras, aprovechamien-
tos agrícolas e industriales); Trabajos 
marítimos (construcción, conservación 
y explotación, señales marítimas); Ae-
ropuertos (planes y rutas, construcción 
y explotación, señalización); Transpor-
te general (organización y régimen de 
transportes terrestres, marítimos y aé-
reos, coordinación de transportes); E s -
tudios previos y proyectos en general 
(topografía, geología, sondeos y reco-
nocimientos, datos y formación de pro-
yectos, replanteos y presupuestos; Cons-
trucción (materiales, procedimientos y 
medios auxiliares, ciencias aplicables); 
Urbanización (proyectos y obras de ur-
banización, servicios urbanos, abasteci-
miento de aguas y saneamiento); Po-
lítica y economía de las obras públicas 
(formación y estudio de los planes ge-
nerales, fórmulas económicas, explota-
ción de obras); Cuestiones sociales de 
las obras públicas (aplicación e influen-
cia de las leyes sociales en la construc-
ción y explotación de las obras púbLi-
cas, influencia y medios de empleo de 
las obras públicas en las crisis del pa-
ro obrero); Legislación y Estadística 
(legislación de obras públicas y sus 
posibles reformas y ampliaciones, ex-
propiaciones forzosas, estadística y su 
formación); Cuestiones administrativas 
(organización de los servicios, contabi-
lidad de obras públicas, personal); Eje -
cución de obras públicas (concesiones, 
contratos, pliegos de condiciones, obras 
por administración). 
E l Congreso ha abierto ya un con-
curso, cuyo plazo vencerá en el próxi-
mo mes»de marzo, para premiar el me-
jor cartel de propaganda del certamen. 
Y a hablamos de esto en uno de nues-
tros últimos números. 
E l Comité organizador prosigue in-
L a marquesa de Vistabella ha ofreci-
do en su elegante casa de París un té 
al que concurrieron destacadas persona-
lidades de la aristocracia española, del 
Cuerpo diplomático y de la sociedad 
francesa. 
=A1 lado de su abuela, la condesa 
viuda de Montegil. esitá pasando unos 
días, su nieta la encantadora señorita 
Regla León Adorno. 
— E n breve marcharán a Alemania 
para asistir a las pruebas del nuevo di-
rigible, los marqueses de la Ribera del 
N i n g u n a t e n e n c i a a l a s 
m i n o r í a s d e l A y u n t a m i e n t o 
L o s c o n c e j a l e s d e d e r e c h a s s e r e t i r a r o n d e l s a l ó n . S e p i d e 
l a M e d a l l a d e O r o d e M a d r i d p a r a D . C e c i l i o R o d r í g u e z 
Ni una sola Tenencia de Alcaldía 
para las derechas. E s decir, ni la más 
mínima participación en el gobierno di-
recto municipal, contra toda la tradi-
ción del Ayuntamiento madrileño, de 
Tajuña con su hija y sus hermanos U la que tanto se beneficiaron los socia- mo él ha merecido este galardón 
señorita Teresa Llosent Marañón y don . . . , . 
listas en los distritos populares. 
do una proposición los concejales de de-
recha, encabezada por don César Cort, 
que pide para el jardinero mayor de la 
Villa la Medalla de Oro de Madrid. 
E s el premio, dice ese escrito, a una 
vida dedicada al Municipio y nadie co-
José Luis Ximénez de Sandoval 
Se encuentra en Barcelona, donde 
pasará una temporada, el embajador de 
Chile en el Brasil, señor Martínez de 
Ferrari, acompañado de su esposa, la 
distinguida dama chilena doña Carmela 
Prieto de Martínez de Ferrari. 
= E n la fiesta que la Sociedad Cuba-
na de Beneficencia ha organizado para 
las seis de la tarde de hoy, consistente 
en un té-baile en honor del intrépido 
aviador cubano Menéndez Peláez, y que 
tendrá efecto en el Hotel Ritz, le será 
impuesta al glorioso piloto, por el mi-
nistro encargado de negocios de Cuba, 
señor Pichardo, la insignia de la Or-
den de Carlos Manuel de Céspedes con 
que el Gobierno de aquella República 
acaba de condecorar al mencionado 
aviador por la hazaña que ha realizado. 
Las tarjetas de adhesión al acto, al 
que concurrirá con la Embajada y el 
Cpnsulado toda la entusiasta y numerosa 
colonia hispano-cubana de Madrid, pue-
den solicitarse por los teléfonos 32659. 
60832, 51998, 27389 y 12857. 
= E 1 embajador de Italia, señor Pe-
drazzi, acompañado del primer secre-
tario, señor Fornari, ha visitado oficial-
mente al embajador del Brasil para ha-
cerle entrega de las insignias del Gran 
Cordón de la Orden de Los Santos Mau-
ricio y Lázaro, la máxima condecora-
ción italiana concedida al señor Pezau-
la por el rey y el Gobierno de Italia, 
por su actuación al frente de la Em-
oajada del Brasil en Roma. 
Necrológicas 
Ayer subió al Cielo el niño Jesús 
Orozco Romero, a cuyos desconsolados 
padres y restantes familiares acompa-
ñamos en su justo dolor. 
—Con motivo de cumplirse el primer 
aniversario del fallecimiento de don Sal-
vador Pérez de Laborda y Ezquerra, se 
aplicarán a su alma todas las misas que 
mañana se celebren en el santuario del 
S. Corazóa de María y otros sufragios. 
Quedaba uno de los diez distritos va-
cante, por fallecimiento de su titular: 
el de Palacio. Al hacerse la elección en 
sesión solemne preguntó el señor Cort, 
en nombre de los gruppJí de derecha, si 
la mayoría pensaba tener en cuenta las 
normas tradicionales de dar participa-
ción a los grupos minoritarios. 
Contestó el alcalde, azorado y displi-
cente, que sólo se trataba de votar y 
no de discutir. 
Las derechas se levantaron y aban-
donaron el salón. L a colaboración y la 
cordialidad que el señor Saborit pedía 
en la primera sesión recibió ayer un 
golpe duro. Resultó elegido don Eduar-
do Ortega y Gasset, miembro activo 
del Socorro Rojo Internacional. 
Cuando se hagan dignos... 
Gran surtido P U L S E R A S PEDIDA, bri-
llantes primera calidad, precios de por 
mayor al público. ALMACENES J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
E l ex concejal monárquico liberal se-
ñor Barrena, pasado ahora a las filas 
izquierdistas, añadió unas gotas de in-
juria cuando se hallaban ausentes casi 
todos los concejales de derecha al atro-
pello que se cometía: 
—Tal vez más adelante podamos con-
cederos algunos cargos si después de 
una experiencia municipal os hacéis 
acreedores a ellos. 
A lo cual replicó con acentos de In 
dignación el señor Alberca, defendiendo 
a los ausentes: 
—¿Pero es que no se les conoce bas 
tante? ¿O es que se les va a conceder 
alguna merced? ¿No se repartían entre 
todas las minorías los cargos munici-
pales antes de venir la República? 
S e p i d e p a r a d o n C e c i l i o l a 
M e d a l l a d e O r o 
Para que la jubilación no lleve con-
sigo amargura al ánimo de don Cecilio 
Rodríguez, el patriarcal funcionario que 
sirvió sesenta y tres años al Ayunta-
miento y que ha transformado la fiso-
nomía verde de Madrid, han presenta-
E l presupuesto de capitali-
dad, para sillas y pupitres 
E l presupuesto de capitalidad va a 
er empleado nuevamente con destinos 
ajenos a su fin. Ayer se acordó que se 
adquieran, con cargo a él, «sin forma-
lidad de subasta y mediante concursi-
llos rápidos o adquisiciones directas, el 
mobiliario, material y cuantas necesi-
dades precisen los Grupos escolares re-
formados o de nueva construcción que 
han de ser inaugurados el 14 de abril». 
Como los Grupos son diez, la canti-
dad ascenderá a varios cientos de mi-
les de .pesetas. 
Aludiendo a la forma de la adjudica-
ción, contraria a las normas legislati-
vas, dijo el señor Saborit: 
—Nadie osará tachamos de inmora-
les, sino de precipitados. L a culpa de 
esto lo tiene la Gestora, que ha deja-
do veintitrés Grupos sin cantinas ni 
muebles. 
Jornada de ocho horas.—Desde el lu-
nes regirá en las oficinas municipales 
la jornada de ocho horas, impuesta por 
los socialistas. Se concede ocho días 
para optar entre la nueva organización 
de los servicios y la antigua. 
Despojo de quioscos.—Los nuevos con-
cesionarios de quioscos en virtud del 
Concurso que convocó la Comisión Ges-
tora serán privados de éstos, a favor 
de quienes los tenían antes de la revo-
lución de octubre. 
E n memoria de Fermín Galán.—Pre-
senta el señor Saborit una proposición 
para que se solicite de la Compañía del 
Metropolitano que cambie la denomina-
ción de la estación de Opera por la de 
Fermín Galán, que es el nombre oficial 
de la plaza, donde está situado también 
el teatro de la Opera. 
Lope de Vega y el Doctor Justo. — 
Aclaró ayer en sesión el mismo señor 
Saborit que la sustitución del nombre 
de Lope de Vega por el del doctor Juan 
Bautista Justo, en el grupo escolar del 
barrio del Fénix, será compensada des-
pués dando a Lope de Vega el nombre 
de otro grupo escolar que se inaugura-
rá el 14 de abril. Entretanto, Lope de 
Vega cederá su puesto al ilustre argen-
tino traductor de Carlos Marx. 
L O Q U E D Í C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Viernes 28 de febrero de 1936) 
Temas diversos comentados en 
diarios de la mañana: 
A «El Socialista» le urge que sean ju-
bilados «la mayor parte de los policías», 
y que sean destruidas «las fichas socia-, 
les que hay en los ficheros de las Co- ias.» 
misarías y de la Dirección general de 
Seguridad». Sería desagradable y de-
presivo—dice—que las fuerzas sanas de 
la República dejaran intactas sus fichas, 
a expensas de futuras reacciones y con-
fiadas a una policía de inequívoca par-
cialidad. E s de esperar que el Gobierno 
disponga la destrucción de esos docu-
mentos rencorosos. Las agrupaciones 
del Frente Popular de toda España de-
ben exigirlo, como nosotros lo hacemos, 
anticipándonos a sus deseos, desde es-
tas columnas.» 
rra civil a cuenta y riesgo de la pro-
I pía nación. Y si no era esto, que es lo 
~' más seguro, sería otra cosa tan mala 
o peor. Las milicias civiles, ya se uni-
formen con camisa negra o con blusa 
roja, son las avanzadas, las fuerzas de 
choque al advenimiento de las dictadu-
Acerca del mitin socialista de anoche 
escribe «El Liberal»: «En este parénte-
sis entre el triunfo electoral y la aper-
tura de las Cortes, es natural que las 
masas proletarias del Frente Popular 
recuerden constantemente al Gobierno 
ia imperiosa necesidad de proceder con 
rapidez y eficacia. Nosotros creíamos 
que después de las tragedias pasadas, 
cuando ¡as multitudes desbordasen la 
calle, procederían con menos instinto 
de la mesura que como están proce-
diendo añora... E l acto de anoche re-
presenta una explosión de franqueza y 
un acicate para la marcha de la Re-
pública.» 
Y «La Libertad» agrega: «Hoy, ante 
las difíciles circunstancias del momen-
to político, volvemos a pedir al Gobier-
no que imprima un ritmo más ligero a 
Mañana, domingo, a las nueve y me 
dia, se celebrará la misa mensual regla- ^1 mayor entflriaamo. 
mentaría de la Hermandad de San Fruc- _ , 
tuoso de Ingenieros del L C. A. L en el E p i d e m i a d e S a r a m p i ó n 
oratorio de San Luis de los Franceses, ^ 
Tres Cruces, 8. MUROIA, 29.—Se ha declarado una 
Los premios de la A s o c i a c i ó n epidemia de sarampión en el término de 
L a Unión. L a Subdelegación médica ha 
de la Prensa dispuesto que los niños no acudan a las 
escuelas sin exhibir certificados de no 
estar contagiados de la epidemia. Esta 
se ha extendido también al término mu-
nicipal de Cartagena. 
sus actuaciones en defensa de la Repú 
cansablemente sus trabajos', que rodea blica... E l enemigo continúa entorpe-





eos momentos. Porque de un lado está 
que las borrascas que lanzaban sobre 
nosotros aire del Atlántico húmedo y 
tibio se han corrido hacia Francia y el 
Mediterráneo. Y de otro lado queda que 
la masa de aire frío de Rusia intenta 
colarse por Alemania a Francia y, si 
pudiera, a España. ¿Vencerá al fin? 
Hasta ahora hay que reconocer que 
'no lo ha logrado; pero esa acometida 
Mañana domingo, de diez de la ma-
ñana a dos de la tarde, y en dias su-
cesivos de diez a dos y de tres a seis, 
pueden recogerse en la Asociación de 
la Prensa (Plaza del Callao, 4) los pre-
mios adjudicados en la tómbola de an-
teayer. E l derecho caduca a los veinte 
días. 
Para hoy 
Academia de Ciencias (Valverde, 26). 
6 30 t. prof. T. R. Bachiller: "Descom-
posición de transformaciones cremonia-
"^soclc ión de Graduados de la Escuela , 
Social (Amador de los Ríos, 7).--7,áU 1*1 
don Eduardo Martínez Montes: Consi-, 
deraciones sobre devaluación moneta-
taciones subjetivas, sin tener en cuenta 
las aportaciones de simple interés bio-
gráfico o documental. E l premio no po-
drá ser declarado desierto, así como tam-
poco dividido. 
C A M A S G U Z M A N 
Doscientos modelos 
50 a 5.000 pesetas 
ALCALA, 84 — A R E N A L , 9 
nistía no se ha concedido en ia ampli 
tud debida, porque los obstáculos lega-
listas se multiplican de modo extraño 
Los residuos de un Parlamento odiado 
por el país—la Diputación permanente 
de las Cortes—han demostrado una ac-
titud irreductible contra las aspiracio-
nes del pueblo catalán, y el presidente 
de la Generalidad y su.s consejeros su-
fren una situación desairada.» 
Respecto al problema catalán decla-
ra «Política»: «En otros problemas po-
drá haber y habrá margen para la tran-
sacción entro la mayoría y Jas oposicio-
nes parlamentarias. E n el de Cataluña, 
no. E l Estatuto ha de recobrar su vigor, 
sin enmiendas ni mutilaciones, tal y co-
mo lo votaron las Constituyentes.» 
Examinando diversos hechos consu-
mados desde el día de las elecciones, 
afirma « A B C » : «Las Corporaciones ofi-
ciales de toda índole no se acuerdan de 
las figuras gloriosas de nuestra Patria 
Cursillo de cultura religiosa para ca-
balleros (Catedral, Colegiata, 15).-6,45 
de la gripe en esos países es indicio; tarde, don Gregorio Sancho Fradma. 
Ide que a l |ún efecto h¿n hecbo en eUos "Patrología"; 7 30. don Pedro de Ana-
las anteriores incursiones de la ola fría sagasti: Liturgia . 
w A D ! « R A N E 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 3S. 
Habla «Ya» del próximo Congreso 
socialista: 
«Estos son los perfiles que delinean 
un ambiente. De ellos puede obtener-
se por anticipado una conclusión. Y es 
ésta: el partido socialista no está en 
la ley republicana sino como el pasa-
jero que acepta asiento en un vehícu-
lo para dejarlo tan pronto como no le 
haga falta. E s una fuerza que se ha 
abrazado franca y decididamente a la 
bandera revolucionaría. E s bueno que 
los partidos burgueses que tienen la 
responsabilidad de gobernar y la socie-
dad misma, que cumple su misión de 
verse gobernada, mediten sobre esta 
realidad que nos sugiere hoy el estré-
pito interno de una escisión que no re-
siste su propia impaciencia y se anti-
cipa a la expresión oficial de su propio 
y adecuado marco.» 
«La Nación» escribe sobre el pacto 
electoral de las izquierdas; sus cuatro 
principales puntos ya están realizados: 
«Con eso debía bastar y sobrar, hasta 
que las Cortes desarrollaran la labor 
convenida. Sigue, no obstante, acucián-
dose al Gobierno. L a campaña de apre-
mio y de coacción la realizan los perió-
dicos. Unos periódicos burgueses y otros 
marxistas. Unos periódicos en pugila-
to. Porque hoy la palma se la lleva 
el que levante más la voz. Y los pe-
riódicos burgueses al servicio de la re-
volución llegan a extremos inconcebi-
bles, porque cuidan de que sus amigos 
y competidores no les roben la popu-
laridad. En ese terreno, cada uno pro-
cura dar un paso más. Se piden desti- j 
tuciones, encarcelamientos, barbarida-
des. E l que exige con mayor audacia 
se apunta los tantos de la victoria.» 
Sobre el mismo tema dice «Informa-
ciones». 
«El Pacto a que aludimos debió sor, 
por la repercusión que podía tener .n 
la economía del país y por su propio 
carácter de transacción entre dos ideo-
logías y dos pensamientos políticos, me-
ditado y examinado con la detención y 
el sentido de la responsabilidad necesa-
rios, sobre todo, por parte de aquellos 
firmantes que tiene o deben tener un 
mayor sentido de la respcxnsabilídad. 
to—no les hace nada el partido socia-
lista? 
Para éste son tan «héroes» como los 
demás.» 
R e a p a r e c e " L a V e r d a d " , 
d e M u r c i a 
MURCIA, 28. — Ayer reapareció el 
diario «La Verdad». Obtuvo un franco 
éxito y la tirada se agotó rápidamente. 
E L NIÑO 
J e s ú s O r o z c o R o m e r o 
H a subido al Cielo el d ía 28 
del corriente 
a las 3,30 de la tarde 
Sus desconsolados padres, don 
Ramón y doña Florencia; herma-
nos, José, Antonia, Ramón, María 
Teresa, Pilar, Antonio, Carmen, 
Rafael y Gloria 
I N V I T A N a sus amigo» 
al entierro, que se celebra-
rá hoy, día 29, a las cinco 
de la tarde, en Alcalá, 82, 
despidiéndose en el cemen-
terio de la Almudena, por 
lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
Pues obsérvese que en algunos de losj 
extremos que abarca, la lucha ahora' 
no es para que se cumplan, sino paral 
más que para borrar sus nombres pa- qUe se rebasen hasta llegar mucho másj 
ra rememorar el de extranjeros o mar-|aiiá de i0 qU€ constituye compromiso de = 
xistas obscuros. L a destrucción de lo ios grupos republicanos y no se prome-1 
^jo cero antepuesto indica temperaturaa 
E l viento que ahora nos invade es 
el del noroeste. Aunque viene de las 
regiones polares, llega poco frío, por-
que atraviesa mucho océano. Pero trae, 
en cambio, abundancia de humedad, y 
por eso llueve a torrentes en el Can-
tábrico y nieva después en las mesetas 
y cordilleras altas. 
Dada, pues, la situación atmosférica 
actual, no parece probable que venga 
un frío rotundo y agresivo. Para eso 
había de llegar por el continente eu-
ropeo. 
Lectores: Lloviznas, nevaditas y no 
gran frío es lo que esperamos aguan-
tar estos días, 
M E T E O R 
Otras notas 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. PLAZA COR-
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
Bases del concurso para el premio Jo-
sé Ibarrola".-La revista "Cristal otor-
ga un premio de 500 pesetas y un diplo-
ma al mejor trabajo que se presente 
hasta el 15 de abril de 1936 con el ti-
tulo "Personalidad e inmortalidad de 
Gabriel y Galán". Los trabados que no 
excederán de 20 cuartillas escritas a ma-
quina, a dos espacios, y han de ser ori-
ginales e inéditos, se remitirán a la 
Redacción de "Cristal", Veletas, 3 Ca-
ceres con sobre cerrado, con un lema, 
y en'plica aparte dentro del mismo so-
bre, en cuya cubierta figurará asimis-
mo'el lema; se hará constar el nombre, 
apellidos y domicilio de su autor. Se 
apreciarán los trabajos en su aspecto 
de crítica literaria, dando cabida a orien-
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. 
Hortaleza, 38. Madrid. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
B O D E G A S A R E V A L O 
CIUDAD R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N TODAS P A R T E S . 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
básico de la nacionalidad alcanza tam-
bién a los detalles, tr \ expresivos. Ja-
más se ha conocido una ausencia del 
sentido españolista como la que sufri-
mos en esta época, en la que el secta-
rismo político ensombrece y entibia el 
ideal español, que debe estar por enci-
ma de todas las diferencias de ideolo-
gía política.» 
«El Sol» pide un «desarme a fondo», 
porque «al lado de los institutos arma-
dos del Estado no pueden tolerarse or-
ganizaciones armadas también de nin-
guna clase. Llámense como se llamen 
y propónganse lo que se propongan. To-
das esas organizaciones, declaradas ile-
gales, es urgente proceder a disolver-
las... E n un Estado libre, con ciudada-
nos librea, no puede haber milicias de 
partido. Representaría el absurdo de 
organizar a sabiendas, armando hoy 
unas milicias y mañana otras, una gue 
tió al Cuerpo electoral. E s decir, que si 
de esta contradicción surge un problema 
que se transforma en conflicto, no ven-i 
drá por ninguna maniobra derechisla. 
ni siquiera porque el Pacto no lo cum-! 
plan unos firmantes, sino porque la otra^ 
parte trata de darle una interpretación! 
extensiva y excesiva.» 
Y «El Siglo Futuro» comenta los dis-i 
cursos socialistas del jueves. 
«Ahora resulta que de todas las bar-, 
baridadeí, las salvajadas mejor dicho,! 
que los -ebeldes cometieron en Asturiasi 
asesinando a gentes Indefensas y que-
mando tesoros artísticos y edificios pú-
blicos y particulares, no es responsable 
el Comité que dirigió la revolución; 
aquellos fueron «hechos aislados». 
¿Pero a que los autores de estos he-
chos—que no fueron aislados, sino bien 
enlazados dentro del terrible conjun-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D . S a l v a d o r P é r e z de 
L a b o r d a y E z q u e r r a 
I N G E N I E R O D E CAMINOS 
C A N A L E S Y P U E R T O S 
F a l l e c i ó e l 1 de m a r z o 
Primer viernes de mes 1935 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y la bendición dr 
Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos y demás fami 
lia 
R U E G A N le encomien 
den a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren en el 
santuario del S. Corazón de María 
el día 1.° de marzo, asi como las 
que se celebren el día 2 en la pa-
rroquia de San Antonio (paseo 
de la Florida), a las ocho, nuevt 
y diez, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
También se aplicarán en eso 
días misas por su alma en Tudc-
la y Buñuel (Navarra) y Alfaro 
JTlIlíliiiAf ia.WiaiB!ÍK!!lll:il!lB:!l!iail'!llfl mil 
EL DEBATE - - A l f o n s o X I , 4 
• 
Sábado 29 de febrero de 1936 (8) f t : n r « a t e MADRID.—Año XXVI.~Núm. s.lQi 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
liado. Noche, baile del Mercantil. (1-2-36.1, Joan Crawford, Clark Gable y 
' COMICO.— (Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: Montgomery) y "Me alegro d 
Robert 
e verte 
Dueña y señora", gran éxito. (1-2-36 ) I bueno" (dibujo'de Popeye). (17-7-35.) 
Inauguración de nuevos locales 
Los actos anunciados con motivo de >• 
^ Í ^O 1 " ^ 0 1 1 , ' 1 6 ! . 1 1 ^ 0 domicilio so- CHUECA. - (Compañía Luis Calvo.)! , I M MVDUIM 
ciai ae m Escuela de Actores "Catalina 6,30 y 10.30: "Me llaman la presumida".! 1 peseta: " E l conde de Montecristo" y 
Barcena', en el pasaje de la Alhambra, Butaca, desde 2 pesetas. "/.Campeón? ¡Narices!". 
2, tendrán lugar hoy, a las seis treinta ESLAVA.--(Aurora Redondo-Valeriano| C I N E D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
de la tarde y nueve treinta de la noche, keón.) Funciones en honor de don Car- 6,30 y 10,30: "La nave de Satán". (24-
^ " los Arniches. 6 45 y 10 45: "Yo quiero",1 9-35.) 
su último graciosísimo éxito. (15-1-36.) | CINEMA BILBAO. — (Teléfono 30796.) 
ESPAÑOL.— (Enrique Eorrás-Ricardo 6,30 y 10,30: "Había una vez dos héroes". 
Calvo.) 6.30: '^El zapatero y el rey" (3 pe- stan Laurel y Oliver Hardy. (25-12-935 ) 
setas butaca); 10,30: "Otelo" (4 pesetas CINEMA CHAMBERI—6 30, 10,30 (si 
butaca). |llón, 0,60): "Trágica atracción" (por Ha-
LARA.—6.30 y 10,30: "Hierro y orgu- rry Eaur y Fierre Blanchard), "Canción 
lio" (gran éxito). de cuna" (en español, por D. Wieck y 
FO NT ALBA.—(Compañía maestro Que Evel. Venable). 
6,30 y 10,30: exitazo, "La Cibc-| CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
. Ca lderón 
Hoy sábado, tarde, reposición de "La 
chulapona". Noche, segunda representa-
tación de "Paloma Moreno", la zarzuela 
de Serrano Anguita, TeUaeche y Moreno rrero.) 
Torroba, estrenada anoche con éxito cía-, les 
tnoroso. 
R e c e p c i ó n d e M e n é n d e z 
e n G e t a f e 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
S E N T E N C I A D E I N T E R E S 
LJl subteniente de la Marina de gue-
rra cubana, don Antonio Menéndez Pe-
láez, ha visitado el aeródromo militar 
de Getafe. 
En su visita le acompañaron el em- sepultado en la obra que aquél dirigía 
E l Tribunal Supremo, al casar una 
sentencia, acaba de absolver a un ar-
quitecto, a quien la Audiencia imputó 
la muerte de uno de los obreros que tra-
bajaban a sus órdenes, y que pereció 
L o s s u c e s o s d e a y e r 
bajador de Cuba, señor Pichardo, el ge 
neral Núñez del Prado, jefe de Aeronáu-
tica; el jefe de Aeronáutica naval y el 
director de Aeronáutica civil. Para tri-
butar honores al aviador cubano, formó 
una escuadra con bandera. 
E l señor Menéndez y acompañantes 
fueron recibidos por el jefe de la escua-
"Dueña y 
COMICO. por 
C ó m i c o 
(23-2-36.) 
» ip • MARIA I S A B E L . — 6,30 y 10,45: "La 
U n M.íXémiAÁ.* plasmatoria", 140 representaciones. Euta-
n eXltO aUtentlCO cas. 3. 2 y l pesetas. (1 -̂12-36.) 
Carmen Díasd VICTORIA.—(Ufeléfono 13458. Díaz Ar-
tigas-Collado.) 6 30 y 10,30: "Nuestra Na-
tacha" (la obra de la temporada). Ma-
ñana, 4, 6,45 y 10,45: "Nuestra Natacha" 
FRONTON RECOLETOS.—(Vil lanue-
va, 2. Teléfono 51742.) Hoy, inaugura-
ción. A las cuatro: Primer partido, a 
remonte: Irigoyen I y Zabaleta contra 
Azpiroz y Guelbenzu. Segundo partido, a 
pala: Quintana I I y Chiquito de Gallar 
ta contra Izaguirre y Jáuregui. Tercer 
partido, a remonte: Abrego H y Aguirro 
contra Salsamendi I I y Eguaras. Nocho 
10,30. Primer partido a pala 
dra número 1, de "caza", con jefes y 
tarde y noche,'¿" pesetas butaca.16,30"y'íoisO: " Payaso d e " t í ^ V p o r í o e t ^ ^ * 1 ^ de la rnisma> DesPués de re-
E . Brow, Bocazas . 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: " E l crimen, 
misterioso" ("ñlm" de intriga y emoción.) sequiado con un "cock-tail" en uno de 
correr las dependencias del aeródromo 
y hacer grandes elogios de sus insta-
laciones, el aviador americano fué ob-
Domingo, 4, 6,30 y 10,45, el mayor triun-
fo de Carmen Díaz: "Dueña v señora". 
¿ U n triunfo rotundo? 
"La Cibeles", en FONTALDA. Hoy y 
mañana, tarde y noche. Véndese cnta-
duría para este acontecimiento inigua-
lado. 
E s l a v a 
Hoy sábado, funciones en honor dei 
Ilustre autor de "Yo quiero", don Car-
los Arniches, con la 102 y 108 represen- da Sratls 
taciones de esta graciosísima obra. Tar- CINES 
de, a las 6,45, y noche, a las 10,45. I 
, ^ , ACTUALIDADES. —11 mañana a l,3ü 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
NO dejé¡S de Ver i Revista Femenina, "Sobre las Antillas", 
"Nuestra Natacha". T E A T R O VICTO- documental en español; "Los bebés acuá-
RIA. Mañana, 4. 6,45 y 10,45, tres repre- tlcos ¡ J ^ í * en1 C°lor?.í; ^ Wa,t gft 
sentaciones extraordinarias de "Nuestra ney; / E l Japón industrial (documental). 
Natacha" Eclair Journal, actualidades nacionales y 
_ ¡ mundiales, con la llegada a Madrid del 
aviador cubano señor Menéndez y del 
señor Companys. Barcelona: partido Je 
fútbol internacional entre Alemania y 
España. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Dos y me-
dio", Wheeler y Woolsey. (25-2-36.) 
BARCELO—6,30 y 10,30: Chevalier en 
" E l caballero del Folies". (26-1-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
en la divertida y espectacular revista degde las cinco: "La isla del tesoro" 
" E l caballero del Folies Bergere". BAR- (Wallace Beery y Jackie Cooper). Do-
C E L O . (>Lunes: Gary Cooper en "Noche ming0 (infantil): cómicas, dibujo en no-
nupcial". ^ gro y coiores y " E l águila blanca" (Buck 
' • » ! Jones). 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales y "El . . . es 
Calle Villanueva, 2. Teléfono 51742. ella", por Meg Lemonier. Butaca, 1 pe 
Hoy sábado, solemne inauguración, a las seta. 
cuatro de la tarde. Grandes partidos de j CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
remonte y pala, en los que intervendrán a 1 y media madrugada: Reportaje Ufa 
los "ases" de la pelota Abrego I. Ara-! (final de la Olimpíada blanca), "Heraldo 
quistain, Irigoyen, Iturain, Arce, Chiqui- de invierno" (dibujo cinecolor). "Ocu-
to de Gallarta, Guelbenzu, Zabaleta, Iza- paciones peligrosas" (de la serie aveniu-
Arrigorriaga contra Pruden y ^"'"'^ I Deseta" (Desdp las 10 30 üodrá Verse el 
na n i . Segundo, a remonte: Abrego I I I ! P636^-..1^6806 ,1̂ 3 .lu'áU pottra verse ei 
y Erviti contra Arce y Guruceaga. 
EXPOSICION D E LA CONSTRUC 
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
L a r a . "Hierro y orgullo" 
Exito. Domingo, tarde, "Como una to-
rre". Noche, "Hierro y orgullo". Precios 
populares. 
Ultimos d í a s de Chevalier 
Frontón Recoletos 
guirre, Azpiroz, Jáuregui y Errezábal. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — (Compañía Paulina Sin-
german.) 6,45 y 10,45: "Una chica ultra-
moderna" (1.000 carcajadas en tres ac-
tos). (20-2-36.) 
CALDERON. — 6,30: "La chulapona" 
(reposición); 10,30: "Paloma Moreno" 
(éxito clamoroso). 
C E R V A N T E S . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: "Las tres Marías" 
(tres pesetas butaca). 
CIRCO D E P R I C E — G r a n torneo in-
ternacional. 10,45: Bukovac-Vera, Ding-
Novotny, Gardiazábal-Pierlot. ¡Exito cla-
moroso! 
COLISEVM.—6,45 y 10,45: éxito de la 
opereta-revista "Ki-kí" (creación de Ce- 6,30 y 10,30: Formidable programa. " E l 
lia Gámez. Ultimos días). | tío Ernesto" (graciosísima, por Georga 
COMEDIA.—6,30: matinée,. " ;Qué solo Alexander) y "Cuando el diablo asoma" 
me dejas!" Exitazo de risa jamás igua-1 (un "film" de deliciosa simpatía, con 
ras del "cameraman", interesantísimas), 
" E l río Ysar" (cultural Ufa), Noticiario 
Fox (con el nuevo Gobierno y partido 
internacional de fútbol entre España-
Alemania). 
CALLAO—6,30 y 10,30: " E l escándalo 
del día). (26-2-36.) 
CAPITOL—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9, en patio y mirador. Sesión nume-
rada a las 6,30, en club. Sesión numera-
da en todas las localidades a las 10,30: 
"Bosambo". 
C A R R E T A S . — Continua desde las 11 
mañana: Revista Paramount 25, partido 
de fútbol Alemania-España, "Egipto" (do-
cumental en español), "Cabrita que ti-
ra al monte" (cómica, en dos partes), 
"Angelina o el honor de un brigadier" 
(Rosita Díaz Gimeno, en español). E l lu-
nes: " E l lobo humano" y "La indesea-
ble" (las dos en español). 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
(25-2-36.) 
FUENCARRAL—6,30 y 10,30: "Rosa do 
Francia" (por Rosita Díaz). (26-4-35.) 
GONG.—Continua (butaca, 1.25 y 1,50): 
"Atlantic Hotel" (por Anny Ondra). (26-
4-35.) 
HOLLYWOOD.—6 30 y 10,30 (gran pro-
grama doble): "Sola contra el mundo" 
y "Marietta la traviesa". (Sillón de en-
tresuelo una peseta.) 
I D E A L . — Sesión continua desde cinco 
tarde, programa doble: "Abnegación", 
Gaviria v|Por Daniels, y "Por unos ojos ne-
Quinta ^r03'' Por Dolores del Río. Butacas, una 
programa completo.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana: grandioso éxito, "Nobleza obli-
ga", superproducción cómica, por Chai-
Ies Laughton. * 
MARAVILLAS—6 30 y 10,30: "Chariie 
Chan en Egipto" (Warner Oland). 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10.30; 
"Ahora y siempre", por Shirley Temple, 
en español. 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Yo te doy mi 
corazón". Gran éxito, por Gitta Alpar. 
(26-2-36.) . 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, 1 peseta: Re-
vista Paramount, "Gente de fiar", "Cuen 
to de Navidad", "La ciudad del sol" .v 
"Con la música a papá". Reportaje del 
partido Alemania-España. 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
1: "Fugitivos" (Katte de Naggy) y "Una 
mujer para dos" (Gary Cooper y Miriam 
Hopkins) Butacas, 1 peseta. (1-4-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10.30: "Los últi-
mos días de Pompeya" (segunda sema 
na). (26-12-35.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30: 
"Roberta" (con Fred Astaire, Ginget 
Rogers e Irene Dunne). Lunes: " E l se-
creto de Ana María". (10-12-35.) 
RIALTO—(Teléfono 21370.) 6.30, 10,30: 
"No me olvides" (por Magda Schneider 
y Benjamín Gigli). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "39 escalo-
nes", por Madeleine Carroll y Robert 
Donat; reportaje partido internacional 
Alemania-España y "Vaya un empleito" 
(Pamplinas). Exito enorme. (7-1-36.) 
SALAMANCA. — (Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "La verbena de la Paloma" (ter 
los pabellones. 
« * * 
Ayer por la tarde la Casa Charra 
obsequió con un "lunch" al audaz pilo-
to cubano. 
Asistieron /numerosas personalidades 
de la Aviación y de la Marina espa-
ñolas. 
E l acto resultó sumamente agradable 
y en él se brindó por la prosperidad de 
los países hispanoamericanos. 
Sesenta b u q u e s ingleses 
irán a Galicia 
E L F E R R O L , 28.—En el mes de mar-
zo visitarán las rías de Galicia sesenta 
buques de la Armada inglesa, que se 
destacarán por divisiones en los dife-
rentes puertos. 
iiii!;iiiii!i!i!i:iiiaiiniiiiniiiniiiiiiiiii¡iiiiiiiiii¡;iiiiiHiiiiHiiiiif 
Bicarbonato Torres Muñoz 
cera semana). Clamoroso éxito. Reser-
ven localidades. 
SAN CARLOS. — A las 6 30 y 10,30: 
grandioso éxito, "La bandera" (Legiona-
rios del Tercio), en español. Sillones, 1 
peseta. (26-11-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ma-
drecita". 
TIVOLI.—A las 4: "Cineclub Geci, el 
"film" de Frank Borzage "¿Y ahora 
qu?". por Margaret Sullivan. A las 6,30 
y 10,30: "Había una vez dos héroes", 
por Stan Laurel y Oliver Hardy; dos ho-
ras de risa. Lunes: "Casta diva". (25-
11-35.) 
VELUSSIA. — Sesión continua; butaca, 
1 peseta: "Madame Dubarry", por Dolo-
res del Río. (11-10-35.) 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Los obreros «vaciaban» el solar so-
bre que habría de alzarse la nueva cons-
trucción y que lindaba con una casa, 
antigua y mal aplomada. E l arquiteetc 
adoptó cuantos medidas de precaución 
creyó precisas. Así, aunque parecía que 
el muro colindante podía sostenerse por 
sí mismo, dejó a su lado un talud libre 
y apuntaló la casa a medida que avan-
zaba el «vaciado» del solar. Sin embar-
go, las previsiones fueron inútiles. E l 
edificio contiguo se derrumbó, y bajo 
los escombros pereció uno de los peones. 
L a Audiencia provincial condenó al 
arquitecto como autor Ce un d sílto co-
metido por imprudencia temprana, 
obligándole al pago de ^mportart^s in-
demnizaciones. Sin embargo, el fallo 
no llegó a ser firme, porque contra él 
fué interpuesto el oportuno recurso de 
casación, que, con éxito, ha mantenido, 
ante la Sala segunda del Tribunal Su-
premo, el letrado don Tuan Bautista 
Guerra. 
E l Supremo afirma, para furiclamen-
tar la casación, "que el concepto de la 
prudencia y su antagónico han de re-
ferirse necesariamente a lo previsible 
y en modo alguno a }o que nc es dado 
sospechar, y, por tanto, no cabe impo-
ner al procesado deberes más exten-
sos que aquellos cuyo cumplimiento le 
sería en todo caso ^xigíb.e, partiendo 
del supuesto de que la edificación en 
que se produjo el accidente se encon-
traba en las condiciones normales que 
en ella eran aparentes, y por tanto sin 
sostenerse ni apoyarse m terreno con-
tiguo, razón por la cual, la precaución 
afirmada por la sentr^cia y adoptada 
por el arquitecto de dejar al lado de la 
pared un talud de veinte centímetros 
en su parte superior, cabe estimarla 
como abundante, si como era de supo-
ner la pared se sostenía "emo debiera 
por sí misma". 
E n otro consideranao la sentencia 
sienta una doctrina de singular inte-
rés. Después de afirmar que la« obras 
no tocaban la pared medianera, d'ce-
"Ha de llegarse a la conclusión de que 
en tales condiciones no era posible li-
mitar la integridad de los derechos do-
minicales sobre la superfici? y suelo 
del solar en que se realizaba la obra 
nueva, pues de estimarse causa para 
ello el mal estado de la construcción 
contigua establecería de hecho una ser-
vidumbre no reconocida ni a'itonzada 
por la ley." 
I • •iminiii nmiii; •iii!:iiiii:nii:HiiiiniiiHiiiiinii¡ii 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
C r í t i c a s i l u a c i é n p a r la 
s e q u í a e n M u r c i a 
en MURCIA, 28.—La situación pue'blos de Cartagena. Lorca y Carra 
coy, es gravisiim por .sequía u 
Dos atropellos 
Ramona Dapena Fernández, de sesen-
ta años fué ayer atropellada en la ca-
lle de Bravo Murillo por una camione-
ta que conducía Celedonio Bueno. Ra-
mona resultó con heridas de pronósti-jel 16 de mayo pasado hasta'ahora 
co reservado, de las que fué asistida 
en la Casa de Socorro del distrito. E l 
conductor ha sido detenido. 
—Luis Quer Alvarez, de cinco años, 
domiciliado en el paseo de Yeserías, 56, 
fué atropellado en el paseo citado por 
un camión cuya matrícula se ignora, 
que le produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
los 
Un demente se arroja por una 
ventana 
Alfonso Gómez Blanco, de veintiocho 
años, natural de Puertollano, que se ha-
llaba recluido en la sala de dementes 
del Hospital Provincial, se arrojó ayer 
por una ventana al patio del edificio. 
Murió a los pocos momentos. 
ha llovido en seis ocasiones. L.a situ 
ción es doblemente grave por la taif 
de auxilio de la Diputación provincial 
Los gestores cedistas y radicales hicio 
ron gestiones durante el tiempo que ful 
ministro el señor Salmón, para que 1 
Junta del Paro Obrero concediera 5 
mayor cantidad posible para obras ^ 
caminos vecinales, a fin de poder aliv ^ 
de este modo el problema del pa-v ^ 
ro todo quedó truncado al constituirs' 
el Gobierno Pórtela. No obstante, con! 
tlnuaron los proyectos para realizar di! 
chas obras, pero ahora han quedado nue* 
vamente paralizados con la Gestora del 
Frente Popular. 
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H o y s á b a d o 
I N A U G U R A C I O N 
A las cuatro de la tarde, tres grandes partidos, con in-
tervención de los "ases" de la pelota Irigoyen 1, Z a b a -
l e t a , Azpiroz, Guelbenzu, Quintana 11, Chiquito de G a -
l l a r t a , Izaguirre, Jáuregui, Abrego 11, Agulrre, Salsa-
mendi 11 y Eguaras» 
A las 10,30 de la noche, dos grandes partidos a pala y 
remonte, con intervención de Caviria, Arrigorriaga, 
Pruden, Quintana 111, Abrego 111, Erviti, Arce y Gu-
ruceaga, 





Efectivamente, en esta barrita de facilísimo em-
pleo están concentrados una serie de elementos 
curativos tan valiosos, que con sólo unas ligeras 
aplicaciones de LAPIZ TERMOSAN, se alivian 
en el acto los dolores reumáticos, musculares 
Y neurá lg icos . En casos de c o n g e s t i ó n y 
resfriados, es indicadísimo. No irrita la piel, no 
mancha, no huele mal y se usa sin ensuciarse 
las manos. L Á P I Z R M O 
rERMOSM* 
Agust ín Pedrote en su magníf ica creación de "Cepita", en la excepcional superproducción 
E . C. E. -Febrer y Blay "Currito de la Cruz", que el lunes próximo se estrenará en el Pa-
lacio de l a Música 
C U R R I T O D E L A C R U Z 
Presenta esta producción una 
novedad, que es avance de carác-
ter nacional para nuestra indus-
tria cinematográfica. 
E l sistema empleado en su re-
gistro de sonido lleva el nombre 
de dos españoles, sus inventores: 
don Alberto Laffón, ingeniero de 
Caminos, y don Ezequiel de Sel-
gas, doctor en Ciencias, colabora-
dores desde hace cuatro años en 
investigaciones científicas sobre 
electroacústica. 
Hoy culminan y se convierten 
bra y música en "Currito de la 
Cruz", primicia de este invento. 
Si no fuese la calidad lograda 
superior ciertamente a la conoo 
F I G A R O 
(La pantalla de la emoción) 
E l lunes estreno: 
M o t í n e n a l t a m a r 
Un drama de aventuras sen-
sacional 
Intérpretes: 
ANN S O T H E R N 
KM.I'H UKLI.AMY 
Producción COLUMBIA 
en realidades un nuevo sistema 
sonoro, íntegramente español, quí 
se traduce en un aparato igual 
mente nacional, que recoge pala-
C A L L A O 
L U N E S PROXIMO 
G r a n d e s 
i l u s i o n e s 
según la novela de 
CARLOS D I C K E N S 
con 
P H I L I P S H O L M E S 
Un "film" de inusitado interés 
e intriga 
sobre lo que escuchamos ordina-
riamente. E l sistema Laffon-Sel-
gas reproduce fielmente la pala-
bra, la música, una y otra pier-
den, afortunadamente, ese matiz 
artificial a que nos tiene acos-
tumbrados el "cine" sonoro y que 
le perdonamos en muchas ocasio-
nes interpretando sus ruidos como 
clave de la realidad. 
L a emoción exige lo verdadero, 
no lo convencional, y así la obte-
nemos reconociendo voces amigas 
de actores españoles, valorando 
Instrumentos musicales y logran-
do, en fin la sensación de la au-
sencia de agente intermediario 
entre la verdad y el espectador. 
España, sin historia aún en la 
cinematografía sonora, escribe su 
primera página. Mueven la pluma 
dos inventores que comenzaron su 
tarea hace años, sin dejar su país 
un solo instante. "Currito de la 
Cruz" presenta al público el re 
sultado de su esfuerzo. 
"Currito de la Cruz" se estrena-
rá el lunes en el Palacio de la 
Música. 
0 0 
Una escena de "Grandes ilusiones", superproducción Univer-
sal, basada en la célebre obra de Dickens, que el lunes se 
estrenará en el Callao 
Una escena de "Motín en alta mar", emocionante supe' 
producción que el lunes se estrenará en el Fígaro 
da nos detendríamos en este pun-
to del comentarlo. Nuestro "cin"." 
estaría, de todas suertes, de en-
horabuena por la incorporación a 
su desarrollo de un sistema espa-
ñol para el registro del sonido, 
pero sólo se habría logrado ex-
tender el área de la producción 
nacional, sin beneficio de orden 
técnico. 
Pero no es este el caso. Se tra-
ta de una superación considerable 
"Grandes ilusiones,, 
L a "Universal", que cada tem-
porada viene presentando pelícu-
las de "record", trae este año la 
sorpresa del rodaje en sus estu-
dios de "Grandes ilusiones", la 
mejor de las novelas del Inmor-
tal Carlos Dickens. L a Interpre-
tación va a cargo de Henry Hull, 
al que se señala como el actor 
de carácter mejor del siglo, re-
cientemente traído del Broadway. 
E l asunto es una tragedla emo-
cionante, en que se pintan con 
mano maestra los destinos de dos 
seres que, caminando por sendas 
opuestas, llegaron al mismo fin. 
E l interés de la obra no puede 
ser más profundo. Los trazos de 
Dickens quedan para siempre gra-
bados en el alma y la mente do 
quien lo ha leído. 
"Grandes ilusiones" se estrena-
rá el lunes en el aristocrático 
Callao. 
"Motín en alta mar" 
Este apasionante drama maríti-
mo que será estrenado el lunfs 
en el cinema Fígaro, tiene por 
protagonistas a Anñ Sothern, 
Ralph Bellamy y John Buckler. 
Es un drama fuerte de amores 
y odios inspirados por la presen-
cia de una bellísima muchacha a 
bordo de un barco de cargo, tri-
pulado por rudos marineros, hom-
bres de sentimientos y reacciones 
primitivos, destinados a Shanghai. 
"Motín en alta mar", contiene al-
gunas de las más bellas fotogra-
fías marítimas que hayan sido 
tomadas hasta ahora. 
Las fotografías de tempestad, 
cuando las olas imponentes barren 
la cubierta de proa a popa, ma-
tando a algunos hombres de la 
tripulación, destrozando gruesas 
láminas de acero, inundando el 
cuarto de las calderas, son de las 
más Impresionantes que se hayan 
logrado tomar. 
Los hombres se rebelan cuando 
el capitán, acobardado, quieit 
abandonar el barco en el único 
bote salvavidas que les queda. Una 
rebellón a bordo, en nuestra épo-
ca, es un hecho poco corriente, y 
la cámara nos muestra la feroci-
dad a que pueden llegar unos 
cuantos hombres exasperad 
semejantes circunstancias. iiDÍ 
"Motín en alta mar' e= ^ 
adaptación de la obra teau ^ 
Percy Mandley, que fue un ^ 
notable en los escenarios 
glaterra y de America_ 
Manning y Ethek HiH 
garon de la adaptación ci" ,o0, 
gráfica, y el a^""^"1." crion J' 
fiado a la experta dllC^lfl0 
Roy William Neill, c011'̂  tUüC&» 
su pericia en pelicuias ae 
acción. 
5IADBID.—Año XXVI—Núm. 8.191 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
J u n t a g e n e r a l d e l 
B a n c o d e V i z c a y a 
El movimiento general en 1935 as-
cendió a 27.993 millones de pesetas 
LOS B E N E F I C I O S N E T O S F U E R O N 
10,6 M I L L O N E S 
Se ha celebrado la junta general de 
accionistas del Banco de Vizcaya. 
En el ejercicio de 1935, dice la Memo-
ria, hemos experimentado en las princi 
pales cuentas un importante avance, des-
tacándose en primer término el aumento 
de disponibilidades que, por no haber des 
aparecido la crisis en que se ven en 
vueltos el comercio y la industria, no 
han sido absorbidos por éstos en la mis-
ma proporción. 
"Nuestra cartera de Fondos públicos ha-
bía experimentado en el ejercicio ante 
rior un aumento cifrado en nuestra Mo 
moria correspondiente, en 69.872.219,21 
pesetas; observaréis en el ejercicio que 
reseñamos un nuevo aumento de pesetas 
92.049.322,25, de suerte que, al pasar de 
pesetas 161.650.437,50 que importaban los 
Fondos públicos en el año 1933, a pesetas 
323.571.979,66, que importan en el ejerci-
cio de 1935, hemos doblado el saldo de 
esta partida de nuestro balance. 
Durante este ejercicio, y, aprovechan-
do la abundancia de disponibilidades que 
se deriva de la escasez de colocaciones, 
al no ser aquéllas absorbidas por la in-
dustria y el comercio, continuó el Gobier-
no la política de abaratamiento del diñe 
ro iniciada en el anterior ejercicio, co-
mo medio de facilitar las conversiones de 
deudas públicas, y a este efecto, redu-
jo el Banco de España la tasa de des-
cuento dictando al mismo tiempo el de-
legado del Gobierno en el Consejo Supe-
rior Bancario las correspondientes ins-
trucciones para que toda la Banca ope-
rante en España redujera también los 
intereses de las cuentas corrientes e Im 
posiciones de todas clases, norma que se 
hizo extensiva por disposiciones de Go-
bierno a los institutos de Caja de Aho-
rros." 
Se refiere la Memoria a las conversio-
nes, y dice sobre este particular: 
"Esta política de conversiones, que re-
quiere un gran acierto en cuanto a la 
elección de la oportunidad para su rea-
lización, en evitación de los perjuicios 
que puedan irrogarse a 1P, economía ge-
neral si las capitulaciones elegidas no 
pueden sostenerse por falta de la- debida 
consistencia del mercado, se han suspen-
dido por el momento, por considerar que 
no era posible asegurar un éxito al tra-
tar de convertir la gran masa de títulos 
que representan las deudas que faltan 
por convertir y en las que la reducción 
del interés era mucho mayor." 
En el balance ha desaparecido, por 
no ser necesaria, esta cuenta, que fué 
creada en el año 1931 por disposicio-
nes de Gobierno, restableciendo el Fon-
do de reserva ordinario en pesetas 
50.000.000 en que figuraba en aquella fe-
cha, habiendo valorado la cartera con el 
amplio criterio de prudencia que siempre 
ha sido norma de este consejo de admi-
nistración, a cuyo amparo ha dispuesto 
siempre de recursos que han afirmado 
su crédito en momentos tan difíciles pa-
ra la economía de España y del mundo 
entero como los que últimamente hemos 
atravesado, política ésta de la que no ha 
de apartarse, ya que la solidez de su ac-
tivo ha de estar siempre a cubierto de 
todas las circunstancias en que la eco-
nomía española se pueda desenvolver. 
Movimiento 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
E l movimiento general de todas las 
cuentas del establecimiento ha ascendido 
a 27.993.610.964 pesetas. 
E l total de las cuentas que compren-
día el balance de cierre del ejercicio fué 
de 2.289.351.623 pesetas. E l movimiento 
de Caja y Bancos fué de 19.002.905.892 
pesetas y el saldo de 110.955.372,84 pe-
setas. 
La composición de la cartera del Ban-
co es la siguiente: 
Pesetas. 
Cartera de efectos 79.883.602,37 
Títulos: Fondos públicos. 323.571.979,66 
Valores garantizados por 




Los efectos registrados durante el ejer-




Giros 81.533 216.031.322,00 
Letras s./plaza. 1.394.210 520.663.960,35 
Letras s./fuera. 2.571.119 960.177.792,65 
4.046.862 1.696.873.075,00 
E l movimiento de créditos ascendió a 
2.086.149.838,43 pesetas, y los saldos do 
las cuentas que integran este capítulo 
fueron: 
Pesetas. 
Deudores c o n garantía 
prendaria 47.088.968,3-1 
Deudores a plazo 35.257.652,22 
Deudores en moneda ex-
tranjera 11.715.439,65 
94.062.060,21 
E l movimiento total de acreedores ha 
sido de 8.534.057.909,51 pesetas, y los sal-
dos con que cerraron el ejercicio fueron 
los siguientes: 
Pesetas. 
Acreedores a la vista.... 
Acreedores hasta el pla-
zo de un mes 
Acreedores a m a y o r e s 
plazos 
Acreedores e n moneda 
extranjera 
La cuenta de depósitos 
custodia y garantía tuvo 
siguiente: 
depósitos de valores en 
custodia 
depósitos de valores en 
garantía 





Interior 4 % 
F, á« S0.000 .. . 
E, 4e 2S.O0O " 
D, éa 12.5— .... 
C, d» 5.000 
B. «I» 2.500 ... 
A áe 500 
y H, de 100 y 2( 
Exterior 4 % 
f, de 24.000 ........ 
E, de 12.000 
D, de €.000 
do 4.000 
B, do 2.000 
A., do 1.000 
U y H, de 100 y 20C 
Amortlzable 4 % 
2, de 25.000 
O, de 12.500 
3, de 5.000 
3, do 2.500 
V, de 500 
\mort. 5 % 190Í 
i1, de 5O.00G 
3, do 25.000 
>, do 12.500 
i, do 5.000 
i, de 2.500 
v, de 509 
\mort. 5 % 19V. 
r, do 50.000 
C, do 25.000 
), de 12.000 
Z, do 5.000 
3, de 2.500 
A de 500 























íVmort. 5 % 192f 
T, de 50.000 
33, de 25.000 
J, de 12.500 
2, do 5.000 
3, de 2.500 
A., do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
¡T, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
do 2.500 
• de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 3 % 193Í 
H, de 250 000 
G, de 100.000 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1928 
H. de .m000 
G, de 80.000 
F, do 40.000 
E, de 20.000 
D, do 10.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, do 400 
Amort. 4 H % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A do 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







i % aOril la85 A .. 
— — — B .. 
5 % octubre A .... 
— — ti .... 
i % abril !a:i4 A 
— - - 8 
» % % Julio A .... 
— — B ... 
— noviembre A 
B 
9«*da ferrov. 5 % 










































1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 7 3 





1 0 1 
1 0 1 
10 3 













9 5 2 5 









Fonw. 4 4̂ % 
K % % 1928, 
— B 
— C 








Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 . . 
""lint. 1931, b * % 
SJlEns. 1931. 6 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
fí. Ebro 6 % 1930. 
frasati. 5 J^ % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
cédulas 















































C, Local 6 % 1933 
— 5 % 193JÍ 
Efec. Extranjeros 
!£. argentino .. 
Marruecos 
üéd. argentinas 







Banco C. Local ... 
8 4 España 
8 3 Exterior 
Hipotecario .*. 
Central 
E . de Crédito 
9 3 H. Americana 
9 3 | L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Flectra A 
- — B 
él. Españole., C... 
5 0f. c 
9 2; 7 5 c. p 
9 3 - .v Jliade, A B, C ... 
9 6 5 0 'dem, f. c 
Ídem, í. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




5 0 Idem, f. c 
5 0 [dem, f. p 
5 0 ̂ em, nominativas 
















2 5 9 
19 0 








































Juro Felguera . 
[dem. f. c 
ídem, f. p 
guindos 
— f. c 
Petróleos 
rabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .... 
Andaluces 
SI. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, f. c 
[dem. f. p 
Madril. Tranvías 
(dem, f. c 




[dem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja ..... 
5 0 
i o i; 2 o 




Cotizaciones de Barcelona 














9 5 6 0 
9 5 6 0 












Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A. B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1.» .... 
— — 2.» .... 3. » 
4. » 
5. » 
6 — esp 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1;* 
— 2.» 
— 3.11 
9 5 5 OjSegovia 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfrano 3 %. 





Ariza 5 % 
E , 4 % 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 ^ 
4 




100 5 0 
Chade 6 % 







































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcocn Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
jEuskalduna 





Interior 4 % ... 
5 0 




3 2 0 










5 3 0 
12 8 
11 3 
Cotizaciones de París 
5 0 Banque do Paris. 
















E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







Cotizaciones de Bilbao 




1 0 0 2 5 
Acciones 
Banco de Bilbao 
Urquijd V 
Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, ñora 
Antr. Día 28 
10 00 
161 
9 8 0 





6 7 5 
4 2 6 
59 
3 15 
3 1 5 
1000 
9 7 5 
3 0 5 
15 2 




Antr. Día -8 
10 3 7 
47 3 
13 4 8 
10 07 
2 4 6 
1525 
5 6 
6 0 3 
425 
1 8 3 4 0 
10 3 6 
2 9 1 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 1 2 
74 7 8 
14 9 7 
10 4 0 
473 
13 5 7 
1007 
251 
15 2 5 
55 
611 
4 3 5 
1 8 2 5 0 
10 4 
2 9,1, 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 1 2 
7 4 6 7 
14 9 6 




Gas Madrid 6 %. 
- S Vi %. 
H. iüspanola 
serie D 
Chado 6 % 
— 6 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U, E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1826 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 
1 % D 
50 % E 
» 3 
3 % G 
5,50 % H 
3 % I , 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro Bt% A 
Cotizaciones de Zurich 




5 0 Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria. 
5 0 Italo-Argentina ... 
Elektrobank 
5 0 Motor Columbus... 
I. G. Chemie 
Brown Bovery 
Antr. Día 28 







4 2 8 
1 6 1 











4 3 4 
168 
4 4 2 
1 1 8: 5 0 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











Antr. Día L8 














6 7 5 
1 8 
22 
Idem '5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 V4. 
- - 5 ^ % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 




Peñarroya, Q % ... 
MONEDAS 
3 6{ 0 5 
7 416 
4 9 9 
4 9 SEsc 
2 9 2 7} 
Francos máximo.. 
— mínimo.. 




Liras, máximo ... 
mínimo ... 








15¡ 0 9p. argent., máLx.. 
6 2| 2 5 — mínimo. 
1 2 2 7 Florines, máxime. 
1 9 3 9f — mínimo.. 
2 2 4 0Cor. norue., máx. 
1 9! 9 0j — mínimo.. 
26 2 5 Qh€cas, máximo.. 
119 j — mínimo.. 
•Danesas, máximo. 
110 12. ._ mínimo. 
— cuecas, máx. 
6 7 4 I — — mínimo. 
18 0 7 







2 3 5 
1 9 





















5 4 4 
5 4 4 
5 4 6 

































































































5 3 6 
5 4 0 






1 0 3 












3 0 8 0 













2 3 9 























C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Sesión floja de despedida de 
la semana y del mes. 
E n contado hay todavía algu 
na firmeza, sobre todo en Fon 
dos públicos. 
E n plazo, por el contrario, 
la situación es bastante menos 
lisonjera. Por la mañana pare-
ció que el aspecto del mercado 
acusaba alguna mejoría; pero 
por la tarde desmereció no po-
co la tendencia. 
Conoció la Bolsa el resultado 
del Consejo de ministros, prin-
cipalmente en lo que respecta 
a la readmisión fulminante de 
los obreros despedidos. L a no-
ticia causó alguna impresión, y 
a ello atribuían la baja que en 
valores especulativos se regis-
tra. 
Comentarios, pues, plenamen-
te políticos: discursos, reunio-
nes, perspectivas futuras... 
Obligaciones ferro 
v i a n a s 
E n el sector de contado, el 
grupo de obligaciones ferrovta 
rías sigue acusando una gran 
debilidad. Bástenos, por toda 
consideración, un solo ejemplo 
el de Especiales Norte al S 
por 100: 
Día 24 80 
Día 27 78 
Día 28 70 
Y queda papel. Diez duros de 
pérdida en pocos días. 
E n otras clases de obligacio-
nes puede hacerse la misma 
consideración. 
Sin embargo, los enterados 
siguen diciendo que se han 
exagerado un poco las cosas 
respecto a la cuestión de lo? 
vencimientos en relación con la 
situación de las Tesororías de 
las Compañías. Afirman algu 
nos comentaristas que precisa 
mente esta noticia ha coinci 
dido con el anuncio del pago 
de cupones de próximos ven 
cimientos. 
Alicantes primera hipoteca » 
175, en baja do once enteros 
C a m p s a s 
De Campsas, 135, y queda 
papel. 
Dicen que había una fuerte 
orden de compra, y que esto 
fué un dique para la oferta, 
que parecía se echaba sobre e) 
mercado. 
E l T . de G a r a n t í a s 
E n la Bolsa ha sido muy co 
mentado el fallo del Tribuna) 
de Garatnías que desestima 
rotundamente el recurso pre 
sentado contra el Reglamento 
interior de la Bolsa de Madrid 
Esta era la impresión que 
en los medios bursátiles doml 
nó desde el primer momento 
de suerte que la satisfacción 
ha sido absoluta. 
E l é c t r i c a s 
Recuperan terreno los valo 
res eléctricos en comparación 
con los cambios precedentes. 
Y, como es natural, la reacción 
es mayor en aquellos valore? 
en que la baja había sido má? 
violenta. Las famosas "oscila-
ciones bruscas". 
Electras, de 130 a 138. P«ro 
tampoco dejan mucha tranqui-
lidad estas reacciones, porqun 
lo ocurrido esta última quince-
na con los altibajos ha sido 
ejemplar: las víctimas se han 
duplicado. 
Ult ima hora 
L a última hora del mercado 
catalán es muy poco satisfae 
toria. Son los cambios ínfimos 
de la temporada en algunos va 
lores, como Explosivos. 
iiiiiiiniiHiiimniiiaoii'iiiiiiniHiiun;;:!-:! 
Al efectuar sus com-
pras, h a g a .•eferencia 
a los anuncios l e ídos 
en E L D E B A T E 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos.—Con motivo de 
haberse producido dos vacantes de in-
genieros primeros del Cuerpo de Agró-
nomos con el sueldo anual de 8.000 pe-
setas por pase a situación de supernu-
merario en 11 de septiembre último de 
don Angel Arrue Astiazarán, y por fa-
llecimiento en 14 de octubre siguiente df 
don Francisco Candela Cardenal y con 
arreglo al reglamento de Ingenieros 
agrónomos de 9 de diciembre de 1887, 
real decreto de 9 de diciembre de 1921, 
Reglamento de la Mancomunidad Hidro-
gráfica del Duero de 27 de diciembre 
de 1927, orden del ministerio de Agri-
cultura de 31 de enero de 1935, ley de 
1 de agosto y decreto para su ejecución 
de 28 de septiembre últimos, se acuerda: 
Ascender a ingenieros primeros a don 
Antonio Berjillos del Río y a don Gon 
zalo García Badell, que continuarán per-
cibiendo el sueldo de 7.000 pesetas anua-
les hasta que cumplan dos años efecti-
vos con este haber y quedando entre-
tanto la diferencia hasta 8.000 pesetas 
que corresponde a las plazas a que as-
cienden en beneficio del Tesoro; ascen-
der a ingenieros segundos, a los terce-
ros don José María de Irizar Barnoya y 
a don Tomás Martín Peñasco Camacho, 
que reúnen las condiciones legales exi-
gidas para el ascenso; conceder el re-
ingreso en servicio activo del Cuerpo a 
los ingenieros terceros que se hallan en 
situación de supernumerarios don Gre-
gorio Santiago González Arroyo y a don 
Juan Cano Martínez, que tienen derecho 
preferente al reingreso, y no ascender 
a ingeniero primero a don Mariano Agui-
ló Piña, que lo es segundo en situación 
de supernumerario, en tanto no reúna 
las condiciones requeridas por las cita-
das disposiciones legales vigentes. 
M e r c a d o d e C i u d a d R e a l 
CIUDAD R E A L , 28.—Durante la ac-
tual semana se ha notado en el merca-
do de toda la provincia la paralización 
absoluta ya" registrada, lo mismo en 
vinos que en granos para piensos. Los 
precios siguen estacionados dentro de la 
baja registrada la semana última, rea-
lizándose las cotizaciones con arreglo 
a las siguientes cotizaciones: 
Cebada, 30 pesetas quintal métrico; 
avena, 28; centeno, 33,50; algarroba, 
32; habas, 42,25; garbanzos, 121; ha-
bichuelas, 111; titos, 31,50; yeros, 30; 
panizo, 37; patata, 24; quesos, 335; vi-
nos, 21,65 pesetas hectolitro; aceite, 
138; azafrán, 141. 
V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e E n s e ñ a n z a A g r í c o l a 
E l Comité español permanente de en-
señanza agrícola acaba de recibir una 
comunicación del presidente del Comité 
organizador del V Congreso internacio-
nal de enseñanza agrícola, anunciándole 
que tendrá lugar en este año en el mes 
de septiembre en Buenos Aires. 
E l Comité español continuará sus tra-
bajos para conseguir la más eficaz asis-
tencia, ponencias y trabajos españoles 
para el citado Congreso. Se propone pu-
blicar un libro sobre la cultura agríco-
la en España y remitir importantes po-
nencias a los diferentes temas del Con-
greso. 
Para informes dirigirse al secretario 
del Comité español: calle de Narváez, 16, 
Madrid. 
I m p o r t a d o r e s d e p e s c a d o s 
E n la "Gaceta de Madrid" del día 19 
del actual se ha publicado la orden re-
guladora de los repartos de los contin-
gentes correspondientes a las partidas 
arancelarlas 1.329, ex 1.331, 1.332, 1.333 
y 1.334. 
L a Dirección general de Comercio lo 
pone en conocimiento de los importa-
dores a fin de que se atengan a lo esta-
blecido por dicha disposición. 
U R G E N T E T R A S P A S A I 
LOCAL AMPLISIMO ] 
con grandes sótanos, mejor calh 
Puente Vallecas, iunto McrcadOi 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfa» 
meria, plaza céntrica, próxinrt 
etnco colegios y Mercado. Razái 
A P A R T A D O C O R R E O S 17* 
Madrid 12. 
iniiiniiHiiiiHiinimiHüiiiBiin': a • • • 
T I E R R A S A N T A 
Egipto, Alto Egipto, Palestina. Siria. Tur-
quía, Grecia, etc. Tres itinerarios. Sali-
das: 27 marzo, 2 y 23 abril. 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
y vuelta Italia. 4-20 abril. Detalles: Pa-
tronato Pro Roma-Palestina. Puertafe-
rrisa, 14, Barcelona. Delegación en Ma-
drid: Pl Margall. 5. 
IpMHjMllilMIIMillliMiMllliai'iMiiMIÍililiiHiliay 
T I ' n i Masaje medical y estét i -
V l I l U v U COi C o n s e r v a c i ó n per-
fecta d é l a l ínea. Paz, 19 
M A D R I D . T e l . 11539 . R A O N 
ri!w;iiiHiiiinmiii!iiiiiHii i n i H i i w i m n i 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E , P A G A 
M A S Q U E N A D I E . G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
iiiniiiiiiiiniiiiiBiiiiHiiiniiuniiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiniMniiiiaii'iii 
S E T R A S P A S A N 
Dos bares bien situados, buena clientela 
(a elegir uno), por no poderlos atender. 
Razón: Esgrima, 12, almacén vinos. 
Es el meior LAXARTE del mundo Cura el estreñi-
miento. No irrita y es de efectos seguros Oe uso 
agradable y cómodo. 
Sa anvte tubo-muestra g prospecte por 1 ,S0 plai. an tal) ta a 
LABORATORIO •'CITO" — V/ITOW* 
• iiHiiniiiiBiiüniiwiiiiniiinnM i 
/ ^ " ^ N . ^*a*a8 y lente* 
V y V ^ servación de la 
v * — ^ ^ " ^ - ^ vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal. 21. MADRID 
IIIIWlilWIIBiH 
C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
E X I G I D 
los ca fé s del Brasi l 
Son 
los m á s finos y aromát i cos 
C A S A S B R A S I L 
PELSyO • BRSCÜFE - CíBIOCP 
iiniinniiiniiiimiiini a m a o s z i n n n ü i i i B i n f i f l m t i 
v v # B I C A R B O N A T A D O S 
^ T O R R E S M U Ñ O T — ^ 
J A B O N 
F U E R A D E L C U A D R O 
626.202.490,05 







Amortizable 4 por 100 1935, todas las 
series, a 95; Dueros, 104,75; Felgueras, 
1906, a 87. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 543; fin pró-
ximo, 547 y 545; en alza, 559. 558 y 557; 
Alicantes, 114 y 112,50, a fin corriente; 
Nortes, 129 y 128 a fin corriente; Rif, 
portador, 313 a fin corriente y 315 a fin 
próximo. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Rif portador, a 310 a fin marzo, con 
dinero; Alicantes se pagan a 108 a íln 
de mes, y los Explosivos se cotizan a 
528 a la liquidación, con dinero. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín d3 la mañana.—Nortes, 130; Ali-
cantes, 115; Explosivos, 548,75; Rif, por-
tador, 317,50; Chades, 507. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 124; Ali-
cante, 109,50; Felguera, 31,50; Explosi-
vos, 531,25; Rif portador, 306,25; Cha-
de, 510. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 181 1/2 
9.943.776,60 pesetas; en total, 54.188.387,84, 
con lo que queda un beneficio liquido de 
10.611.211,33 pesetas. 
De aquí la distribución: 
Opósitos de valores en 
custodia 1.081.046.110,38 




. ^ps beneficios brutos ascendieron en 
1335 a 55.799.599,17 pesetas, de los que co-
^esponden 6,8 millones a intereses y co-
lusiones en préstamos sobre valores y 
J^eiitas corrientes de crédito, y 48,9 mi-
- ones a intereses y comisiones y utilida-
°e3 en Banca. De ellos hay que deducir 
Por intereses en cuentas corrientes, Ca-
¡S-. Ahorro e imposiciones 13,7 millo 
2l 4' P°r intereses y comisiones varios. 
•* millones, y por gastos generales, 
Pesetas. 
Dividendo activo repartido 
en julio próximo pasado. 
Dividendo activo repartido 
en enero 1936 
Impuesto del Estado y pro-
vincia 
Amortización de mobilia-
rio e instalación 
Otras atenciones estatuta-
rias 









Remanente para el próxi-
mo ejercicio 2.017.676,71 
Beneficio líquido distri-
buido 10.611.211,33 
Chade Aktien A-C 298 
Gesfürel Aktien 128 3/1 
A. E . G. Aktien 34 3/8 
Farben Aktien 151 1/4 
Harpener Aktien 110 3/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 92 1/4 
Dresdener Bank 92 3/4 
Reichsbank Aktien 188 
Hapag Aktien 16 
Siemens und Halske 176 1/4 
Siemens Schuckert 132 3/4 
Bemberg 100 1/4 
Elektr. Licht & Kraft 134 1/2 
Berliner Kraft & Licht 140 5/8 
•BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 65; S. N. L 
A. Viscosa, 379; Miniere Montecatini, 197; 
F. Í A. T., 385; Adriática, 154 1/4; Edi-
son, 260 1/2; Soc. Idro-Elettr. Fien (S. 
L P.), 51; Elettrica Valdarno, 152; Ter-
ni, 234; 3,50 por 100, Conversione, 73,55; 
Banca d'Italia, 1.510. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.250; Sofina, ordinario, 
11.800; Barcelona Traction, 405; Brazihan 
Traction, 408 3/4; Banque de Bruxelles, 
1.100; Banque Belgue pour l'Etranger, 
677 1/2; Angleur Athus, 340; Priv. Union 
Miniére, 3.475; Cap. Union Miniére, 3.440; 
Madrileña de Tranvías, 1.750; Gaz de Lis-
bonne 453 3/4; Heliópolis, 1.431; Sidro, 
privilegiée, 512 1/2; Sidro, ordinario, 510; 
Asturienne des Mines, 201; Katanga, 
priv., 37.850; ídem, ord., 35.450. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Brazilian 
Traction, 14 1/16; Hidro Eléctricas secu-
rities, ord., 7 7/8; Mexican Ligth and po-
wer, ord., 5; ídem id. id., pref., 6 1/10; 
Sidro, ord., 3 13/16; Primitiva Gaz of Bai-
res 14 1/2; Electrical Musical Industries, 
27 5/8; Sofina, 1 9/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 13/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 5/16; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 60; United Klngdom and Ar 
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 81; Whitehall Electric Invest-
ments, 25 1/2; Lautaro Nitrate, 7 por 100, 
pref., 6 1/2; Midland Bank, 94; Arms-
trong Whitworth ord., 14; City of Lond. 
Elect. Ligth, ord.', 39 5/8; ídem id. ídem. 
6 por 100, pref., 32; Imperial Chemical, 
ord., 40 1/8; ídem id., deferent., 9 5/8; 
ídem id., 7 por 100, pref., 34; East Rand 
Consolidated, 13 1/2; ídem Prop Mines, 
65 1/2; Union Corporation, 8 3/4; Conso-
lidated Main Reef, 3 31/32; Crown Mi-
nes, 13 1/2 




Nueva York 3,0262 
Berlín 122,90 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 58 3/4 
U. S. Steels 63 8/4 
; g * • B a 1 B • a • • • • 1 
COMÍAS DE CANALIZACION í 
FUERZAS DEL GÜADALQUIVIil 
Y MENEEIS 
Aviso a los señores accionistas y 
cedullstas 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de acciones, cédulas de fundación 
y décimas de bonos de concesión de la 
Compañía de Canalización y Fuerzas del 
Guadalquivir que se ha acordado por la 
Bolsa de Madrid queden eliminadas de 
la contratación pública y cotización ofi-
cial dichos valores y al propio tiempo ad-
mitidas a contratación pública y cotiza-
ción oficial las acciones ordinarias y es-
peciales emitidas por la Compañía Anó-
nima MENGEMOR, que, en virtud de 
los acuerdos celebrados, pueden can-
jearse por las acciones, cédulas y bonos 
de la Compañía de Canalización y Fuer-
zas del Guadalquivir primeramente in-
dicados. 
Lo que se pone en conocimiento ge-
neral, reiterando la conveniencia de que 
a la brevedad posible procedan al canje 
de sus títulos de Canalización y Fuerzas 
del Guadalquivir por los correspondien-
tes de Mengemor los tenedores que no 
lo hubieren efectuado todavía y en evi-
tación de cualquier perjuicio que pudie-
ran sufrir. 
Madrid, 27 de febrero de 1936.—El Pre-
sidente, Carlos Mendoza y Sáez de Ar-
gandoña. 
Electric Bond Co 18 
Radio Corporation 12 3/4 
General Electric 39 7/8 
Canadian Pacific 15 
Baltimore and Ohio 23 1/4 
Pennsylvania Railroad 38 1/4 
Anaconda Copper 35 1/8 
American Tel. & Tel 171 
Standard Oil N. Y 60 1/2 
Consol Gas N. Y . 34 5/8 
National City Bank 35 7/8 







Buenos Aires 27,60 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 5/8 
A tres meses 36 
Estaño disponible 212 5/8 
A tres meses 203 5/8 
Plomo disponible 16 7/1G 
A tres meses 16 1/2 
Cinc disponible 16 3/16 
A tres meses 16 5/16 
Cpbre electrolítico disponible. 39 3/4 
A tres meses 40 1/4 
Oro 141 
Best Selected disponible 38 3/4 
A tres meses 40 
Plata disponible 19 3/4 
A tres meses 19 5/8 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 28.—En el marco de una más 
lucida contratación, dentro de lo relativo, 
la Bolsa ha reaccionado en la sesión de 
hoy, y en el "parquet ha reinado alguna 
animación, más que en los días anterio-
res. E l cierre se hace también con me-
jores perspectivas. 
D e l e g a d o d e l G o b i e r n o e n 
e l C o n s e j o S . B a n c a r i o 
Ha sido nombrado delegado del Go-
bierno en el Consejo Superior Bancario 
don Julio Carabias. 
E l señor Carabias fué goWernador del 
Banco de España desde 1931 hasta que 
le siguió en el cargo el señor Marracó. 
Tomará posesión de su cargo el pró-
ximo lunes. 
B B 
C o n v a l e s d e n t e s 
D E L A G R I P P E 
continuad aun siendo prudentes. 
Enfermedad debilitante, la Grippe 
deja principalmente en las vias 
respiratorias una debilidad, 
una depresión, en una palabra, 
" u n e s t a d o d e r e c e p t i v i d a d m o r b o s a „ 
que es muy importante cuidar con atención. 
Si habéis tenido la Grippe continuad practicando 
la antisepsia de las vias respiratorias, fortificad vuestros 
Bronquios, tonificad vuestros Pulmones por el uso habitual de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
Con ellas evitareis las recaídas siempre posibles 
y activareis vuestro completo restablecimiento. 
Tened cuidado de emplear únicamente 
Las verdaderas VALDA 
que se venden solamente en cajas 
llevando el nombre VALDA 
J - H A S T A L O S M A S 
/ í L É G A V I T t S Y 
/ Í C O V I O M I C O S 
1 p c * 7 5 0 / > Z r 
} A T O ( # A 4 0 
S á b a d o 39 de febrero de 1936 (10) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I — N ú m . 8.191 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A L Domingo. Primero de Cuares-
i n a . — E l Santo Angel de la Guarda, San-
itos León, Herculane, Donato y Adriano, 
m á r t i r e s ; Rosendo y Albino, obispos y 
¡confesores , y Santas Eudos ia y Antoni-
na, márt ires . 
Adorac ión Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
.costean doña L u i s a Garr igó y don Mar-
jtín Per i l lán . 
i Corte de M a r í a — N u e s t r a Señora de la 
Almudena, Santa María ( P . ) ; L a " B l a n -
]ca, San Sebas t ián ; Del Consuelo, San 
¡Luis; Del Olvido, San Francisco el 
Grande. 
Cuarenta Horas.—Religiosos P a ú l e s . 
Santa Iglesia Catedral.—A las 6, misa 
•de c o m u n i ó n y expl icac ión del Evange-
jlio; a las 7,30, misa y ejercicio de los 
siete domingos. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
p r i s t o del Amparo. A las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don Diego Tortosa. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las 8, 
iinisa de c o m u n i ó n para la Juventud 
¡Mascul ina; a las 10, misa conventual; a 
^as 6, ejercicio, s e r m ó n por el señor di-
rector. 
Parroquia de Santiago y San J u a n Bau-
t i s ta .—En las misas de 7 y 7,30, expli-
c a c i ó n de sus ceremonias; a las 8, misa 
Ide c o m u n i ó n del Apostolado de la Ora-
jCión y ejercicio de los siete domingos y 
(expl icac ión doctrinal por don R o m á n 
|Poy; a las 9, misa mayor, expl icac ión del 
¡ E v a n g e l i o por el señor C u r a ; a las 12, 
Imisa y s e r m ó n doctrinal por don Joa-
q u í n Tirado; a las 6,'ejercicio en honor 
de los Sagrados Corazones de J e s ú s y 
Ni"ría, s e r m ó n por don R o m á n Poy. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa rezada y exp l i cac ión del Evangelio 
por el señor cura; a las 9, misa mayor; 
a las 10, misa para los n iños de las es-
cuelas y catequesis del Ave María y plá-
tica; a las 11, misa para los n iños y 
n iñas de la catequesis y colegios parro-
quiales; a las 11,30, misa para los obre-
ros del Centro de Nuestra Señora del 
Carmen, ins trucc ión doctrinal. 
Parroquia de Santa Cruz, — Ejerc ic io 
de los siete domingos. A las 8,30. misa 
de c o m u n i ó n y ejercicio; a las 12, misa 
y ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel .—Ejercicio de los siete domingos. 
A las 8. misa de c o m u n i ó n y ejercicio; 
al sa 5,30, ejercicio, s e r m ó n por don Se-
veriano Montes. 
B a s í l i c a de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9, 10, 11 y 12. 
Comendadoras de Calatravas .—Ejerc i -
cio de los siete domingos. A las 9, misa 
de c o m u n i ó n y ejercicio; a las 4,30, ejer-
cicio y bendic ión . 
Iglesia de María Auxiliadora.—Misas 
a las 6, 6,30, 7, 8, 9, 10 y 11. A las 9, misa 
de c o m u n i ó n general para los antiguos 
alumnos salesianos. 
Iglesia de San Ginés .—A las 8 noche, 
ejercicio y visita a la Virgen de las An-
gustias. 
Iglesia de San Manuel y San Benito. 
Ejerc ic io de los siete domingos. A las 
7,30 y 9,30 y a las 5,30. 
Oratorio del Caballero de Gracia .—Ter-
mina la novena a la Virgen de la Sa-
leta. A las 9, misa de c o m u n i ó n general, 
p lát ica por el s eñor rector. A las 11, mi-
sa solemne y s e r m ó n ; a las 7,30, ejerci-
cio, s ermón por don Enrique Vives Sán-
chez. 
Oratorio del Ol ivar.—Ejercic io de los 
siete domingos. A las 8, misa de comu-
nión y ejercicio de los dolores y gozos; 
a las 6, ejercicio, s e r m ó n por fray V i -
cente Rodr íguez . 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Ejerci -
cio de los siete domingos. A las 9, misa 
y ejercicio; a las 5,30, ejercicio y s ermón . 
( E s t e per iódico se puhlloa con censura 
ec les iás t ica . ) 
i n ü s a i i a B M i r a •IIIIHÍI 
P A R A L A C U A R E S M A 
Recomendamos como los m á s acomo-
dados a las actuales circunstancias, sen-
cillos, breves y devotos, estos tres nue-
vos V i a Crucis : 
• L — V i a Crucis en unión con la Sant í -
sima Virgen. Pesetas 0,40. 
I I . — V i a Crucis de los cató l i cos e spaño-
les por las actuales necesidades de la 
Patria . Pesetas 0,60. 
I I I . — V i a Crucis de Cristo R e y por E s -
paña. E n rúst ica , papel conché , con 
41 fotograbados i n t e r e s a n t í s i m o s . Pese-
tas 1,00. 
E l mismo, encuadernado en tela, pe-
setas 1,50. 
Pedidos: Librerías religiosas o al señor 
gerente de la "Editorial Catól ica Tole-
dana". Juan Labrador, 6, T O L E D O . Los 
pedidos no a c o m p a ñ a d o s de su importe 
se serv irán contra reembolso. 
Y 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bado: 34, don Ramiro Prego Meiras, 
34,95. 
Se convocan para el día 2 a los opo-
sitoras comprendidos del 44 al 100, y áe l 
2 en adelante del 101 al 200. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
112. don Fernando Martínez Sastre, 4,2, 
y 144, don T o m á s Mart ínez Canales 5,5. 
P a r a hoy se convocan a los opositores 
n ú m e r o s 146, 147, 149 y 150 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 5ó4, 
don Valeriano Rodr íguez Omeros, 29, y 
557. don Antonio Rodr íguez Ramírez , 3 6 
Convocados para hoy, i1^! 55S al 577. 
M é d i c o s forenses.—Aprobado: 432, don 
Jacinto González Boada. 11,2. 
P a r a hoy se convocan del 43S al Anal 
de la lista. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia. 
Convocados día 29. Pr imer Tribunal , del 
1.830 al 1.942. Segundo Tribunal , del 4.324 
al 4.450. 
R A D I O T E L E F O 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Clases complementarias.—La "Gaceta" 
de ayer publica una orden disponiendo 
que los cursos y clases complementarias 
c o n t i n ú e n en la misma forma y condi-
ciones que autorizaron las disposiciones 
de su creac ión, durante el primer trimes-
tre del a ñ o actual. Como los crédi tos au-
torizados para el trimestre son la cuar-
ta parte del total de 1935, y t r a t á n d o s e 
de un servicio que se realiza en ocho me-
ses, desde octubre a mayo inclusive, los 
crédi tos disponibles han de ser en este 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Música variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobreiri^sa por el sex-
teto de Unión Radio: "Phi-Pri , "Manon", 
"Serenata", "Moskova": a) Reverle, b) Ma-
.7urka rusa, c) Procesión de Obispos, d) In . 
termedio, e) Serenata eslava; "Marcha del 
Tsartvitch Dimltri".—13,15: " L a Palabra". 
Continuación del concierto de sobremesa 
por el sexteto de Unión Radio: "Alma de 
Dios", "Gavota", "Humoresque", "Goyes-
cas". "Suspiros de España".—15,50: Even-
tualmente. noticias de última hora.—16: 
Campanadas. Fin.—17: Campanadas. Mú-
sica variada. "Guía del viajero".—18: Re-
lación de nuevos socios de ia Unión de 
Radioyentes. Continuación de la música 
variada. Bibliografías sonoras de cinema: 
"Litian Harvey", por Rafael Gil.—19: "La 
Palabra". Cotizaciones de Bolsa. Música (w 
baile. " E l papel y el libro", por don Ger-
vasio Collar.—20,15: " L a Palabra". Recital 
de canto, por Pascual Bloise: "Créase o 
no', "Te quiero", "Pero el día que me quie-
ras", "Cambalache", "Tomo y obligo", "La 
bohema".—21: "Los ríos de E s p a ñ a : E l 
Guadalquivir", por don Serafín y don Joa-
quín Alvarez Quintero, presentados por 
José Francés . Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Suite exótica": a) Carava-
oa oriental, b) Dans le bled, c) Danza "a-
grada, d) Fantas ía ; " E l bello Danubio 
trimestre menores de los que correspon-
den a los gastos, circunstancia que se 
tendrá en cuenta cuando los créd i tos dis-
ponibles permitan abonar la parte que 
ahora no puede satisfacerse. 
azul" "La Dolorosa".—22: Campanadas.-
"•'OS- " L a Palabra". Transmisión desde un 
teatro de Madrid.-23,45: " L a Palabra". -
\i Campanadas, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros) 
14- Notas de sintonía. "Payasos", ' L a do-
lores", " L a casta Susana", "Sadko" •Los 
de Aragón", "Eva", "Salomé , Kol Nl-
drei" "Coppelia". Noticias de Prensa.— 
15 30: F E.—17,30: N. S. Concierto sinfó-
nico—18,45: Peticiones.—19: Noticiad de 
Prensa. Música de baile.—19,30; F . E . -
2130- Música variada.—22,15: "Un cuento 
semanal".—22,30; Retransmisión desde un 
teatro de Madrid. Noticias de Prensa. C. E 
R A D I O V A T I C A N O — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
« * « 
Programas p a r a el d ía 1: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra .— 
9- Campanadas. Informaciones diversas. 
Calendario astronómico. Santoral. Gaceti-
llas—13: Campanadas. " E l "cock-tail del 
día" Música variada. " E l Evangelio co-
mentado".—13,30: Transmisión del concier-
to de Orquestas Ibarra—14: Música varia-
da—1530: Música variada—16: Campana-
das—IT: Campanadas. Música variada.— 
18- Reseña semanal de Arte. Música va-
riada—19: Música de baile.—21: "Rosas 
del sur", "Confesión". "To Dawn , T.t 
quiero, dijiste", "Las de armas tomar , 
"Fiesta polonesa" Mosaico de obras de-
Chopín. Intervención de Gómez de la Ser 
na. " E l tambor de granaderos', Don Gil 
de Alcalá" "Katiuska", " L a mala som-
bra", " L a Dolorosa", "Enseñanza libre . 
"Los diamantes de la corona", "Me llaman 
la presumida", " L a Carmañola", "Don Lu-
cas del Cigarral".—23,30: Música de bai-
le.—24 : Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
10: Emisión dominical religiosa a careo A 
Fjvdo. P. Valeriano Hurtado Soria.—n • pi 1 
14: Notas de sintonía. "Baba Yaga" u\¿ 
Arlesiana". "Polo gitano". "Pantomima" 
"Andrea Chenier", "Sangre vienesa", "Can 
clones españolas". " L a viejecita", "Sobra* 
mesa", por julio Fuertes. "La eeishn" 
15.50: F . E.-17,30: N. S. Programa variZ 
do.—18.30: Intermedio, por Julio Osuna 
19: "Nlnchi locutor", por Pepe Medirir 
Música de baile.—19,30; F . E'.—21,30: N s 
Música selecta.—23; Una ñora de mú-lino 
de baile.—24: C. E . 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(28 de febrero de 1936) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 26 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han s a c r i ñ e a d o hoy: 377 vacas, 78 
terneras, 2.032 reses lanares, 628 cer-
dos. Conio se ve. el n ú m e r o de reses sa-
crificadas es mayor que de ordinario, 
debido a que los s á b a d o s aumenta el 
consumo. 
H a n ingresado en Madrid las siguien. 
tes reses f o r á n e a s : terneras, 428; lecha-
les, 1.443. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 580; lechales, 2.555. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 376; lecha-
les, 1.836, con lo cual e s t á Madrid bien 
abastecido. 
B W l l M i l l l i H i M - »"<" - - " " -
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
S i i i i n m i i i i i m i i i i i m i i i i i m i i i m i i i i i i m i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63, 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos <|e Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, L imi tada , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. T e l é f o n o s 16216-57738. 
ABÜGADÜb 
H E R N A N D E Z Gras. abogado. Zurbano, 4. 
Consulta cinco-ocho. (T) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, divorcios, do. 
cumenlos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17120. 
(3) 
D E T E C T I V E S . Investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam. 
bio. Ponzáno, 2. (2) 
C E T I T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, !¿C. (5) 
• A C C I O N " , gestores colegiados. Envío rá-
?iido provincias certificaciones, documen-os todas clases, encargándose gestiones 
administrativas, clases pasivas. Barqui-
llo, 3. Teléfono 16706. (3) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguaa mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 15279. (V) 
ALMONEDAS 
H Q U I Ü A C I O N . Comedor estilo Mpaftol. 
mesa consejo. Leganitos, 17. ('¿6) 
MI K B L E S Camas 25 % descuento, com-
. prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
U R G E liquidar piso. Comedor, despacho, 
dormitorio radio. Ayala. 61 moderno. (3) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrljos, 60, 
hotel. • (2) 
ALQUILERES 
SIA del Banco General de Administración. 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una Avenida Eduardo l>ato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
G R A N almacén, con oficinas, entrando 
camionetas, alquílase Núñez Balboa, 4U. 
Teléfono 53635. (3) 
H O T E L 1 T O alquílase, confort, caleíacclón. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez He 
layo, 3. San Bernardo. 95. Goya. 56. «2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. Í4) 
N A V E S modernas; viviendas empleados, 
sótano, almai-én Emha larlnres. 104 (2" 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell. 9. (9) 
P I S O S desalquilados desde Mi pesetas. Ceri 
tro Alquileres. Principe. 4. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano. 250. 
Embajadores. 1U4. (2) 
N A V E para industria, taller, almacén, de-
pósito, establo. Pilar de Zaragoza, 83 
(211 
A L Q U I L O o vendo local para establo, In 
dustria, almacenes. Linneo. 14. Informan. 
(3) 
A T I C O confortabilísimo,i 200. Lope Rueda, 
28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
A T I C O , todas comodidades. Vicente Blas-
co Ibáñez, 68. «T» 
F A M I L I A distinguida necesita cuarto ocho 
habitaciones, cocina, baño, 40-55 Juros, 
preferencia calefacción central. Condicio-
nes: Apartado 1.105. (16) 
E X T E R I O R , todos adelantos, calefacción 
central. 50 duros. Torrljos, 39. Teléfono 
55757. (T) 
D E S P A C H O , dormitorio aihueolado. econó-
mico. Libertad, 4, principal izquierda. ( E ) 
P A S E O Recoletos. 33. piso primero. Cale, 
facción. <V) 
T I E N D A 100 pesetas. Jesús del Valle, 24. 
(T) 
T I E N D A , sótano. Inmejorable, con monta^ 
cargas. Espoz Mina. 20. (6) 
C A S A nueva Mediodía, magnífico, calefac-
ción central, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 
105. (3) 
C D A U T O seis habitaciones, baño, csli-fac-
clón central, ascensor. 32 duros. Princi-
pa Vergara. 89. ^ 
P I S O S Meaiodía. verdadero confort cale-
facción central, servicio agua cklleme 
central lujoso baño. 230 pesetas, inme! 
diato Metro. Pablo Iglesias. 18. (t) 
G R A N D E S locales, sótano. 650 pesetas 
Francisco Rojas. 3. (X) 
A L Q U I L A S E grandís ima nave. Azcona. 4, 
esquina Francisco Silvela. (T) 
PISO sanísimo, recién pintado, diez habi-
taciones, todo confort, precio moderado. 
Niceto Alcalá Zamora, 48, junto Espal-
ter. (6) 
P A R T I C U L A R alquila piso amueblado, ba-
ño, calefacción. Viriato, 73. (T) 
A L Q U I L O primer piso, habitaciones am-
plias, 275 pesetas. San Agustín, 15. (T) 
A L Q U I L A R I A hotel afueras Madrid, lu-
gar, precio, condiciones. Villalón. Duque 
Sexto, 17. (16) 
A L Q U I L O espléndido cuarto, todo lujo, 
tres baños. Velázquez, 24. (2) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort, 
cerca Retiro y Cibeles. Escribid: D E -
B A T E , número 59.724. (T) 
A L Q U I L O cuartos, todo confort, casa mo-
derna, con jardín, amplias habitaciones. 
Diego de León, 41. ( E ) 
N E C E S I T O dos habitaciones céntricas, ofi-
cinas, 50 pesetas. Apartado 8.047. (2) 
G A R S S O N I E R elegante deseo con cocina. 
28658. (3) 
P I S O primero, tres balcones, oficina, con-
sultorio. Silva, 4. (5) 
P A R T I C U L A R , exterior, baño, teléfono. 
Señor Arrojo. Escosura, 58 moderno. (V) 
P I S O amueblado, todas comodidades. L u -
chana, 34, tercero derecha. (8) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15 Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arta. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar bsu 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica. Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 66. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvl-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torrl-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala. 7. (6) 
G A R A G E , dos camionetas, taller,. 100 pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
V I A J E económico a Bilbao, coche turis-
mo. Teléfono 30900. (3) 
N U E V A baja tarifa, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos ki lómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14 
Doctor Gástelo. 19. Teléfonos 47174, 60Ü0C». 
(7) 
V E N D O coche Ford matrícula Madrid. Te-
léfono 30614. (T; 
P A R T I C U L A R vende Chrysler cinco pla-
zas, seminuevo. Goya, 24, portería. Horas 
i 3 a 6. (5) 
C H R Y S L E R pequeño, cuatro puertas, CÍ>-
' tado nuevo, por traslado. Vendo baratí-
simo. 59413. Claudio Coello, 14 particu-
lar. (4) 
A C A D E M I A Americana. Conducción au-
tomóviles , motocicletas, mecánica, re-
glamento. General Pardiñas, 89. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. Larra , 13. 26260. (5) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa Un-
gracia, 6. (3) 
V E N D O camioneta Ford, buenas condicio-
nes. Peñuelas , 15. Teléfono 74142. (T) 
CAMION Chevrolet, con 6.000 kilómetros, 
tres toneladas. Ibiza, 12, principal centro 
izquierda, y San Marcos, 26. (2) 
V E N T A camioneta volquete Reo. Razón: 
Rodríguez San Pedro, 7. Garage. lo) 
F O R D 17 caballos, último modelo, conduc-
ción, dos puertas. Ancha, 95, garage. (3) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso Señora, 9.Í5; cabelle 
ro, 12,50. Jardines. 13, fábrica. U D 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
L «Ü0) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao. 7. Teléfono 25181. (8) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, U , principal. 5 a 8. (2) 
NARC1SA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva, 
das. Santa Engracia, 150. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 8. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escrt 
blr, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo. 49 Compraventa. (7) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (S) 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mo-
biliarios, ropas, plata, condecoraciones, 
objetos. 74883. (3) 
COMPRO toda clase de muebles y obje-
tos a particulares. Teléfono 19879. (10) 
COMPRO muebles, máquinas SInger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, Inli-
nidad objetos, planos. Casino, 4. 743M0. 
Hidalgo. (V) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días. Compro todo. Don 
Santiago. 72049. (7) 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Teléfono 43232. (7) 
C I N E S Pathé Baby, Kodak, películas, pa. 
go bien. Malasaña, 19. 47420. (5> 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos \ 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San 
ta Cruz. 7. (2) 
ORO, 5,95 gramo. Pagamos todo su valoi 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pía, 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. t2Ü) 
A particular compro despacho, antedespa-
cho y máquina escribir. Avisad: Telé-
fono 72665. (S) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es. 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54769. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54769. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N K E K M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
v ías urinarias secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (1) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
t ín) . (2) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
A N T I G U O consultorio doctor París . Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Es -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S , Inglés, alemán, por profesor 
extranjero. F . Koradl. Bordadores, 3, se-
gundo izquierda. 13464. (5) 
F R A N C E S , enseñanza rápida, 15 pesetas. 
Corredera Baja. 35. 26093. (4) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, Farmacia, 
técnicos, bachillerato. Carretas, 27. (V) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases francés. Dato, 21. (4) 
A C A D E M I A Modelo. Especializada bachi-
llerato, taquimecanografia. toda clase 
preparaciones. Alvarez Castro, 11. (6) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, cultura, ofré-
cese profesor práctico, económico. Pla-
za Santo Domingo, 16. Teléfono 26292. (2) 
M A E S T R O titulo, mucha práctica, ofrécese 
cultura primarla, taquigrafía. 22359. (3) 
F R A N C E S , Inglés, lección diarla, 10 pese-
tas mes. Esparteros, 12. (7) 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema Lizarriturrl . Económica. Cañiza-
res, 1. 15758. (7) 
F R A N C E S , Inglés por correspondencia. 
Avenida Pablo Iglesias. 51. Señor Ripoll. 
(7) 
I N G L E S A , profesora Londres, diplomada, 
lecciones. Alcalá, 189. ático centro. (T) 
P R O F E S O R matemát icas , repaso bachille-
rato ofrécese. Escribid: D E B A T E nume-
ro 59.701. (T) 
M A E S T R A garantizada ofrécese primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 53260. (T) 
L I C E N C I A D A , maestra, enseña bachillera-
to, primaria, particulares o domicilio. Te-
léfono 76316. » (T) 
P R O F E S O R particular, católico, primarla, 
bachillerato, francés. Cuarenta Fanegas. 
Párraga, U . d') 
P R O F E S O R experimentado ingreso, repa-
sos bachillerato, francés. 31439. (3) 
C O N T A B I L I D A D general, empresas y ofi-
ciales. Práct icas diarias. Clases Ramos. 
Hortaleza. 110. (2) 
M E C A N O G R A F I A tacto, taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra, 7. (16) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografia. 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (7) 
C O R T E , confección, método rápido. Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
A U S T R I A C A , lecciones, conversaciones, ru-
so, inglés, francés. Teléfono 22458. (T) 
A P R O B A R E I S vuestros cursos sabiendo 
Taquigrafía García Bote (Congreso). í e -
rraz, 22. (24) 
I N G E N I E R O Caminos clases particulares. 
Fernández. 26364. Almirante, 3. (T) 
P R O F E S O R inglés, diplomado, experimen-
tado, especializa en la instrucción rápi-
da, sin dificultad para el estudiante y 
adquiriéndose prontamente el dominio del 
inglés. Mr. Garvin. Velázquez, 51, onjo. 
(T) 
T A Q U I G R A F I A , libros del profesor y del 
alumno. Mecanografía para escribir con 
todos dedos y mecanografía en Braille pa-
ra ciegos, por Concepción Porcel, perito 
taquígrafo mecanógrafo. Librería Het-
nando. (T) 
F R A N C E S A , profesora experimentada, en-
seña rápidamente conversación, gramá-
tica. Preciados, 9. 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés, especiali-
dad preparación candidatos diplomáti-
cos, secretarios comercio exterior, inge-
nieros, arquitectos. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (-) 
P R O F E S O R A primaria, ingreso, bachille-
rato, ofrécese lecciones. 40030. (2) 
I D I O M A S . Francés , inglés, alemán, clases 
en grupo, 15 y 25 pesetas al mes. Kloos-
tra. Jesús del Valle, 7 duplicado. ( E ) 
B A I L E S sociedad, enseñanza rápida. Are-
nal. 26. Villasón. (V) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
A L E M A N , inglés, francés, ex profesor de 
francés del Internado de señoritas "Las 
Teresianas". Calle del Prado, 25, prime-
ro. (3) 
P R O F E S O R A diplomada, solfeo y piano, 10 
pesetas mensuales. Teléfono 48318. (5) 
E S P A Ñ A . Bachillerato, derecho, taquime-
canografia, francés, latín. Montera, 36. 
(V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (A) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas; taquigrafía, 
ortografía, aritmética, contabilidad, 10 
pesetas clase diaria. Instituto Taquime-
canográfico. Emilio Menéndez Pallares, 
4 (junto Fuencarral, 59). Adelanto rápido 
garantizado. (V) 
F R A N C E S A diplomada, práctica, clases 
particulares, grupos, Goya, 71. Teléfono 
50441. (16) 
FILATELIA 
C O M P R E colecciones de sellos. Son mo-
neda internacional. Pida condiciones Di-




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla, 
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más Importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranea. Génova. 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
H A S T A millón pesetas compramos una o 
dos casas barrios Salamanca, Chambe-
rí o Argüelles. Luciano Urquijo. Conde 
de Peñalver. 13. (3) 
H O T E L en Pozuelo véndese baratísimo. 
Conde Miranda, 2, bajos. De doce a una. 
(2) 
COMPRO casa en calle comercial. Aparta-
do 7.045. , (6) 
V E N D O finca rústica 200 fanegas, cercada. 
15 kilómetros Madrid. 150.000 pesetas. E s -
criban: 11.141. "Alas". Alcalá. 12. (3) 
V E N D O crédito hipotecario 25.000 pesetas 
sobre casa carretera Toledo. 10.200 pies. 
12 a l . Señor Conde. Ferraz. 27. (3) 
V E N D O hotelito Torrelodones, facilidades. 
Escribid: Caniego. Éscuadra, 13, princi-
pal. (16) 
CON competencia y toda clase garant ías 
administrarla fincas Madrid, pequeña re-
muneración. Teléfono 43182. (2) 
C A M B I O casa solares céntricos Madrid 
(esquina calles), por casas Madrid, Lo -
groño, Bilbao, valor catastral. Informa: 
Grandal. Plaza Ruiz Zorrilla, 5. (16) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. MairH. 
(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3> 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas diríjanse Agencia Helgiero. 
Montera, 47. (2) 
H O T E L compraría Madrid. Escriban: 2.J20. 
Preciados, 58, anuncios. (5) 
C O M P R A R I A casa acogida ley paro Te-
léfono 40388. 10 i é - U ' (Tj 
P E R M U T O tres casas de 300, 600 y 800.000 
pesetas por solares. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2J 
P R O P I E T A R I O S : Casas en Hamburgo, va-
lor 6.500.000 pesetas, permuto por e-i-
sas Madrid. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
F I N C A para granja avícola, cunícola, va-
quería o merendero, inmejorable situa-
ción, media hora Puerta Sol, autobús. 
Vendo, facilidades. Gombau. Hortaleza. 
(A) 
CASA 8.500 pies, mejor sitio calle Goya, 
dos cuartos plantas, Mediodía, vendo ca-
pitalizada 7 libre, 600.000 pesetas. Escr i -
bid: Apartado 10.057. (8) 
FOTOGRAFOS 
F O T O Alda. Retratos ultramodernos, bo-
das, niños y carnets, ampliaciones be-
llísimas pintura y escultura. Puerta del 
Sol. 9 (esquina Arenal). (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Keco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 13. (5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, 
colocación capitales. Hortaleza. 15. (Vi 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza. 80. (16) 
DISPONGO capital abundante comprar, 
hipotecar casas Madrid. Luis García. An-
cha, 56. Teléfono 13589. (3) 
COLOCO dinero rápidamente primeras, se-
gundas, para construir. Gestiono présta-
mos Banco Hipotecario. Camacho. In-
fantas, 26. (11) 
H I P O T E C A S el 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano. 65. (5) 
C A P I T A L I S T A S : Con insospechadas utili-
dades coloco su capital, absoluta garan-
tía en su poder. Escribid: "Procurador". 
D E B A T E 60.254. (T) 
COLOCO segunda 75.000, tres años. Benig-
no Serrano. Eduardo Dato, 21 Siete-nue-
ve. (2) 
D E S E O 300.000 pesetas sobre casa gran 
renta, tiene Banco 650.000 Alcalá, 2. 
Continental. Buzón, 40. (2) 
T E N G O 10.000 pesetas, comprarla hipote-
cas, usufructos con nuda propiedad, ca-
sa ocasión. Escribid detalles: José. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confortabilísima, espléndidas ha-
bitaciones exteriores, matrimonio o dos 
amigos, completa 9 pesetas. Pi y Mar-
gan. 4, entrada Valverde, 1, tercero B. 
(T) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefic-
ción todas habitaciones, desde 7, 8, 9 pe-
setas, balcones Puerta del Sol. Entrada-
Correo, 2, principal. (V) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa. 
milla distinguida, calefacción. Pavía 2 
(4) 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima, des. 
de ocho pesetas. Barquillo, 12. (3) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. i5) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas 
Eduardo Dato. 8. (io, 
P E N S I O N Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados. 29, segundo. (2) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores cua-
tro pesetas, exteriores, 4,50 y 5,00, tres 
platos, uno carne, postre, baño, teléfo-
no. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá. 17. (7) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma. 
yor, 14, principal derecha. (5) 
E S T A B L E S , desde 6.25; sucursal, 5,75. Pen. 
sión. Edificio, instalación, nuevos, cale, 
facción central. "Baltymore". Miguel Mo. 
ya, 6, segundos. (3) 
T E N S I O N familiar, confort, trato esmera-
do, desde 5.50. Pez, 44. esquina San Ber. 
nardo. (T) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas, y es-
tables, calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (2) 
P E N S I O N " E l Grao". Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7„1>0 
Preciados 11. M.) 
H . Fornos. Gabinetes confortables, Jesdf 




— B i e n . Y a sabe usted que nosotros v i v i m o s en Pozuelo . S i nos decidimos a h a c e r ese v i a j e a lrededor del mundo, ¿ e s -
t á inc luido en los prec ios que usted nos d a el billete de P o z u e l o a M a d r i d ? 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
— ¿ Y dice us ted que s a l i ó de l a c a s a en que es taba porque el 
s e ñ o r i t o se c a y ó ? No veo r e l a c i ó n entre u n a cosa y o tra . 
— E s que se c a y ó dentro del coche, por un precipicio, y yo iba 
conduciendo. 
("Humoris t" , L o n d r e s . ) 
P E N S I O N Moderna. Precios especiales pa-
ra estables. Rodríguez San Pedro, 61 (Ar 
güel les) . (5) 
P A R T I C U L A R , pensión confort, señorita, 
matrimonio. Churruca, 14. segundo A de-
recha. (8) 
F A M I L I A , casa tranquila, desea uno o dos 
huéspedes. Teléfono 12776. (A) 
H E R M O S A S habitaciones, gran confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, especial 
para estables. Dato, 20, quinto. 16109. (7) 
P E N S I O N distinguida, honorable, católi-
ca, económica, estables. Teléfono 23338 
(Gran Vía) . (A) 
V E N T A J O S I S I M A pensión Eiffel, solicita 
habitación. Salud, 21. 17848. (2) 
SEÑORITA alquila habitación a señora for. 
mal. Fuencarral. 143, segundo moderno. 
(V) 
E N familia deseo dos estables. Pérez Gal. 
dós. 10. (T) 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T) 
T O R R I J O S . 35. tercero izquierda. Emplea-
dos estables, exterior, interior, confort, 
con, sin, económico. (3) 
C E D O bonito exterior, sol, baño, calefac-
ción. Teléfono 11082. (2) 
O P O S I T O R E S , estables. Viéndola intere-
sará. Moderna, tranquila. Metro, seis pe-
setas. 31893. (3) 
C E D O gabinete, alcoba, familia, con o sin, 
buen trato. Rodríguez San Pedro, 57, 
primero izquierda. Casa droguería. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes,. 5, junto Are-
nal. Confort, economía, baño, teléfono. 
(5) 
P E N S I O N Rúa. Calefacción, aguas corrien. 
tes, desde siete pesetas. Mayor, 8. (5) 
P A R T I C U L A R admite dos estables, trdo 
confort. Doctor Castelo. Teléfono 56391. 
(16) 
E N casa particular darla pensión uno, dos 
amigos, confort. Escosura, 53, tercero 
centro. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión matrimonio extran-
jero, confort. Mendizábal, 76. 44526. (T) 
DOS exteriores, tranquilos, a 60, baüo, nu. 
cha, calefacción Hermosilla, 100 (Aíca-
lá) . (6) 
F A M I L I A da pensión dos amigos estables, 
muebles nuevos. Paseo Prado, 44, £e¿un. 
do izquierda. <T) 
E N familia distinguida, exterior, todo con-
fort. Teléfono 56803. (T) 
H U E S P E D E S . Luna, 36 m. segundo centro 
derecha. (T) 
P A R A pensión extranjera en Sevilla se ne-
cesita cocinera informada Hotel Gredos, 
Eduardo Dato, 8. 9 a 11 y 3 a 5. (T) 
A L Q U I L A N S E gabinetes, completa, en fa. 
milla, 5 pesetas. Madera, 5, segundo ,z-
quierda. 
A L Q U I L A N S E habitaciones, calefacción, 
baño. Claudio Coello, 83, primero dere-
cha. • (V) 
CASA particular cede habitación exterior 
caballero. Razón: Divino Pastor, 21. por-
tería. 'VI 
A L Q U I L O alcoba y gabinete orientación 
Mediodía. Doctor Cárceles, 18, principal 
izquierda centro. 
P E N S I O N Estrella. Carrera San Jerónimo. 
34 (esquina Santa Catalina). 
P E N S I O N particular, todo confort. Darán 
razón: Marqués de Urquijo. número 2, 
portería. (T) 
A L Q U I L O gabinete exterior. Carrera Pan 
Francisco. 5. Campos. 
P E N S I O N Domínguez. Confort, exteriores, 
aguas corrientes, amigos. Alcalá, 33, se-
gundo. í3'. 
P E N S I O N Matéu. Estables, desde 6,50 pe-
setas. Arenal, 15, segundo. 
E X T E R I O R E S , frente Retiro, próximo Al-
calá, confort, completa 7,50 a 9,00. Me-
néndez Pelayo, 13, primero A derecha, es-
calera izquierda. 
CASA confortable admite dos huéspedes, 
familia honorable. Fernando Católico, á. 
entresuelo derecha. ^ 
C A B A L L E R O estable desea pensión en fa-
milia, único, céntrico. Ríos. Alcalá ¿ 
continental. 
H U E S P E D E S , económicos, familia católi-
ca. Leganitos. 25. entresuelo izquierda. 
P E N S I O N completa, dos amigos, 6.50. pe-
ligros, 6. ,4' 
P A R T I C U L A R , confort, habitaciones, con, 
sin Gómez Raquero, 13, tercero ¡zq11'^: 
da (Gran Vía) . 
E N familia, amigos, confort piso •il0l'.eQrv 
no. Hortaleza, 74. 
E N familia, uno o dos estables, económico. 
Fernando el Católico, 58, tercero izquit'r' 
da. y1' 
F A M I L I A honorable cede habitación coj-
fort. Teléfono 41127. í8, 
F A M I L I A honesta cede habitación módica' 
confort, baño calefacción Padilla 68. es-quina Torrljos 
P E N S I O N Serrano Habitaciones ex 
m 
terlo-
res, 6 pesetas, aguas corrientes. A'0 ,̂1")' 
(T) 
42, primero. 
O F R E Z C O habitación confortable 
•as. Teléfono 31611. 
C E D E S E alcoba precio moderado. ^ { . V ; 
ra Vega. 12, primero centro. uu 
H A B I T A C I O N exterior, económica. S311"' 
sima Trinidad, 8, tercero E . Hay 
sor. i0' 
PENSION confort, moderna. Goya. li> ĴfT 
tro Goya. l1' 
N E C E S I T A N S E pensiones, nabitaclone3 
particulares, para estables. Prlnc'pe. 
E N familia habitación confort. •fi;dua,rifil 
Dato, 10, tercero 2. 11 
P E N S I O N 6 pesetas, buen trato, baño .te-
léfono. Hernán Cortés. 9. 1 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. I " 8 ^ 
Cortes, 4, cuarto. 
H l K S P E D E S familia económico, baño, 
léfono. Calle Prado, 15, principal Wn'\¡) 
da. 
H U I E l Francia, Corufta Vistas ai 
to. todas habitaciones exteriores. *f¿rt» 
sor calefacción central, gran con' ra 
excelente cocina, pensión reducida V ^ 
viajantes. 
Aflo X X M . — X ú m . 8.191 
E L D E B A T E (11) S á b a d o 29 de febrero de 1938' 
•nan eabinete exterior, caballero 
arBM"' matrimonio. Plaza Je sús , 6. en 
S e * izquierda. (T) 
c^nV Milán- Apuas corrientes, exce-
pf,> S'"1 lna 8.12 pesetas. Avenida Cnn-
d9npeñ*lver' 5- « ^ u n d o . (8) 
* i T V Pensión distinguida, hermosa)! 
P0Wápio'ne8 exteriores, todo confort, ma. 
b' nnios individuales, precios modera. 
trimon ' Engraciai f, segundo Izonier 
dos. ^ cp 
Comidas caseras, 1,50: especiales, 
PJlO habitaciones, 2. Luna, 23. (5. 
ÍV 'lON Martin Amplias habitaciones, 
^^lazá Santa Ana. económica. Huertas, 3. 
(A) 
nnA honorable cede habitación señora, 
VIl^a"ller0i Lagasca, 123, primero izquier-
da • OTICULAH, casa confort, pensión com-
F leta Alcalá-Goya. 52280. (V) 
m*iaOV Torio. Viajeros, próximo Sol. 
FGran Via, teléfono. Carmen, 31. (20) 
-inuilan habitaciones exteriores, eeonó-
^ Jira* señora sola. Hortaleza, 76, segun-
do. 
I ncNSlON Rodríguez. Avenida Peñalver, 
i "oran confort, precios especiales, fa-
| miliar estables. (T) 
I «FVSION familia, estables. Magdalena, 3. 
I "jpstalada primeros, baño, teléfono, c mi-
pleta cinco. (Tj 
f v c r P E K A B L E pensión familiar Marv. 
Principe Vergara, 30, segundo izquierda. 
(T; 
«•sT\BLES. Pensión completa, exteriores 
soleados, todo confort. Plaza Independen-
cia, 8, entresuelo. Cl ; 
lUTBIMOXIO solo alquila habitación, ba-
ño terraza, señora, señorita, cocina. Kre-
tón Herreros, 9, Atico A. dd) 
«•iMILlA seria cede habitación confort. 
con, si", tranquilísima. 32447. (T) 
»*BTJrULAR, pensión completa, confort. 
Castelló, 40, tercero A izquierda. (T) 
FAMULA distinguida ofrece pensión. Ve-
lázquez, 55, quinto C. Señora Muñoz. (16) 
cpSOnA vionesa cede habitación confort, 
teléfono, terraza. Hermosilla, 84 moder-
no. Metro Goya. ' (1; 
»LQi:iLO alcoba, gabinete, confort, con, 
ejn Alberto Bosch, 12, tercero izqularia. 
(T) 
PENSION Congo. Santa Bárbara, 4, cuar-
to derecha. Económica. (4) 
ALQUll-O hermosa habitación, con, sin, 
todo confort. San Bernardino, 8 moder-
no, principal derecha. (T) 
CASA particular, habitación confort, ouen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
HABITACION confort, sin Salamanca. 
6078o. «T) 
FAMILIA católica admitirla estables, 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (T) 
PENSION Valparaíso. Viajeros, estables; 
todo confort, ascensor, teléfono. Arenal, 
24, segundo izquierda. (2; 
ÍINTO Eduardo Dato, cédese habitación 
para dos. Marqués Leganés , 7, entresue-
lo derecha. (2) 
PENSION confort, desde 7 pesetas. Flor 
Baja, 5, bajo derecha. (2) 
ALQUILO habitación económica, todo con-
fort. General Pardiñas, 20, cuarto dere-
cha. (2) 
PARTICULAR cede gabinete exterior, 
céntrico. Libertad, 16, principal derecha. 
(2) 
JX familia, habitación, dos amigos, con 
baño, exterior, completa cinco pesetas. 
Olivar, 4, segundo centro derecha. (11) 
HABITACIONES exteriores, con, sin. Ami-
gos. Barco, 6, tercero. (10) 
fAETICULAR, gabinete, dos amigos. Hor-
taleza, 7, segundo izquierda. \.2) 
PARTICULAR, habitación exterior, todo 
confort, uno, dos amigos. Torrijos, 37. 
ático derecha. (K) 
EX familia, pensión económica. Valverde, 
38, tercero. (10) 
HABITACION exterior, uno, dos amigos. 
Goya, 18, primero izquierda. (T) 
PARTICULAR admite una, dos personas 
serias, confort, económico. Alcalá, liJV, 
segundo izquierda. (T) 
PARTICULAR, hospedaje económico, úni-
co, independiente. Relatores, 10. Garrido. 
( E ) 
PARTICULAR alquilarla medio hotel, j i r -
dln. Anal Velázquez. Quiosco Alcalá es-
quina Barquillo. VE) 
H0TELITO prolongación Salamanca, mag-
niñea habitación, jardín, con, sin. Quios-
co Alcalá esquina Barquillo. ( E ) 
ESTABLES, pensión completa, 5,50, habi-
tación soleada, todo nuevo. Pasaje Al -
hambra, 1, principal derecha. ( E ) 
HABITACION confort, económica. General 
Porlipr, 36, primero izquierda. No pie 
gunten portería. (E) 
(OXFORTABLE, soleada habitación alqui-
lase, seriedad. Duque Sexto, 14, cuarto 
izquierda. ( E ) 
CASA particular alquila habitación, todo 
confort, calefacción, a matrimonio, ca-
ballero. Calle Conde Duque, 52, esquina 
bulevar. ( E ) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
ÍEXSION familiar, desde 6,50, conlort. 
Barquillo, 36, primero derecha. (1̂ ) 
ÍESQRA honorable cede hermosísimo gd-
binete, matrimonio, amigos, particular, 
(tran confort. Príncipe Vergara. 30. cuar-
to derecha. (T) 
ItECESITO habitación, sin muebles, para 
«ñora, casa formal, derecho cocina, pro-
ximidades Malasaña. Precio por escrito. 
Ualasaña, 11. Suministros. (2) 
MATRIMONIO solo, honorable, cede gabi-
lete, alcoba, matrimonio, caballero, esqui-
la Gran Vía. Abada, 23, primero izqu.er-
da, (2) 
ÍXTERIOR, dormir, dos amigos, económi-
«s. Carmen, 20, principal. (2) 
FAMILIA vascongada da pensión a un 
«uésped, Cruz, 35, tercero. (3' 
HERMOSISIMA habitación, confort, mc-
Wmonio, dos amigos. Doctor Gástelo, 12. 
«ntresuelo derecha. ^ 
^ARTICULAR cedo habitaciones, con, sin, 
«wnómico, céntrico. Teléfono 18773. (3) 
« I R A N J E R A , casa lujo, daría pensión 
^ p l e t a Luchana, 27, cuarto centro iz-
quierda. ' (3) 
^ R T I C U L A R cede habitación, con, a o -
^"ero, estable y formal, trato familiar. 
Alberto Aguilera, 5. Isabel Santos. (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X Teromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras dei Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
O 
^ > — 1 
B i9n K.nf ftalVio Vnd.<él« IrK Crm ÍIIUI» •ilN» Tttr>r<í 
—No dejaré de buscar el brillante; eso 
no cabe duda. 
—Chin-Cha-Té, tlae ectofado muy líco 
pala capitán. 
—Veamos, veamos. 
—Por poco me parto una quijada. oy 
a hacer que te pongan en la barra j?/ór po-
ner cristales en la comida. 
—¡Esta es la míaí 
C A S A tranquila, todo confort, señora ho-
norable, cede habitación. Salaman-a. 
60721. ( j , 
O F R E C E S E hospedaje económico, confort, 
casa honorable, señoras o señoritas. 
13603. (j) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y graiui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos. 33. (7) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, 200 pesetas. 
60182. Lista, 59, junto Metro. <5.) 
P A R T I C U L A R , confort, matrimonio, ami-
gos. 4,50. Donoso Cortés, 8, ático derecha. 
IV) 
A L Q U I L O hermoso gabinete exterior, pro-
pio ollcinas. Eguilaz, 10, primero dere-
cha. (5) 
F A M I L I A honorable necesita un huésoed. 
Toledo, 32, principal izquierda. "(V) 
H A B I T A C I O N al Mediodía, confort. Ar-
guelles. Altamirano. 38. Teléfono 41C97. 
(7) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, caba-
llero, económico. Fuencarral, 137, terce-
ro derecha. Matilde. (V) 
P A R A matrimonio, dos amigos, pensión 
completa, familiar; baño, terraza, sol. 
Núñez Balboa, 17. Teléfono 51830. (7) 
HABITAjGIONXSS exteriores, confort, telé-
fono, esmerada limpieza, 45 pesetas. R a -
fael Calvo, 30, entresuelo derecha. Cham-
berí. (V) 
C E D O habitación, dormir o derecho coci-
na, calefacción, baño. Ayala, número 158, 
principal izquierda E . iV) 
B O N I T A habitación, con pensión comple-
ta, caballero, señora. 13548. (V) 
C A B A L L E R O desea habitación amplia, ca-
lefacción, sin, céntrica. Escribid; Mingo. 
Infantas, 24. (V) 
P A R T I C U L A R , gabinete soleado, matrimo-
nio, dos amigos. Concepción Jerónimu, 
13, segundo; ascensor. (V) 
H A B I T A C I O N casa particular, confort, 
junto Gran Vía. Teléfono 27185. (V) 
P E N S I O N Málaga - Sevilla. Distinguida, 
económica. Peñalver, 14. 27797. (A) 
F A M I L I A desea único huésped, económi-
co. Hortaleza, 98, tercero. (T) 
C E D E S E alcoba, caballero, señora, 23 pe-
setas. Gonzalo de Córdoba, 7, segundo 
derecha. (V) 
S E alquila habitación a señora o señorita, 
con referencias. Apodaca, 13, primero iz-
quierda. (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, baño en 
ella, matrimonio, dos amigos, con. Lujo. 
Florida, 19, primero. (4) 
H A B I T A C I O N estable, matrimonio, con, 
sin. Razón: Pelayo, 4, jabonería. (ü) 
S E S O R A distinguida desea señor estable, 
todo confort. Nícasio Gallego, 10, segun-
do derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , familia, pensión económi-
ca, caballero, sacerdote. Malasaña, 5, en-
tresuelo izquierda. (8) 
P E N S I O N Rodríguez. Confort calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero derecha. (8) 
S E S O R A daría pensión, confort, económi-
ca, caballero, señorita. Churruca, 14, se-
gundo A centro izquierda. (8) 
C E D O habitación económica, confort. Val-
verde, 42, segundo izquierda. (8) 
E X T E R I O R , calefacción, con, sin. Jorge 
Juan, 70, entresuelo centro derecha. (16) 
C E D O habitación, matrimonio o dos ami-
gos formales, pensión completa. Jorse 
Juan, 86, primero izquierda. (1H) 
H A B I T A C I O N exterior a una o dos seño-
ras honorables. Duque de Sexto, 4, bajü 
derecha. (161 
B O N I T A habitación, todo confort. Goya, 
40. Enrique Román. (16) 
P A R T I C U L A R desea matrimonio, dos ami-
gos. Avenida Menéndez Pelayo, 4, prin-
cipal; esquina Alcalá. (16) 
C A S A particular alquila habitación exte-
rior, baño, ascensor. Don Ramón de la 
Cruz, 72, tercero derecha. (16) 
P A R T I C U L A R cede habitación, baño, ca-
ballero. Alcalá, 127, segundo izquierda; 
frente Tivoli. (16) 
M A R I N E D A , Lujosa habitación, dos esta-
bles, excelente comida. Carrera San Je-
rónimo, 36 (esquina Santa Catalina). (3) 
P A R T I C U L A R , habitación económica, pen-
sión todo confort. Jorge Juan. Teléfono 
52799. (16) 
S E S O R A católica desea habitación soleada, 
derecho cocina, casa particular, pagará 
50 pesetas mensuales. Escribid: López. 
Glorieta San Bernardo, 3, anuncios. (3) 
E N familia, completa, confort, amigo?, A l -
berto Aguilera, 34, Mora. (3) 
B U E N A S habitaciones, confort. Calle Pra-
do, 3, principal derecha. (3) 
P E N S I O N completa 5 pesetas, habitación 
exterior, teléfono. Guzmán el Bueno, 10. 
(3) 
F A M I L I A admitiría uno. dos amigos, ma-
trimonio, alcoba, gabinete, completo 5 
pesetas. Razón: León, 11, relojería. (T> 
P E N S I O N familiar, económica. Echegaray 
7, primero izquierda. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , inicíales, figurines, patrones 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. n'> 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenida 
de, la Libertad, 48. Tetuán dé las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantizsu 
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas, alquiler. Aca-
demia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
1.000 máquinas Sínger para coser de oca-
sión, todos los modelos, plazos y con-
tado. "Casa Central". San Joaquín, 8 
(casi esquina Fuencarral) . Teléfono 24403. 
(T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. i T ) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743. 
Í22) 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri. 
hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MODISTAS 
J A N S E N , modista. Hechuras elegant;sl-
mas. precios económicos. Castelló, 40, 
bajo. (T) 
M O D I S T A de ropa blanca, bordado, canas-
tillas, especialidad niños. Porlier, 11, pri-
mero derecha. 55656. (4) 
MUEBLES 
N O V I A S . Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (lü) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (2'5) 
PATENTES 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente española 122.075, por "Procedi-
miento y aparato para transformación de 
hidrocarburos pesados en hidrocarburo-? 
que tienen un punto de ebullición meno^ 
elevado". Para detalles Tavira y Botella', 
agentes oficiales de Propiedad Industrial 
Caracas, 10. Madrid. (pC) 
C O N C E D E S E licencia explotación pate/nte 
número 130.150, por "Ikfejoras en la depu-
ración del zinc". Vizcarelza. Agenciad Pa-
tentes. Barquillo. 26. j (3) 
PELUQUERIAS 
E.NSESiANZA completa ondulaciones, ma-
nicura, tintes, precios económicos]. Mag-
dalena, 33. / (11) 
PERDIDAS 
P E R D I D A reloj en taxi salida 
General Oráa, 64, día 28, ocho 
No tiene valor, recuerdo famil 
íicaré. Burgos. Teléfono 52205. i (T) 
PRESTAMOS 
A U T i : A C A : Agencia préstamos, fftipotecas, 
casitas, valores, testamentaríais, pensio-
nistas, comerciantes, mueblesy mercan-
cías, automóviles . Colocación i capitales. 
Hortaleza, 15. / (4) 
D I N E R O sobre fincas, créditos,! testamen-
tarias. Mariana Pineda, 8. ) ( E ) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Alnónima de 
préstamos e hipotecas facilita/ capital en 
toda España, con sus préstannos aqoortt-
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbaníis, nisticas. 
recibos de alquiler y negocios; intere? 
desde el 5 % anual, con largos plazos 
de devolución. Consultas (gratis y ab-
soluta reserva. Barcelona. V Cortes, 474. 
Teléfono 34931. J (V) 
A M P L I A C I O N industria, única , deseo so-
cio 20 mil pesetas, beneficios fabulosos 
Telétono 61313. / (16) 
D E S E O negociar 5.000 peseta s letras a^op 
tadas. solvencia, sueldo Estado. Tí lé fo 
no 61313. (16) 
^ ) serv idumbr¿ cristiana, "informada. 5726!). 
RADIOTELEFONIA O F R E C E S M : para ordenanza, portero, co-
A it 4 rMrkvtrc ,.„,,(„„ ,„ J„ „ | brador o» cosa análoga, con buenos in-
ttKSrAKACJIONES radios todas marcas ga. f^-^ / c - „ , ; „ rp̂  „„„ . ,„_ 
raanüa.7rap,deZ y economía. Vivomir. \u\ ^ T n ^ n T m e T 4 ^ ' P ^ m 
P K E S K N C l E reparación instantánea de s u j s E S O l y A católica se ofrece para cuidar 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753 I señora o caballero, buenas referencias. 
(16) Dirigirse: Paseo San Vicente, 40, segun-
R E P A R A C I O N E S radio, sin competencia, I do ¿derecha. (T) 
trabajo garantizado. Plaza San Miguel, t;ENfTRO Sagrado Corazón de Jesús ofre-
7 Radiorrepa. 25545. (T) rf? servidumbre informada. Teléf. 26714. 
í $*J RESTAURANTES nf)N( KM-AS. cocineras, amas, nodrizns. 
miñeras, informadas. Hispanoamericana. 
IDEAL-Restaurant , económico. Barbieri. /Fuencarra l , 88. Teléfono 25225. (5) 
3, bajo (escalera particular). Comedor ( « F R E C E S E para portería mujer joven 
reservado señoras, calefacción cocina 11- f guardia) , sin hijos Dirigirse : D E B A -
na., carta, cubiertos, abonos, dentro, do- j ' T E número 5.432 ' <T) 
S E R V I M O S domicilio comidas económicai 
bien. Teléfono 61313. i l / 
SANATORI 
S A N A T O R I O de San Antonio. Tiatafnien 
to moderno de enfermos mentales, / toxi 
cómanos y neurasténicos. L e g a n é s / San 
ta Rosa, 2. Teléfono 26. Informaran Ma-
drid. Calle Doctor Gástelo, 14. A l a L 
/ (4) Teléfono 50795. 
TRABAJO 
Ofertas 
; ¡ S E S O R A S ! I Facilitamos oíratuitamente 
servidumbre, seriamente iinformada. Te-
léfono 13735. J (2) 
F A L T A N representantes p^ara articulo fá-
cil venta. "Llbís". ConAejo Ciento, 236. 
Barcelona. y (1) 
N E C E S I T A S E sacerdote pequeño capital, 
para ampliar negocio) en marcha. Escr i -
bid : D E B A T E recibo ^número 60.265. (24) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacerdote 
misa diaria, iguala vecinos, más sueldo 
mensual, administracfcón importante in-
dustria. Escriban detallando aptitudes, 
familia, edad, garant íns . C I A S . Trujillos, 
1. Madrid. í lo) 
COLOCAMOS servidui/nbre, dependencia. 
empleados. Hortalez^i, 15, agencia. (4) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católi/ca, 17. Tardes. (5) 
P R E C I S O admlnlst/ador fincas urbanas, es 
criban remitieníflo certificados servicios 
prestados. Apartado Correos 484. (T) 
I M P O R T A N T E > organización editorial ne-
cesita agente/a productores, buena comi-
sión, liquida/ción quincenal. Escribid con 
referencias/a 11.180. "Alas". Alcalá. 12. 
/ (3) 
B L E N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
C A U t A L L E R O muy católico, joven, activo, 
Miena familia, solvente y con todas ga-
rant ías ofrécese administrador familia ho-
/norable. Escribid: D E B A T E 59.650. (T) 
D K S K A S E para París señorita profesora, 
mayor treinta años, informada. Dirigir-
se por escrito: D E B A T E , número 59.724. 
(T) 
SEÑORITAS bien relacionadas para la 
venta a domicilio, buena comisión. Pre-
sentarse: San Vicente, 12. Señor Jorge. 
(16) 
E M P R E S A española importantís ima solici-
ta personas bien relacionadas, para tra-
bajo fácil, compatible, retribuidísimo. 
Escribid detalladamente: Señor Director. 
Alcalá, 2. Continental. (T) 
N E C E S I T O muchacha formal, dormir su 
casa, sueldo 30 pesetas. De 3 a 4. Maga-
llanes, 3, primero centro derecha. (T) 
SEÑORITAS agentes a comisión para tra-
bajar articulo único, patentado, rácil ven-
ta. Diríjanse porlescrito, indicando señas 
o número de teléfono a Laga. Apartado 
12.145. (3) 
M O L T U R A D O R E S Multiplex Prevost (Mi-
guel Moya, 6, Madrid) solicita represen-
tantes solventes provincias para moder-
nísimo molino piensos. (9) 
N E C E S I T O persona activa, bien relaciona-
da hoteles, casa bien, vender frutas co-
misión, preferible disponga auto reoar-
to. Escribid: D E B A T E 59.720. ' (T) 
N E C E S I T A S E señorita informada, sepa co-
cina, lavando. Escribid: Silva. Preciados, 
58, anuncios. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente Preciados, 33. Telefono 
13603. (7) 
C O N S U L T O R I O necesita conserje, madre, 
hija o dos hermanas, buena presencia. 
Teléfono 702CO. (6) 
N O D R I Z A S , las mejores, cocineras, don-
cellas, amas secas, asistentas, modistas, 
de todo proporcionamos mundial, gratui-
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (T) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
particulares, hoteles, pensiones, sanato-
rios, amas secas, asistentas, modistas, 
nodrizas. Palma, 7, agencia. (Tj 
O F R E C E S E doncella, chica todo asisten, 
ta. Teléfono 11698. (5) 
O E R E C E S E ama cria joven, primeriza, 
buena leche, informes inmejorables. Cam-
pomanes, 5, almacén. Teléfono 21705. tT> 
DOS mil pesetas depositadas Banco, dis-
pongo garantía, cobrar facturas. Menén-
dez. Montera, 15, anuncios. (16) 
J O V E N recién llegado provincia, técnico 
calefacción y dibujante, necesita trabajo. 
Escr iban: 11.183. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
G U A R D I A civil necesita portería, cosa aná-
loga, buenos informes. Magdalena. 20. le-
chería. (7) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, jardine-
ro, hortelano, cosa análoga. Montera, 40, 
tienda flores. (A) 
A L E M A N A católica desea colocación para 
niños, desde cinco años. Teléfono 25570. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es. 
pañola, para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato. 25. Teléfono 26200. (Tj 
O F R E C E S E electricista peseta hora, tra-
bajo esmerado. Teléfono 59508. (3) 
V I E N E S A , hablando francés. Inglés, se 
ocuparía niños, externa. Colmenares, 10. 
(T) 
SEÑORA ofrécese cuidar niños. Razón: 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E muchacho 19 años, fuerce, 
cualquier trabajo, interno, sin pretensio-
nes. Luis. Vallehermoso, 41, segundo de-
recha. (16) 
H O M B R E honorable, 40 años, entendido 
albañilería, ofrécese para porteríat guar-
da, sin pretensiones. San Bernardino, 1S, 
cuarto derecha. \T) 
O F R E C E S E retirado 40 años, para cobran, 
zas, portería o cosa análoga. Informas. 
Pocas pretensiones. Salcedo. Pelayo, 42. 
primero izquierda. ( E ) 
I N S T I T U T R I Z francesa, católica, inmejo-
rables referencias. Teléfono 50051. (2) 
O F R E C E S E chófer mecánico, católico, in-
mejorables referencias. Teléfono 2G714. 
(24) 
O F R E C E S E cocinera con inmejorables In-
formes. Fuencarral, 74, tienda. (T) 
S E ofrece cocinera formal informada. Fran-
cisco Giner, 19, carbonería. (T) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. L a r r a 15. 
15966. (3) 
O F R E C E S E cocinera sabiendo obligación, 
informada. Teléfono 17968. (5) 
A S I S T E N T A , económica, sabiendo cocina. 
Juanelo, 11. Teléfono 71908. (7) 
O F R E C E S E doncella con informes, particu-
lar o pensión. Teléfono 23338. (V) 
C H O F E R católico se ofrece buenas refe-
rencias, sin pretensiones. Teléfono 41830. 
(V) 
O F R E C E S E joven católico, mozo comedor 
o ayuda cámara. Abades, 7, segundo. (V; 
P A R A matrimonio poca familia ofrécese 
señora sabiendo cocina. Ciudad Rodrigo, 
15, tercero izquierda. Alonso. ^V) 
SEÑORITA gallega, insuperables lefuren-
cias, muy informada, ofrécese regentar 
casa, cuidar señora o caballero. Escua-
dra, 11, primero. (A) 
SEÑORITA buenos informes, pocas preten-
siones, ofrécese cajera, dependienla, au-
xiliar secretarla, cosa análoga. Teléfono 
74160. (A) 
O F R E C E S E Institutriz francesa, diploma-
da, externa, español, primera enseñanza, 
acompañar niños. Referencias. 55883. (T) 
A V I C U L T O R expertís imo regentaría gran-
ja Madrid, provincias, resultados garan-
tizados. Escribid: Manuel Blanco. Mag-
dalena. 19. entresuelo derecha Madrid. 
(V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 20, principal. Teléfono 11716. (T) 
DONCEL! . .A informada o cuerpo de casa. 
Teléfono 2:269. , (T) 
O F R E C E S E asistenta para todo. Hortale-
za. 22, cuarto. (V) 
I N G E N I E R O S , contratistas, ofrécese de-
lineante. Lista , 88, principal. Señor Mú-
gica. (3) 
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E por ausencia centro barrio 
Salamanca, garage acreditado, completo 
de autos. Razón: teléfono 28943. 10-12 ma. 
ñaña. (3) 
P E N S I O N acreditada 44 huéspedes, aguas 
corrientes, calefacción. Teléfono 18934. 
(7) 
T R A S P A S O taller de tapicería, bien mon-
tado y sitio céntrico, buena clientela, 
poca renta. Cervantes, 22, (V; 
POR ausentarse se traspasa bonita pelu-
quería señoras en piso entresuelo. Telé-
fono 31508. (T) 
P O R enfermedad urge traspaso perfume-
ría, bonita instalación, buen sitio, bara-
ta. Razón: teléfono 40424. De 2 a 4. (3) 
T R A S P A S A S E tienda, ganga, sitio inmejo-
rable. Narváez , 52, huevería. ( E ) 
P E N S I O N muy barata verdad, ausenc'a. 
ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. (V) 
C O N F I T E R I A , buen taller, horno v vivien-
da, barata. Teléfono 55916. (T) 
T R A S P A S O mejor pensión Madrid, acre-
ditada, llena, tres pisos, 6.503; otras. 
45.000. También tienda céntrica, peque-
ña, 6.500. Miguel Moya, 6, segundos. (3» 
G A R A G E con 100 coches, caben 130, muv 
céntrico. Apartado 4.079. 13J 
T I E N D A calle Alcalá, Sevilla, cualquier 
industria. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(3) 
I M P O R T A N T E estanco con credencial, fa-
cilidades. Centro Comercial. Príncipe, IS. 
(3) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua 
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, oolsos. caiz«i 
dos. Calle Colón, 2. (leí 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka Hules y gomas. Carretas. 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos Prlnci-
pe 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS íubero . Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0.50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
M U D A N Z A S desde 12 pesetas Traslados 
provincias. 0.50 kilómetro Teléf. 57268. 
*V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica a do-
micilio. Teléfono 15574. (10; 
P I N T O R empapelo habitaciones 15 pesetas, 
papel. Malasaña, 19. 47420. (5) 
DAMAS propagandistas, Ferraz, 18, nece-
sitan máquina de escribir para su bien-
hechora labor, agradecerán donativo de 
persona amiga. ÍT) 
S O L I C I T O socio capitalista pafra amplia-
ción negocio en marcha, gran rendimien-
to, población Norte. Teléfono 76294. (3) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, ofrécese 
domicilio. Llamen: teléfono 34132. (T) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase mñ, 
quinas escribir, teniendo existencia dt 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos: 45524, 36881. (V) 
P E L E T E R A económica reforma, confec-
ción teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. También a provin-
cias. Tarifa económica. Guerrero. Telé-
fono 28867. Fi y Margall. 9. (9i 
PEÑA, clrujana. callista. San Onolre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 10. Lada. (2) 
A P A R E J A D O R gran competencia, nrofe-
sional, estudia, dirige, administra o con-
trata obras Condiciones ventajosas. Isa-
zal. Teléfono 15464. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
E C O N O M I Z A R A dinero pidiendo sus co-
midas domicilio. Teléfono 61313. (V) 
P A R A colegios, catequesis y sociedades ca-
tólicas la casa Nicea, Goya, 80, teléfono 
56125, Madrid, ofrece programas de cine 
mudo seleccionados y censurados; asimis-
mo facilita películas sonoras escogidas pa-
ra la región centro de E s p a ñ a y procu-
ra presupuestos para adaptación de apa-
ratos sonoros con grandes facilidades de 
pago. (T) 
P I N T O R E S económicos, habitaciones desde 
8 pesetas. Teléfono 24508. i T ) 
A L Q U I L A N S E preciosos disfraces 10 pese-
tas. Pardiñas, 32, departamento 00. (3) 
P I N T O habitaciones desde cinco pesetas. 
Respondo trabajo. 40938. (5) 
E N F E R M E R A , masajista, garantiza des-
aparición arrugas señoras. Teléfono 27240. 
(7) 
ORGANOS, armóniums, pianos, reparacio-
nes afinaciones. Jacinto Benaven*e, 2. 
75308. W 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
P I N T O R E S católicos, especializados todoj 
trabajos, económicos, garantía. Teléfoni1 
23629. 
VENT. 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposu 
nes permanentes. Galerías Ferreres. Ect 
garay. 25. 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequemtj 
finas y de imitación Montera. 7. (¡ 
L O T E S vencidos, buenos muebles, venf 
Constantino Rodríguez, 14. Guardami 
bles. 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telétono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran pertumeru 
y droguería. Puebla. 1, esquina Barcoj 
edificio religiosas Mercedariaa. 
PIANOS alquiler perfectas cordicion^ 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. V 
verde, 20. 
A U T O P I A N O americano, seminuevo. 
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Ca 
Corredera Valverde, 20, 
POR exceso de existencias liquido 40 oí* 
nos todas marcas, cualquier precio. C? 
sa Corredera. Valverde 20. U 
O C A S I O N . Liquido aparatos radio 4-5 lám3 
paras, universales, 125 pesetas. Plaza NI. 
. colás Salmerón, 13, portal. (8) 
U R G E N T I S I M O Aparador cubista, mes» 
comedor, bargueño, vitrina cubista, ro-
pero, camas, colchones lana, objetos, por. 
celanas, cuadros, alfombra. Núñez Bal-
boa, 9. (31 
V E N D O viguería, ladrillo, cascote, palos, 
puertas, calefacción moderna, procedente 
derribo palacio. Ayala, 8. Teléfono 56006 
y 71377. IV) 
M A N T O N E S de Manila, trajes de smoltmg 
alquilo. Jiménez. Preciados, 56. (3) 
O C A S I O N . Vendo muebles, objetos. Esco-
sura, 53, entresuelo izquierda. (7) 
C O C I N A gas dos hogares, capota, para-
brisas, sidecar. Sacramento, 12. (T) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor ios 
paga. García Rico y Compañía. Desen-
gaño, 13, Teléfono 16821. Oferta espt-jial 
de 1936. Gratis. '2) 
M A G N I F I C O radio, cinco lámparas, bara-
tísimo. Ríos Rosas, 16, principal lzquiej%. 
da. 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros ha ra: 
mo. Hortaleza. 76, esquina Gravina. 
léfono 14224. 
S O F A C A M A transforma comedor, des\ 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. 
R A D I O S , nuevos modelos 19l!6, precios oca_ 
sión. Aeolian. Peñalver, 22, Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
R A D I O Punto Azul, continua, baratísima. 
San Joaquín, 2, principal izquierda. (V) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 peseiaa. 
Teléfono 51984. (T) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
E L Relámpago dará a sus suelos un brillo 
distinguido e inalterable. Venta drogue-
rías. Depósi to: Droguería Moreno. Ma-
yor. 25. tlO) 
M O T O R E S para todas corrientes y vtytije, 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repaio 
y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 71742. 
(20) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3> 
PIANO Bechstein, nuevo, soberbio, oca-
sión única. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C O L I N Ronisch, magnífico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (ft) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garar.tía 
verdad un año. Antigua relojería. Sa'. 2 
(ahora Enrique García Alvarez). (7) 
I N C U B A C I O N E S a particulares. Plaza San 
Miguel, 7, Avícola. (V) 
MANA, alimento completo. Mosto absolu-
tamente puro. Serrano Paseo Prado, 42. 
(T) 
V E N D O lotes conejos raza, ocasión. Artu-
ro Soria, 500. Ciudad Lineal. 12) 
MOLINO triturador "Ideal", tamaño gran-
de, y alquílanse grandes naves, con en-
trada camiones, donde se encuentra ins-
talado molino. Ibiza, 12, principal centro 
izquierda, y San Marcos, 26. (2) 
M A G N I F I C A mesa escritorio Rudy Meyer, 
se vende mitad precio. Transportes Fi ix . 
Casado Alisal, 4. ( E ) 
C I N C O lámparas, continua, baratísimo. 
San Vicente, 12. Señor Jorge. (16) 
PIANO Gaveau antiguo, excelente. Musi-
quero. Música. Teléfono 58339. (9) 
V E N D E S E magnífico comedor. Ayala, 6, 
ático. (T) 
E S C A L E R A , barreño grande. Zur'jano. 29, 
tercero centro. Horas 1-5. i V ) 
C A C H O R R O S fox, pelo duro y liso. Lucha-
na, 8, pajarería. (8) 
C A N A R I O S , canarias todas razas. Hermo. 
silla, 9, segundo derecha. Tardes. (8) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio do la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del S I, frente el 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina n 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesi;;. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, e»» 
r'jtfnr h rinrnm' j ás Urquijo. 
Folletín de E L DEBATE 52) 
U TOPO 
abandonaría a Francia para ir a fijar su resi-ien vez de busicar en un medio social más 
dencia al otro lado del Rhin, en territorio ale-1 honorable y sano la compañera de su vida, la 
m^n I mujer digna de ser su esposa y de compartir 
Tales eran sus planes. ¡Ah!, pero no habla con él el hogafr conyugal, 
contado con Eduardo de Eyguevives que es- «Es verdadT-concluyó a media voz—; los 
taba alli que se habla cruzado a última hora1 filósofos tienén razón. E l hombre joven va 
en su camino con Eduardo de Eyguevives que, I siempre hacii* la mujer de moralidad inferior 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
^ D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
en cierta ocasión, tuvo que declarar contra 
ella en un proceso seguido por falsedad y 
chantage. E n aquellas circunstancias se le 
apareció como el prototipo del agente de enla 
y de inteligeihcia mediocre, que parece qüe es 
lo que más lo atrae. E l joven h á/c de la ele-
vación del aluna y del pensamiento, porque le 
habla de responsabilidad y de deber, lenguaje 
ce del espionaje organizado, como una de esas que le es poto o nada grato.» 
arañan que determinadas agencias desparra-1 Si, el hombre joven corre, por regla gene-
man por algunos países para que tejan en ellos ral. en busc¿ del «juguete», de la mujer fácil, 
su abominable tela de traiciones, engaños y áspera y vu lgar pero astuta, que sabe llevar 
otros crímenes confiados a los espías. E l pro 
ceso que se le siguió había puesto de mani-
fiesto una perversidad de alma y una bajeza 
la máscara de la flexibilidad felina y mentir 
amor, que Ipace de los afectos materia de ex-
plotación, pbjeto de mercantilismo. Y la ju-
¡Jtelito de la plaza de Monceau, donde la ayen-
¡¡rera tenía su residencia habitual, si bien 
^ r t i d o en centro de espionaje y de conju-
^ al servicio de las sociedades secretas m-
¡¡^cionales, gozaba del favor o cuando me-
^ de la tolerancia de determinados pel-sona-
. influyentes, muy interesados en que no 
¡ p e n d i e r a n las actividades que se desarro-
, n en la aristócrata morada. 
* baronesa de Cholter, enriquecida en los 
K J808 oficios, todos deshonrosos, a los que 
Ub? dedicado durante mucho tiempo, so-
to,.. Con retirarse definitivamente de los ne-
Itori8' El Primcro de sus proyectos, previo 
w ^ los demás que había planeado, en es-
momento propicio para llevarlos a la 
W C : Ó ^ consistía en hacer de su hija una 
(H ¡T y Perfecta dama burguesa, casándola 
i. de Francia con un francéo. Asegura-
Porvenír de Mina mediante un matnmo-
^ «o habia de serle difícil concertar, ella 
nesto una pervciaiuau ^ j — - — , , / ,. , - , 
de miras tan increíbles que llenaron de asom-lventud masculina se pasa los anos malgas-
1 bro a Eduardo de Eyguevives. tando verdkderos tesoros de virilidad, de pro-
En aquella ocasión—que se remontaba a diez^ección y dje esfuerzos que merecerían más no-
^ños atrás—. la hija de la baronesa, muy n iña>le empleo', 
'aun no había comparecido, porque ninguna| E n los oídos de Eduardo de Eyguevives re-
'narticipación tuvo en el delito objeto del pro-Roñaban otra vez las bajas palabras de adula-
'ceso pero no parecía temerario suponer quejeión y de íhalago con que sus amigas de oca-
formada en una tal escuela, y con tal aseen- sión habíah pretendido conquistarlo y esclavi-
dencía la de su madre. Mina Cholter no va- zar us voluntad no por otra cosa sino porque 
liese mucho más ni fuese mejor que la intri- era rico, y oía también la frase sincera y deli-
rante mujer que la habia echado al mundo. ciosamenjte ingenua de Paquita cuando le dijo 
0 • Cómo pudo Hugo de Esperoux retirar su rehusando los millones que él le ofrecía con su 
corazón de las puras manos tiernas de Paquí-|apellido ^ con su título: «¿Por qué no se casa 
ta de Champlaise para ponerlo, imprudente- usted coh Elena?» 
mente, en las de una probable aventurera? —¡Oh!',--murmuró—, sí la juventud supie-
E n él instante de hacerse esta ingenua pre- ra . . . 
gunta. comenzaron a asaltar su mente una —¿Hahla conmigo el señor?—preguntó Fer-
porció'n de recuerdos que creía olvidados y a'min que pasaba en aquel momento por la te-
dar vuelto en su cerebro. Tornó a ver, comojrraza, llevando en la mano un gran ramo de 
si la tuviera delante, la farándula de las gen- flores recién cortadas— ¿Me ha pedido algo 
tes inútiles y mercantilizadas, que en 0 1 ^ e l señor marqués? 
época le rodearon, de las engañadoras muñe- L a voa del criado hizo que Eduardo se so-
cas que durante tanto tiempo habia festejado, bresaltara. 
—Nada. Fermín—respondió—. Pero, dimo:| 
¿conoces tú a esas señoras de París, a las 
amigas de Hugo? 
E l sirviente guiñó un ojo. lo que era en él 
señal de una perspicacia satisfecha. 
«Se diría que mí amo ha picado—pensó—; 
buena noticia para la señorita Paquita, que 
se alegrará no poco cuando la conozca.» 
Porque Fermín, en el que María, la insupe-
rable doméstica, tenia puesta su más absolu-
ta confianza hasta el punto de contárselo to-
do, sabía que la gentil señorita de Champlai-
se hallábase honda e íntimamente apenada per 
la conducta de Hugo, que con tanta facilidad 
se había dejado coger en las redes de la astu-
ta alemana, prendándose de su hija, linda mu-
chacha indudablemente, pero acaso poco re-
comendable. 
—Sí, señor marqués—respondió Fermín— 
las conozco personalmente puesto que las he 
visto. L a baronesita es una bella joven, no se 
puede decir otra cosa; bien proporcionada, ele-
gante, distinguida; ¡oh!, pero tiene unas mane-
ras parisinas... 
— ¿ A qué llamas tú maneras parisinas?— 
inquirió el señor de <iPiedras Azules» vivamen-
te interesado por la ciencia psicológica de que 
daba muestras Fermín con sus sutiles obser-
vaciones. 
A las que adopta la hija de la baronesa pa-
ra presentarse en público, señor marqués, a 
pintarse las cejas con carbón y a embadurnar-
se de rojo los labios que es, por cierto, lo que 
deberíamos hacer con la verja del parque, en 
tan mal estado por el abandono en que la he-
mos tenido, que comienza a enmohecerse, a 
cubrirse de herrumbre. 
Y, más atento a sus preocupaciones de ce-
loso criado que a los procedimientos a qut-
recurria Mina para agradar a las gentes, so-
bre todo a las del sexo contrario, añadió: 
—No estorbaría que el señor marqués lo 
comprobara personalmente, por sus propios 
ojos. 
Pero Eduardo de Eyguevives, que no estaba 
para prestar atención a las iniciativas y pre 
visiones de su viejo y fiel sirviente porque una 
idea fija lo absorbía, respondió: 
—Continúa, Fermín. 
—Creo que el señor marqués haría bien en 
dar cuanto antes las disposiciones que esti-
mara oportunas. E l hierro herrumbroso se pi-
ca, y un día se romperá. 
—¡Pero sí no te hablo de la dichosa ver-
ja!—exclamó el señor de Eyguevives. 
Y ante el asombro que expresaba oí rostro 
de Fermín, explicó: 
—Me estaba refiriendo a las señoras de 
Cholter. ¿Qué ss dice de ellas en Champlaise'.' 
—¡Ah!. liien. Pues se dice que Hugo de E s -
peroUx va a cometer la mayor de las tonteiTas. 
una de esas locuras de las que no hay bastan-
te tiempo de arrepentirse por largos años que 
se viva... ¡Darle el nombre a una joven que 
se pinta los ojos, y la boca, y la cara, y hasta 
las uñas! En fin. no hay que tener demasiada 
mala lengua y yo sería capaz de arrancarme 
la mía de raíz antes de repetir las cosas que 
se cuentan, pero Eulalia, la hija del lechero, 
lo ha visto el otro día. Para atravesar la pa-
sarela del río. la baronesita, temerosa de man-
char sus vestidos, tuvo la ocurrencia de reco-
gerse la falda a más altura de la conveniente 
y aun de lo tolerable. Eulalia, que pudo in-
formarse de visú acerca del color de las ligas 
de la señorita de Cholter. ce lo contó a María, 
que me lo contó a su vez... 
— Y a , y tú me lo cuentas a mi ahora... 
—Me he limitado a responder a las pregan-
las del señor marqués.. Pero no es eso lo 
peor, después de todo. 
—¡Cómo! ¿Hay más todavía? 
—Hay. que la señora baronesa... no vacio 
en imitar las precauciones de su hija. Y el 
señorito Hugo, que las acompañaba en el 
paseo... 
—¿Qué? ¿Qué dijo Hugo de Esperoux? 
—Como decir, no dijo nada; pero a Eulal-a, 
testigo de la escena, le pareció que estaba 
muy contento, satisfecho y alegre. 
E l señor de Eyguevives. a quien divertía ex-
traordinariamente la charla de su criado, ce-
só de reír y se puso serio de pronto, porque 
los recuerdos de otros tiempos volvieron a acu-
dir en tropel a su memoria. 
También él se había mostrado contento en 
ocasiones, de los placeres fáciles que le brinda-
ban ciertas aventureras. 
—Pero entonces—preguntó— ¿es que el se-
ñor de Esperoux tiene el prepósito de casarse 
con la señorita de Cholter? 
—Probablemente—-dijo Fermín, acompañan-
do sus palabras de un gesto evasivo —. Ese es. 
al menos, el rumor que corre por el puebio. 
entre las gentes; sin embargo, ellos, los inte-^ 
resados. ni han dicho nada ni han soltar 
prenda hasta ahora. 
«Es tiempo todavía—pensó Eduardo de E ] 
guevives—y lo que conviene es no desaprove. 
charlo. L a salvaré; está dicho.» 
Mientras aguardaba a que se le ofreciera « 
momento oportuno de intervenir, Eduardo d« 
Eyguevives se dispuso a cumplir un deber qut 
le imponía la cortesía más elemental: el de vi-
sitar, no sólo como amigo sino también co-
mo vecino, a kn habitantes de la Rosaleda y 
a la señora d3 Esperoux. 
Lo detuvo en sus propósitos, a:n embargo, 
(Cont inuará . ) 
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ras de un período de estabilización 
Tigré el día 10 del actual los ita-
inos se pusieron nuevamente en mar-
:ha hacia el sur. Cinco días después caía 
onba Aradam. Rebasada posteriormen-
esta meseta, las vanguardias de San-
^i volvieron a hacer un nuevo alto en 
en donde se fortificaron. Pero 
verdadero objetivo del avance ita-
-nadie podía engañarse—era Am-
'Alagi, la gran fortaleza orográfi-
etíope a caballo sobre la comunica-
que une el Tigré con Dessié y 
Lddis Abeba. Los éxitos que durante 
estos últimos días se han atribuido los 
abisinios en el Setit, en el Tembién, en 
la zona de Adua y Akxum y en las 
proximidades incluso del Mareb, a los 
que, atribuimos la pausa de Aderat, no 
han sido de la importancia necesaria 
para detener el avance a fondo del 
I Cuerpo. El runior que ha corrido en 
Addis Abeba de un éxito en Adua, 
coincidiendo casi con el 40 aniversario 
de la derrota de Baratieri (1.° de mar-
zo), ha sido incluso desmentido oficial-
mente por el propio Gobierno etíope. 
El Ejército italiano ha podido seguir 
su marcha hacia el sur. Amba Alagi 
sus cimas hasta los 3.411 me-
sobre el nivel del mar, poco más 
nuestro Aneto, el gigante de la 
[na. pirenáica. Se halla dicha mon-
en la divisoria que separa aguas 
entre los afluentes de la derecha del 
Tacazé y los barrancos que llegan se-
cos a las tierras orientales y bajas del 
Danakil. A la dominación natural del 
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LA SITUACION MILITAR EN EL 
FRENTE NORTE.—El fuerte re-
ducto natural de Amba Alagi ha 
sido, al fin, ocupado por los italia-
nos sin resistencia. El grueso del 
ejército del Mulugheta acampa, re-
plegado, en las orillas del lago As-
cianghi. Desde Quoram el "ras" 
Ghietaciu marcha a incorporarse a 
aquél con refuerzos. 
macizo hay que añadir la circunstan-
cia de reunirse en él las comunicacio-
nes y los caminos caravaneros de la re-
gión. Amba Alagi era, también, un ob-
jetivo moral, como límite de la inva-
sión italiana en 1896. 
En el parte oficial, Badoglio ha te-
knido el gesto delicado y justo de citar 
el sacrificio heroico del comandante 
del batallón Toselli, que combatió allí 
encarnizadamente y que luego había 
de morir en Adua. Pero sobre Lodo es-
to, Amba Alagi era, además, un obje-
tivo netamente militar, como punto de 
concentración de las tropas etíopes del 
Norte. ¿Estaba allí preparada la resis-
tencia? ¡Pues no había que mirar ha-
cia otro lado! Napoleón no hubiera, 
ciertamente, visto tampoco otra cosa. 
Y el día 27 se pusieron en marcha ha-
cia el mediodía y en busca del enemi-
go las tropas del primer Cuerpo. El pri-
mer salto del avance se efectuó sin 
resistencia. Ayer Santini se lanzó al 
asalto de Amba Alagi. Por la izquier-
da se envió a la división alpina, que 
ocupó el collado de Togora. Por la de-
recha iba la división Sabauda. En el 
centro, la cuarta división de "camisas 
negras" alcanzó las crestas del maci-
zo. El enemigo, contra lo que pudiera 
esperarse, no hizo resistencia. Se dice 
que ha sido sorprendido. Pero, ¿es po-
sible que desconociera la intención de 
su adversario ? Más seguro es que acu-
sa el quebranto de la derrota de En-
derta. De todos modos, en Amba Alagi 
parece que no había más que tropas 
de retaguardia del Mulugheta. El nú-
cleo principal está en las orillas del la-
go Ascianghi. Espera, quizá, la llegada 
de los refuerzos que le lleva el ras Chie-
taciu, que avanza precipitadamente 
desde Quoram. El abandono, sin em-
bargo, del reducto natural de Amba 
Alagi, por lo que se dice sin resisten-
cia, es el rasgo característico de la jor-
nada de hoy. 
Esperemos nuevas informaciones an-
tes de enjuiciar sobre esta decisión, que 
de momento no sabríamos justificar. 
* « « 
ROMA, 28. (Comunicado oficial núme-
ro 139.)—El mariscal Badoglio telegra-
fía: 
"Las tropas del primer cuerpo de ejér-
cito han conquistado Amba Alagi. Des-
de las once de la mañana de hoy la 
bandera tricolor italiana ondea sobre 
la cima de esta montaña, que fué testi-
go de la muerte heroica de Toselli y de 
sus hombres." 
* * * 
ASMARA, 28.—El primer cuerpo del 
ejército italiano tomó Amba Alagi, sin 
que los etíopes opusieran resistencia. La 
bandera italiana fué izada por la cuar-
ta división de "camisas negras", cuyos 
soldados treparon por la montaña co-
mo verdaderos escalatorres. 
Esta última victoria italiana ha co-
locado a las fuerzas de ocupación a 
una distancia de treinta millas aproxi-
madamente del lago Ashangi. 
El hecho de que los etíopes no ha-
yan hecho ningún intento de defender 
las partes altas de la montaña, que for 
man un baluarte natural, ha sorpren-
dido considerablemente a los "camisas 
negras". Allí encontraron las fortifica-
ciones hechas por los etíopes, pero po-
día observarse fácilmente que se habían 
levantado hacía muchos meses. 
Las autoridades militares interpretan 
el hecho de que los etíopes no hayan 
presentado resistencia, a que los res 
tos del ejército del ras Mulugueta es-
tán tan diseminados que no se han po 
dido concentrar fuerzas para defender 
Amba Alagi. 
Esta semana ha sido bombardeada la 
región por aviones. Las escuadrillas ita 
lianas descendieron más allá del paso 
de la montaña de Amba Alagi, que cons-
tituye con Amba Aradam, conquistado 
el 15 de febrero por las tropas del ma 
riscal Petro Badoglio, las puertas de 
las carreteras que llevan a Dessié. 
Entusiasmo en Italia 
26. La oWmna avanzó rápidamente sin 
encontrar \resistencia seria. Los italia-
nos se limitaron a disparar sus ame-
tralladoras tí^ntra pequeños grupos de 
enemigos sorprendidos en la misma ca-
rretera por el tópido avance italiano. 
La columna riabasó Uadaka, siguien-
do a lo largo de la pista que sube hacia 
Allata. Después dfe haber recorrido to-
da la región para\ asegurarse de que 
no había en ella ninguna concentración, 
regresó a Neghelli. \ , 
Durante los encueñbxos resultaron 
muertos cuatro soldados ^indígenas ita-
lianos. Las pérdidas abisinilas fueron mu-
cho más graves. \ 
Preparativos eíí Somalia 
ROMA, 28.—En los circuios milita-
res consideran como probable la rea 
nudación de operaciones en Sonaalia. 
Parece que el general Grazíani ha 
movido sus tropas hacia la frontera de 
la Somalia británica. 
L a enfermedad del NeVus 
Nuevos impuestos en 
Norteamérica 
Hacen falta m á s de setecientos mi-
llones para niveiaj^el presupuesto 
WASHINGTON, 28.—El señor Harri-
son, presidente de la Comisión de Ha-
cienda del Senado, ha anunciado, al 
terminar la reunión celebrada esta no-
che en la Casa Blanca entre el grupo 
de legisladores y el presidente Roose-
velt, que éste ha decidido solicitar del 
Congreso el voto de nuevos impuestoo, 
que se elevarán a un total de más de 
setecientos millones de dólares, para 
hacer frente a los gastos gubernamen-
tales y equilibrar el presupuesto del 
ejercicio de 1937. 
Este nuevo programa suplirá al pro-
grama de la Tesorería que anunció ayer 
la emisión de un empréstito de ocho-
cientos millones de dólares, que se agre-
gará a la emisión de nuevas obligacio-
nes por un total de 1.909 millones de 
dólares. 
El proyecto de subvencio-
L L A M A M I E N T O D E H I T L E R A F R A N C I A 
L A INTERVIU PUBLICADA EN E L "PARIS-MIDI" V A ESPE-
CIALMENTE CONTRA E L PACTO FRANCOSOVIETICO 
Se ha empezado a discutir en la Cámara acerca de las deudas de Rusia 
ABEBA, 28.—El Gobierno W 
el articulo aparecido en el 
ROMA, 28.—Para celebrar la ocupa-
ción de Amba Alagi, al anochecer se 
han formado manifestaciones precedí 
das de banderas. 
Los jóvenes fascistas cantan los him-
nos de la revolución, y las comitivas 
han salido de cada barrio para concen-
trarse en la plaza de Venecia. 
* * * 
ROMA, 28.—Toda la Prensa italiana 
publica con grandes titulares la noti-
cia de la conquista de Amba Alagi, y 
comentan que están vengados los muer 
tos gloriosos de la primera guerra de 
Africa. La noticia de la victoria llega 
en víspera de celebrarse la misa en el 
altar de la patria en sufragio de los 
caídos en Adua. 
«La Tribuna» pone de relieve que el 
avance sigue implacable, como es im 
placable la voluntad de vencer contra 
todo y contra todos. «II Giornale d'Ita 
lia» hace resaltar que la toma de Am-
ba Alagi viene a contradecir los juicios 
de la Prensa sancionísta, de que Amba 
Alagi era una posición lejana y fuer-
temente defendida por los abisinios, y 
que sería imposible que la tomaran los 
italianos antes de la estación de las 
lluvias. Dice también el periódico que 
la ofensiva de Badoglio no está aún 
terminada, sino que se halla en pleno 
desarrollo.—Daffina. 
Avance de una columna 
italiana 
ROMA, 28.—Se conocen detalles del 
"raid" efectuado por una columna l i -
gera italiana desde Neghelli a Uadaka, 
mencionado en el comunicado del día 
Suiza contesta a la Varios meses sin pagar a 
protesta alemana 
BERNA, 28.—El señor Motta, jefe 
del departamento político federal, ha 
recibido hoy a primera hora de la tar-
de al barón von Weizsacker, ministro 
de Alemania, con el fin de entregarle la 
respuesta redactada en su reunión de 
hoy por el Consejo federal a la nota ale 
mana de 20 de febrero. 
La nota, cuyo texto no será publica-
do, reconoce que las colonias extranje-
ras de un país tienen el derecho de re-
unirse con fines recreativos para expre-
sar sus sentimientos nacionales y para 
cultivar sus intereses patrióticos. 
El partido nacionalsocialista tiene 
cuMlidades y carácter de una corpora-
ci(%i de derecho público. Los directivos 
delj partido en el extranjero, aunque 
corisiderados como personas particula-
res! en el país en que residen, se en-
cuentran en Alemania entre las perso-
nan que deben cumplir deberes y tienen 
competencias oficiales. Aunque no hu-
biera ocurrido el asesinato del señor 
Goasloff, el Consejo federal hubiera te-
nido que estudiar un día la cuestión de 
si pueden seguir admitiéndose las di-
reccionea nacional y regionales del par-
tido nacionalsocialista alemán en terri-
torio helvético. 
El drama de Davos ha tenido como 
los maestros en Rusia 
UNA CENSURA AL COMISARIO DE 
INSTRUCCION 
ADDIS 
calificado í l  
«Giornale d'Italia», con respecto a l4 
supuesta herida del Negus, como «otrol 
rumor de Yibuti», agregando qüe er 
doctor Hanner estuvo por última vez 
en Dessie hace quince días para llevar 
antídotos contra los gases asfixiantes 
y preventivos contra el gas mostaza, 
que «los italianos están empezando a 
utilizar de una manera extensa».—Uní. 
ted Press. 
nes agrícolas 
WASHINGTON, 28. — El Senado 
aprobó ayer el dictamen de su Comité 
referente al proyecto votado el 21 de 
febrero por la Cámara de los repre 
sentantes y que concede a los granje 
ros la suma de 500 millones, destina-
da a la mejora de tierras. Este pro-
yecto será enviado ahora a la Casa 
^Blanca. 
^ Ü H ¡li-H « l a III!HTI1H':!!,l':!liB"i;!H.I!!W:i!il,!!riT"l8 
" efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 28.—La diplomacia alemana 
—o para concretar como manda la jus-
ticia—Hitler han tenido hoy un gran-
dísimo éxito en Francia. Las declara-
ciones del «führer» al hijo del difunto 
Jouvenel, enviado especial del "París-
Midi», en Berlín, han causado enorme 
sensación. Y gran aplauso entre el pú-
blico. En la página 302 de «Mein 
Kampf» dice Hitler, hablando de los po-
líticos de Weimar: "Sólo los judíos sa-
ben y practican lo que es y vale la pro-
paganda. Mediante una inteligente y 
constante aplicación de ésta, se puede 
lograr el que el pueblo crea que el mis-
mísimo cielo es un infierno, y al con-
trario, que la vida miserable resulta pa-
radisíaca». 
Con las declaraciones de hace poco al 
«París-Soir» y en las de hoy al órgano 
medio diurno de la misma empresa, Hi-
tler ha aplicado sabiamente a la poli-
tica exterior lo que, desde hace tantos 
años, utiliza con éxito en la interior. 
Cuando el tendero y el técnico y el em-
pleado y el agricultor han leído hoy esas 
afirmaciones de Hitler de que «mi poli-
tica exterior está toda dirigda a la amis-
tad con la Francia», o de que «el genio 
latino y el genio germánico de los que 
son los más destacados representantes 
Francia y Alemania, son las concurren-
tes en emulación a un patrimonio co 
mún», o «jamás un político alemán os 
ha hecho semejante proposición", etc., 
etcétera, han pensado unánimemente: 
—"¡Tiens!" ¡Pero si hasta Hitler es 
un admirador nuestro! ¿Cómo demonios 
se niegan nuestros políticos a estrechar 
la mano que él nos tiende, y acaban de 
aprobar en el Congreso ese pacto con 
los terribles bolcheviques? 
Porque también de esto habla Hitler 
con grandísima habilidad. Tras reite-
rar que persistirá en la política de 
aproximación a la Francia, añade tex-
tualmente: «Sin embargo, en el domi-
nio de los hechos este pacto—alude al 
francorruso—más que deplorable crea-
rá, naturalmente, una nueva situa-
ción...» Y continúa: «¿No os dais cuen-
ta de lo que hacéis, que Rusia no desea 
sino introducir el desorden en los gran-
des países de Europa?» Para que nin-
guna tecla de agradable sonoridad que-
de sin tocar, Hitler—y esto es lo más 
original de sus declaraciones — excusa 
las terribles palabras contra Francia, 
que al fin de «Mein Kampf» escribía y 
reimprimía constantemente con estos dos 
argumentos. «Aquello fué escrito en la 
cárcel durante la ocupación del Rhur, 
cuando todo alemán odiaba a Francia. 
Además, yo no soy un escritor—agre-
gó—, sino un político, y por tanto, no 
puedo dedicarme a corregir una segun-
da edición». 
Una maniobra de propaganda 
imiHiiniiüiiiiiiiKiiiiniiiKi iniiiiRinii iiKimniiiK 
. ... v 
r é g i m e n a l i m e n i i c i o 
d e l 
e n f e r m o d e l e s t ó m a g o . . . 
...ha de ser de tal naturaleza, que proporcione al 
aparato digestivo la máxima quietud posible, de-
biendo ser a base de leche, verduras cocidas, fru-
tas maduras y otros alimentos naturales, y, como 
medicamento, se debe tomar, después de las Gomi-
as, una cucharada de Elixir Estomacal Sáiz de 
Carlos. Este medicamento, en cuya composición 
no rigura ningún calmante ni ningún producto que 
puedan ser perjudicial, normaliza las digestiones, y 
los enrbmios que lo toman notan desde los pri 
meros días ide tratamiento la 
desaparición síntomas tan 
molestos como\^l dolor de es-
tómago, acidez, leguas de bo-
ca, tendencia al Vómito, etc. 
En los medios políticos e intelectua-
les franceses el efecto de las declara-
ciones ha sido bien distinto. Considé-
ranse como una habilísima maniobra 
de propaganda destinada a debilitar el 
ya frente nacional francés. El mismí-
simo jefe de Prensa del ministerio de 
Negocios Extranjeros no se recataba en 
afirmar esta tarde: Vean ustedes; las 
declaraciones están tan ingeniosamente 
preparadas que hechas hace unos días 
no se han publicado hasta que el Con-
greso aprobó la ratificación del pacte 
y pasa el proyecto de ley al Senado. 
Allí el miedo al bolchevismo puede lo-
grar más efecto que en la Cámara po-
pular. Hitler ha llevado su ingeniosi-
dad al extremo de entregar su foto-
grafía firmada con antelación, fechán-
dola el 27. Publicada el 28, da la sen-
sación de que las declaraciones fueron 
pronunciadas con fecha del día ante-
rior. También es excesivamente hábil 
el afirmar que las páginas contra Fran-
cia se escribieron durante la ocupación 
del Rhur. La segunda parte de la obra 
—confiésase en el texto—está redac-
tada tres años después, en 1926. Y, so-
bre todo, añade: Si Hitler tiene tan bue-
na voluntad hacia Francia, ¿por qué 
no da una prueba de ello? ¿Por que 
no concreta? ¿Por qué no firma un 
pacto de no agresión con sus vecinos? 
¿Es que no ha estado durante meses 
y años oponiéndose al pacto general del 
este? 
ñaña anuncia la ratificación del pacto 
francosoviético, sin dar a esta noticia 
caracteres de acontecimiento ni pro. 
nunciar juicio alguno sobre ella. 
Unicamente el «Daily Mail» comen-
ta el acontecimiento y critica viva, 
mente el pacto, al que califica de «una 
amenaza seria para Europa», conside-
rándole de naturaleza para acelerar la 
llegada de una nueva crisis en Europa. 
En primer lugar, es Alemania la qué 
desconfía de este pacto, que constituye 
para ella uno de los elementos de su 
aislamiento. Francia tiene todavía la 
posibilidad de rechazar el pacto, ya que 
aún no ha sido votado por el Senado. 
Los últimos quince años han abunda-
do en compromisos y promesas hechas 
por los sovies, pero que éstos no han 
tenido en cuenta. 
Numerosos centros franceses cono-
cen la noticia de la ratificación de este 
pacto, que puede tener abundantes con-
secuencias nefastas, con la más profun-
da consternación. 
Un comentario italiano 
ROMA, 28.—^Refiriéndose a la ratifi-
cación del pacto francosoviético por la 
Cámara francesa, el periódico "Tevere" 
dice: "El equilibrio europeo de que se 
ha disfrutado hasta aquí, ya no exis-i 
te. La acción de Inglaterra en el Me-
diterráneo, la restauración de las alian-
zas militares de encercamiento, destru-
yen los últimos vestigios del espíritu 
de solidaridad de Europa y devuelven 
a todos, automáticamente, la más com-
pleta libertad de acción, absolutamen-
te necesaria en estos tiempos de falta 
de seguridad colectiva". 
Críticas en Polonia 
VARSOVIA, 28.—La ratificación del 
pacto francosoviético, que los grupos 
políticos critican casi sin excepción, 
constituye el objeto del comentario del 
periódico oficioso la "Gazeta Polska", 
El periódico recuerda las declaraciones 
de los señores Barthou y Laval, según 
las cuales el pacto no tiene nada que 
ver con la alianza francopolaca y que, 
por consecuencia, de él no se despren-
de ninguna obligación para Polonia. 
E S T O M A C A L 
La Cámara francesa ha ratificado 
ya el pacto francosoviético, pero to-
davía los senadores han de discutir el 
problema antes de que entre en vigor 
lo convenido. Faltan quizás unos meses 
porque se atribuye a la Cámara Alta 
el propósito de esperar hasta después 
de las elecciones, y la segunda vuelta 
no se efectúa hasta el día 26 de abril. 
Pocas veces habrá existido un docu-
mento diplomático negociado con me-
nos voluntad y aceptado con mayor 
desgana, pero se hizo el gesto a raíz 
Con todo esto, la Prensa de la noche, |de haber restablecido Alemania el ser-
N O T A S D E L B L 0 C K 
E 
MOSCU, 28.—El Consejo de comisa-
rios del pueblo y el Comité central del 
partido comunista han censurado al co 
misario de Instrucción del Gobierno fe 
deral severamente, porque en numero-
sos lugares de la República no se han 
pagado a los profesores su suelo des-
de hace algunos meses. 
También ha sido objeto de censura el 
presidente del Comité ejecutivo regio-
nal de Boronech y el director departa-
mental de Instrucción de dicha región. 
Este último ha sido destituido. 
expuesto al peligro de encontrarse en 
presencia de un hecho consumado por 
el nombramiento de un nuevo dirigente 
nacional, lo que hubiera hecho más di-
fícil la función de Suiza. 
La personalidad de Gustloff no ha 
ejercido ninguna influencia sobre la de-
cisión del Consejo federal. Esta decisión 
no ha tenido nunca, en la intención del 
Consejo, el carácter de una demostra-
ción política. 
La nota concluye diciendo especial-
mente: "El Consejo federal tiene la es-
consecuencia que el Consejo Federal ¡peranza de que el Gobierno alemán dé 
proceda con un poco de anterioridad al prueba de querer llegar a una concilia-
xamen de esta cuestión, ya que de otra ción y evite toda interpretación inexac-
era, el Consejo federal se habría, ta entre la opinión pública alemana." 
L desbarajuste económico del mundo 
no lo arregla ya ningún régimen 
•burgués, por avanzado que sea, ha di-
cho Indalecio Prieto en su último dis-
curso. 
En cambio, el socialismo tiene solu-
ciones para todo. 
Prieto, al decir ésto, no quiere que 
le incluyan entre los genios improvi-
sados, que todo lo arreglan desde una 
tribuna, pues ya es sabido que a mayor 
ignorancia, corresponde mayor sim-
plismo. 
Y unos solucionan los problemas eco-
nómicos con sólo movilizar las reser-
vas del Banco, de igual manera que 
otros lo arreglan todo con un piquete 
de la Guardia civil. 
El caso es que Indalecio no ha podi-
do citar en favor de su aserto ni un 
ejemplo aleccionador. Por el contrario, 
se pueden citar muchos en contra. 
No se ha atrevido a mencionar ni el 
ejemplo de Rusia, recurso a mano de 
indocumentados, porque no ignora que 
después de dieciocho años, el régimen 
soviético sale de la tragedia para con-
certar empréstitos, fomentar el ahorro 
y sanear su moneda. 
Porque es fácil embaucar a las mu-
chedumbres con unos tópicos, pero no 
es tan fácil resolver con unas frases 
los problemas hondos y agudos que 
conmueven a las naciones. 
Ya no* hemos referido al artículo 
que Javier Bueno publicaba en «Levia-
tán», explicando lo que fué la revolu-
ción de Asturias. 
«El instinto—escribe—aconsejó a los 
luchadores ir consolidando algo. La tie-
rra, ante todo la tierra, se pensó. Pero 
en ningún bolsillo estaba lo que la pre-
visión parecía natural que hubiese te-
nido a punto: la fórmula, quizás el de-
creto ya redactado. Ni los reunidos, 
con ser personas principales, acertaban 
a hacerlo.» 
* * * 
SI N embargo, por ahí andan sueltas unas furias que a limpio alarido pi-
den que el pacto de IES izquierdas que-
de cumplimentado con toda celeridad, 
dando a entender que más que un pac-
to es un ultimátum. 
La realización de todo lo pactado, ha 
dicho Jiménez Asúa, puede llenar toda 
una legislatura. 
¡Al diablo con la legislatura y con 
los legisladores! 
Caminos rápidos y expeditivos. Repar-
to de tierras, obras inmediatas aunque 
no estén planeadas, liberación de Ga-
licia y de Euzcadi y otras cosas por el 
estilo. 
Todo en un abrir y cerrar de ojos. 
Porque aseguran que lo piden las 
masas, cuando lo cierto es que detrás 
de esas impaciencias, suele ocultarse la 
ambición turbia de algunos trepadores 
que cotizan el vocerío para obtener el 
cargo sobre el que revuelan con ins-
tinto de gavilán. 
* * * 
AYER nos ha sorprendido Marcelino Domingo con un artículo espeso pu 
blicado en "El Liberal" sobre ciertas 
flaquezas y humillaciones que transpa 
renta Napoleón a través de unas cartas 
a María Luisa. 
Y Marcelino hace consideraciones de 
este tipo: 
"El hombre que es hombre, se ve 
hombre siempre por lo que él sea: no 
por lo que digan que es los hombres, 
sino porque digan lo que digan los hom 
bres, lo sea él. El hombre fuerte no se 
estima o desestima por la estimación 
o desestimación ajenas, sino por su pro 
pía estimación. Es lo que es, sea como 
sean los demás con él." 
Es evidente que Marcelino preocupa-
do en la redacción de los proyectos de 
su ministerio no ha tenido tiempo de 
perfilar el estilo. 
Pero sería conveniente, que a lo me 
nos mientras le dura la cartera, imi 
tara al jefe del Gobierno, en la conci-
sión y en el hermetismo. 
Porque la verdad, desentonar en eŝ  
tos momentos esas piruetas en prosa 
Cárdenas disuelve a los 
"Camisas doradas" 
MEJICO, 28.—El presidente Cárde-
nas ha ordenado la disolución de la or-
ganización «Camisas doradas» y ha de-
clarado que nada justificaba su exis-
tencia ni la de otras asociaciones que 
pudieran reemplazar a aquélla para f i -
nes notoriamente antirrevolucionarios. 
Bl presidente ha aprobado la forma-
ción de una Confederación de trabaja-
dores que agrupe a todos los obreros, 
pero prohibiendo que se ocupe de la 
unificación de campesinos. 
Em el NTRE los alemanes hace estragos insomnio, y a nadie le sorpren-
F a l l e c e el economista 
francés Deichtal 
PARIS, 28. — Ha fallecido el señor 
Eugene Deichtal, miembro de la Aca-
demia de Ciencias Morales y director de 
la Escuela de Ciencias Políticas. 
El señor Deichtal era conocido como 
publicista y economista. Escribió nu-
merosas obras, entre las que se encuen-
tran "La soberanía del pueblo y el Go-
bierno" y "La guerra y la paz inter-
nacionales". [ 
derá el hecho, p|iies el progreso y las 
luchas políticas se cuidan de resolver 
todos los problemas menos el del re-
poso. 
Con el fin de procurar sosiego a los 
rebeldes al sueño te están construyendo 
en Alemania uno^ sanatorios, el pri-
mero de los cuales se ha inaugurado 
en Stuttgart. 
El enfermo es Sometido a duchas y 
masajes, y el mé<ico trata de recon-
ciliar los nervios del insomne por me-
dio de rccomendJ ciones, recitado de 
máximas y lecturas recreativas. 
El dormir ha si|o elevado a la ca-
tegoría de ciencia / de arte. 
Y, a pesar de s(r de las poquísimas 
cosas que no cuestan dinero, es para 
muchos un problerta conseguirlo. 
o no recoge esas declaraciones, o escribe 
poniendo al público en guardia contra 
ellas. Así "Le Journal de Debats". \' 
es nada menos que el órgano de los 
grandes capitalistas "L'Information" 
quien dice en un fondo de comentario: 
"No podemos sentir confianza hacia 
Alemania, porque no materializa sus 
ofertas". Y para que resulte más defi-
nitiva—y dolorosa—su repudiación, aña-
de: "Siendo Francia una tierra civili-
zada y la cuna de los derechos del hom-
bre, no puede olvidar que cierta actua-
ción de violencia y de expoliación del 
Reich constituyen la absoluta negación 
de aquellos principios". "L'Humanité", 
c o m o previendo l a s declaraciones 
—¿coincidencia o espionaje?—pubiiea 
esta mañana toda una plana dedicada 
a tratar de las persecuciones en Alema-
nía—hoy hace años del incendio del 
Reichtag — y anuncia un mitin pro-
Thaelmann para el día 12. A l conde de 
Welczeck le espera, pues, en Francia 
tarea muchísimo más difícil que en Ma-
drid. Toda su grande habilidad y cor-
dialidad es fácil que se estrellen contra 
las desgraciadas circunstancias—geo-
gráñeas y psicológicas—francoalcmana.s. 
lias negociaciones con Rusia 
En la Cámara, mientras en el salón 
de sesiones se ha charlado a escaños 
vacíos de cosas tan tristes, pero tan in-
corregibles como la crisis económica de 
la industria del calzado, en las comi-
siones se ha trabajado—o por lo menos 
se ha hablado—de cuestiones transcen-
dentales. En el Senado la Comisión de 
Negocios Extranjeros ha escuchado el 
informe de Flandin y el de su miem-
bro Laval sobre el pacto francorruso. 
Los senadores, aunque más impresiona-
dos muchos de ellos, han prometido es-
tudiarlo con interés y celeridad apenas 
llegue el proyecto de ley a la Cámara 
A.lta el próximo lunes. 
En el Congreso también se ha trata-
do de Rusia. Pero no en la Comisión 
de Negocios Extranjeros, sino en la de 
Comercio. Esta ha de dar dictamen so-
bre una proposición de ley que enca-
beza Lasteyrie, en la que declara en 
sustancia: "Negóciese con Rusia el pa-
go de sus deudas a Francia y mientras 
ello no se consiga nada de nuevos cré-
ditos." Han informado Flandin. Bonnet, 
el ministro de Comercio, y Demoncie 
como presidente de la Comisión que 
desde 1925 a 1927 negoció con Rusia 
sobre las deudas. Como se sabe, se rom-
pieron entonces las negociaciones por 
cuestiones de secundaria importancia. 
Rusia no quería indemnizar a los pro 
pietarios franceses en su territorio. En 
cambio, se ofrecía pagar cerca de 2.500 
millones de francos oro—la quinta par-
te de lo que entonces debía—en 62 anua-
lidades de sendos 40 millones de fran-
cos oro. Ahora, según aclara el minis-
tro de Comercio, lo que demanda es un 
crédito de 1.000 millones de francos ac-
tuales destinados a adquisición en la 
industria francesa. Y su concesión nada 
prejuzga para una nueva negociación 
sobre las antiguas deudas. Al contra-
rio, firmado el pacto político y conce-
dido este crédito, la atmósfera de cor-
dialidad influirá considerablemente en el 
éxito de nuevas reclamaciones. La Co-
misión ha sido favorablemente impre-
sionada y parece que también en esto 
las relaciones rusofrancesas quedarán 
mejoradas.-BERMUDEZ CAÑETE. 
._ * * * 
LONDRES, 28.—La Prensa de la ma-
vicio militar obligatorio, y no hay otro 
recurso sino soportar las consecuencias. 
En los primeros momentos muchos 
juzgaron el Pacto con Rusia como una 
garantía para los franceses aunque qui-
zás Laval pensaba utilizarlo más bien 
como un arma diplomática en sus nego-
ciaciones con Berlín, ahora pasados loa 
meses aparece muy claro que la que ob-
tienj una garantía es Rusia. Por doa 
razones: porque Francia agredida ao 
puede contar con el concurso activo de 
los soviets por motivos de imposibilidad 
geográfica y porque el ejército ruso muy 
poderoso en el «cine» y en las paradas 
de la Plaza Roja carece de un buen nú-
mero de medios indispensables para ser, 
verdaderamente, eficaz y entre ellos da 
ferrocarriles eficientes. De ahí la falta 
evidente de entusiasmo en la ratificación 
que sin motivos de política interior qui-
zás no se hubiese conseguido. 
Se ha creado, además, una embarazo-
sa situación diplomática por la actitud 
de Alemania. Casi desde los primeros 
momentos la Prensa del Reich sostuvo 
la tesis de que el Pacto francorruso 
contradecía el de Locarno, que constitu-
ye la garantía del «statu quo» del Rhin 
tal como se estableció en el Tratado 
de Versalles. Dado el régimen de Pren-
sa existente en Alemania esos artículos 
tenían un valor grande, pero la tesis 
germánica vino a adquirir carácter ofi-
cial en un memorándum presentado por 
el Gobierno de Berlín a las potencias 
signatarias del Tratado de Locarno y 
del que una agencia oficiosa alemana 
acaba de publicar recientemente un re-
sumen. En realidad, los razonamientos 
alemanes no convencen, pero, sin pre-
tender a la paradoja, hemos de decir que 
en esa debilidad de la tesis germánica 
está la prueba mejor de que la situación 
es grave/ 
Porque la consecuencia de la tesis 
aludida, tácita en el memorándum, pero 
dicha por algunos periódicos, es que si 
Francia ha violado el Pacto de Locarno 
no hay ninguna razón para que Alema-
nia lo respete. Se apunta a las cláusu-
las que significan para ella una servi-
dumbre: el mantenimiento de la zona 
desmilitarizada del Rhin. Para los po-
líticos franceses que recuerdan sin duda 
los razonamientos alemanes en la Con-
ferencia del desarme y la actitud pos-
terior en el servicio militar, la Avia-
ción y la Escuadra, los síntomas habían 
de ser poco tranquilizadores. Cierto que 
el Foreign Office rechazó la tesis del 
memorándum alemán, pero la'nota bri-
tánica de septiembre acerca de la asis-
tencia mutua distinguía entre la "agre-
sión", como el caso de Etiopía, y 1* 
violación de un pacto y el no cumpli-
miento del mismo. Enviar tropas ale-
manas a la zona del Rhin es más bien 
este caso que el primero. 
Asi, pues, el Quai d'Orsay siente H ho-
ra la amenaza de que el Reich ocupe de 
nuevo con sus tropas y sus aviones la 
zona desmilitarizada del Rhin, lo que 
según el Pacto de Locarno, constituye 
un caso de agresión y no es seguro que 
en Ginebra se aprecie esto como 
caso de sanciones. Además. Italia es '.'n» 
de las potencias garantes de Locarno 
y ya se conoce su situación actual y 
sus coqueteos con el Reich. En cuanto 
a Polonia, su actitud es de repulsa to» 
tal al Pacto francosoviético. De momen-
to es posible que nada suceda, pero, en 
realidad, el balance del Convenio no p*" 
rece muy provechoso para Francia. 
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